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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 El presente trabajo de titulación  está enfocado a la“Auditoría Financiera y su incidencia 
en la razonabilidad de los Estados Financieros a la Cooperativa  San Francisco Ltda.  de 
la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, período 2014.”, tiene por objetivo el 
mejorar los lineamientos de toma de decisiones en base de sus resultados sobre el 
desenvolvimiento del talento humano, esto conlleva a que se siga perfeccionando en la 
aplicación de sus funciones y el desempeño de procedimientos. 
La problemática existente  requirió de un porfesional que pueda emitir una opinión, el 
conocimiento de la entidad en todos sus campos  permitió obtener información de los 
servicios que oferta, es de gran importancia contar con metodología , procedimientos y 
normas como la observación, la documentación, el análisis crítico, el rastreo selectivo, la 
comprobación, la comparación pretendiendo así transparentar la información en base de 
sus estados financieros se desarrolló el proceso de auditoría, se elaboró papeles de trabajo, 
programas de auditoría, cuestionarios de control interno, evaluación de controles claves 
y evaluación de confianza riesgo con esta documentación se pudo detectar deficiencias. 
Realizado el análisis de la información se obtuvo como resultado la falta de cumplimiento 
de las políticas de control en los procesos. 
Al finalizar la investigación se concluye que  es importante el mejoramiento de los 
procesos de control interno  recomendando a la gerencia la actualización de información, 
la evaluación permanente, la capacitación al personal para fomentar el crecimiento del 
aparato productivo. 
Palabras claves: Auditoría Financiera, razonabilidad, estados financieros 
  
 
 
 
Ing.  M.D.E. Carlos Fernando Veloz Navarrete 
DIRECTOR DEL TRIBUNAL 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The present research of degree is focused on the  Financial Auditing and its incidence in 
the ratio of the Financial Statements to the Credit Union San Francisco Limited, from the 
city,Ambato, province of Tungurahua, period 2014, which has as aim to improve tha 
guidelines of decision taking, based on the performance results of the human talent, this 
carries to continue perfecting in the application of its functions and the fulfillment of its 
procedures. 
The existing problem required of a professional that can emit an opinion, the knowledge 
of the entity in all its fields permitted to obtain  information of the offering services, it is 
of big importance to count with a methodology, procedures, and rules such as: the 
observation, documentation, critical analysis, the selective tracking, the testing, the 
comparison; pretending on this way to clear the information founded on the financial 
statements. The auditing process was developed, the paperwork was elaborated, the 
auditing program, the questionanaires of internal control, the key control assessment and 
the risk trust assessment, with these documents, failures were detected. 
By making the analysis of the information was obtained as result the lack of 
accomplishment of the control policies within the processes. 
At the end of the investigation is concluded that the improvement of the internal control 
processes is important, by recommending to the chief department the updating of 
information, the permanent evaluation, the training to the staff to produce the growth of 
the productive apparatus. 
Key Words: Financial Auditing, ratio, financial statements. 
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 INTRODUCCIÓN 
Las  Instituciones Financieras y con ellas las Cooperativa de Ahorros y Créditos  que 
ofrecen  sus servicios en el  Ecuador,  supervisados por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria,  desde su creación  ha tenido una serie de evoluciones  que les ha 
permitido irse acentuando en el mercado local atravesando fronteras hasta llegar a nivel 
nacional  abriendo  sus puertas  para trabajar  con otros países  y expandirse a nivel 
mundial, con personal ecuatoriano  permitiendo la confianza de sus clientes que ha 
depositado en sus manos sus capitales con el fin de hacerles producir y de esta manera  la 
implantación de empresas que brinden  mano de obra  de calidad  constituyendo en un 
adelanto al país. 
Al constituir la auditoría financiera en una herramienta importante de la evaluación de 
cumplimiento de los objetivos institucionales ya que examina los registros contables para 
determinar la credibilidad de la información. Con la ejecución de la auditoría se pretende 
reformar ciertas falencias en los procesos de control que permitan el fortalecimiento de 
la eficacia, eficiencia y efectividad operativa. 
El trabajo de titulación que se presenta a continuación permitirá a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua 
en el período 2014, tomar decisiones sobre el manejo del control interno. 
Está conformada por cuatro capítulos que abarcan los lineamientos más importantes 
donde se reunirán toda la información que se necesita para contribuir a la investigación, 
conclusiones y recomendaciones donde se sintetizará lo realizado anteriormente. 
En el capítulo uno se encuentra el problema, todo el proceso desde donde surge la 
necesidad hasta la problemática por la que atraviesa la institución con miras a dar 
solución. 
En el capítulo dos se expresa el marco teórico, todos los antecedentes investigativos de 
fundación y creación de la Cooperativa, la fundamentación teórica bases en las cuales se 
sustenta el trabajo, determinación de la idea a defender y de las variables que se ven 
afectadas en la problemática planteada
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En el capítulo tres se encuentra el marco metodológico, esquemas, pasos, procedimientos, 
para el desarrollo del trabajo de titulación, se sustentará la idea a través del desarrollo de 
la auditoría. 
En el último capítulo se presenta la propuesta y desarrollo del mismo, con el cual se 
empieza la Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 
Financieros, partiendo desde la planificación, la carta de oferta, aceptación hasta el 
contrato de las partes. Además constará  de un memorándum de planificación  y el análisis 
del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos  de la una de la veinte y siete cuentas que 
consta en los estados financieros, con las  hojas sumarias principales que abarcan las 
cuentas, hasta hojas sumarias secundarias, luego las  terciarias que permiten el desgloses 
de cada una de las cuentas. También se elaborará  papeles de trabajo realizados por el 
auditor y los papeles de trabajo emitidos por la institución en donde se utilizará marcas 
de auditoría e índice de auditoría  con los que identificarán cada cuenta, un programa de 
auditoría, un cuestionario de control  interno, una evaluación de controles claves, una 
matriz de evaluación de riesgo, hojas de ajustes y una hoja para puntos de  informe a 
Gerencia  de donde se elaborará el informe final para emitir la opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
Finalmente constarán conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que 
respaldarán lo antes expuesto. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Cooperativa de Ahorros y Créditos San Francisco Ltda., ubicada en la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua dedicada a brindar servicios cooperativistas no cuenta 
en los últimos años con información clara y precisa del movimiento económico reflejado 
en los Estados Financieros ocasionando inadecuados controles, por lo que es importante 
el análisis especial del manejo de la información financiera capacitando al talento humano 
en las normas vigentes aplicables. Lo que despierta interés de determinar si los procesos 
de control están siendo bien llevados. 
Las instituciones financieras desde los inicios se han convertido en pilares fundamentales 
de la economía y al no contar con información adecuada origina toma de decisiones 
inexactas, retrasos e incumplimientos y en el peor de los casos el cierre de las empresas 
convirtiéndoles en inestables perdiendo la confianza de sus socios 
Al entrevistar a las autoridades de la entidad se pudo detectar las falencias por las que no 
se ha efectúa las auditoría, se necesita contar con el criterio imparcial de un organismo 
independiente que pueda emitir una opinión diferente. 
1.1.1 Formulación del Problema 
La inexistencia de la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Francisco Ltda., de la ciudad de Ambato a causa del elevado costo, la carencia de 
información financiera oportuna y la inadecuada aplicación de políticas de control interno 
dan como resultado una información inconsistente en la toma decisiones y la falta de 
evaluación de medidas de control interno. 
1.1.2 Delimitación del Problema 
Campo:         Auditoría Financiera 
Área:                    Departamento Contable 
Temporal:            2014 
Espacial:        Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo del presente trabajo será de gran utilidad a la Gerencia debido a que 
propondrá alternativas que beneficiará a la institución en la toma de decisiones. 
Se precisa la necesidad de realizar una auditoría financiera al ejercicio económico 2014, 
para detectar debilidades que afecta a los resultados económicos- financieros de la 
Cooperativa. 
Con el tema planteado queremos lograr el cumplimiento de las leyes y disposiciones 
emitidas por la entidad de control de llevar en regla los resultados que incentiven al 
personal a trabajar con eficacia y eficiencia. 
La investigación  podrá dar soluciones a deficiencias encontradas y toma de medidas 
correctivas que haya en la institución financiera ganándose  la confianza  de sus clientes 
y socios en pro de mejores procesos empresariales y así dar realce a la matriz productiva  
de hacerlos conocer no solo nacional sino a nivel internacional donde empresas 
extranjeras inviertan sus capitales convirtiéndoles en atractivos. 
La labor investigativa es factible de realización por cuanto cuenta con la disponibilidad 
de los funcionarios así como de la información de la entidad. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Auditar a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco 
Limitada, de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, período 2014; para mejorar 
el manejo financiero y contribuir en la toma de decisiones. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Recopilar información financiera de los procedimientos contables que permitan 
precisar la eficacia y eficiencia. 
 Ejecutar la auditoría con miras a hallazgos significativos. 
 Aplicar las pruebas de cumplimiento de las normativas aplicables a la ejecución 
de las actividades. 
 Presentar el Dictamen y la carta a Gerencia.
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CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO  
2.1 ANTECEDENTES   INVESTIGATIVOS 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
En Tungurahua para el año 1962, la iglesia ecuatoriana asume una campaña de fomento 
para la creación de cooperativas, logrando incentivar la idea de unir esfuerzos y trabajar 
en equipo para dar soluciones a problemas de accesos a crédito, esto lo realizó a través 
de su centro de distribución de alimentos denominados CARITAS. Pensamiento católico 
que valoró el sentido solidario y de unión de las personas de bajo recursos económicos 
que debe mantenerse para superar la crisis de una comunidad. 
La Cooperativa nace de una iniciativa y organización de los Padres Franciscanos con un 
pequeño grupo de madres pobres del popular barrio la Ya huira, once madres con grandes 
sueños e ideales de conformar una institución que les apoye a satisfacer sus necesidades 
básicas financieras. 
El primer paso fue la primera reunión de discusión de ideas y sueños que se llevó a cabo 
en el templo de la iglesia o convento San Francisco la noche del 28 de enero de 1962 
convocado por el Padre Juan José Díaz Superior de la Comunidad Franciscana con un 
grupo de doscientos ochenta y seis madres pobres. Para cumplir con este objetivo, es 
necesario formar una cooperativa en unión de varias personas que contribuyan para dar 
vida a la sociedad con el nombre “Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Madres 
Pobres”. 
Se nombra como presidenta de la Cooperativa a la Srta. Inés Izurieta y como presidenta 
de honor a la Srta. María Trujillo. El 20 de mayo de 1962 se reúnen y establecen que 
deben regirse por lo dispuesto en la Ley de Cooperativas, y  deciden elaborar estatutos y 
reglamentos en los cuales constan  requisitos y valores que deben aportar  los socios y los 
beneficiarios a los cuales se hacen  acreedores, y registrar el nombre con el que va  a 
funcionar la entidad. (San Francisco Ltda, 2015) 
Con fecha 28 de mayo de 1963, mediante Acuerdo Ministerial No 6317 se emite la 
aprobación de los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  San Francisco Ltda., 
bajo el control de la Dirección de Cooperativas, se registra un total de 286 socios y un 
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Capital de 38.490 sucres (balance al 30 de junio de 1963). En 1976, ya con  más de 4.000 
socios y un activo de 40.000 sucres, se resuelve el cambio de local ubicándose en la 
intersección de las calles Montalvo y 12 de Noviembre, con esta decisión empieza la 
separación de la comunidad Franciscana. En octubre 24 de 1985 resolución No. 85-025-
DC pasa a ser controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. El 
certificado de autorización fue emitido por la Superintendencia de Bancos el 18 de agosto 
de 1993.   
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., de acuerdo con el decreto  No 
354 es una cooperativa financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, que a diciembre del 2005 mantiene la calificación de riesgo A+ concedida por 
la firma Ecuability Calificadora de Riesgos. 
En 2014 se emite la primera memoria de sostenibilidad. 
La responsabilidad empresarial y personal es honrar a través de una gestión excelente los 
sueños de las fundadoras, concebir el principio básico de solidaridad y responsabilidad 
que tengan un efecto directo de satisfacción y bienestar de los socios. 
Hoy son más de cien mil personas de distintos estratos económicos que forman parte de 
la cooperativa entre cliente, socios y niños que tienen firme la promesa de cambio, 
entonces entender que pobreza no es sinónimo de no tener acceso a obtener dinero que 
fue al principio la motivación de sus fundadoras, hoy pobreza es no tener instituciones 
que se preocupen por el bienestar de las personas, debemos saber y comprender que los 
socios no son un simple elemento de la interacción mercantil que facilita la transacción 
comercial de intermediación, sino la razón de ser y estar de la  cooperativa. 
Entonces entender que el negocio principal es la intermediación financiera de largo plazo 
y sustentable, de mucha paciencia, resistencia, donde los resultados siempre van a enfocar 
el bienestar a largo plazo  de los socios, no pretenden ser los más veloces en asumir el 
cambio sino prudentes en términos financieros, quieren un negocio de calidad y no  
cantidad y que puedan estar MÁS CERCA de la gente con resultados que brinde siempre 
una solidez financiera, que permita anticiparnos al entorno y que caminen por  la ruta del 
cambio, donde todos observen que el negocio es con socios y para socios. 
Ser una cooperativa diferente, pionera en servicios está permitiendo crecer 
constantemente y sustentablemente. Las bases de ser la empresa financiera cooperativa 
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que mejore el bienestar de los socios se sustentará en ser mejor en el capital intelectual, 
capital tecnológico, capital organizativo y capital relacional. (San Francisco Ltda, 2015) 
Se encuentra actualmente bajo la Supervisión de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, en la categoría correspondiente a las entidades cooperativas con 
mayor presencia y cobertura. 
2.1.2 Misión, Visión y Valores Institucionales 
Se han establecido por la alta dirección y se hallan en constante revisión con el fin de 
garantizar que sean los principios filosóficos y éticos sobre los que se asista la cultura de 
nuestra institución y nos permitan crear nuestras pautas de comportamiento e interacción 
con nuestros grupos de interés. 
2.1.2.1 Misión 
“Somos una EMPRESA CIMENTADA EN PRINCIPIOS cooperativos, orientada a 
ofrecer servicios financieros y no financieros ejecutados con calidad, para contribuir al 
BIENESTAR de nuestros socios, clientes y la sociedad. (San Francisco Ltda, 2015) 
2.1.2.2 Visión 
“Ser el mejor aliado DE NUESTROS SOCIOS, generando soluciones financieras 
integrales de calidad, basadas en prácticas éticas, transparentes y rentables.” (San 
Francisco Ltda, 2015) 
ADN de nuestra Visión: 
a) Aliado.- Lograr que nuestros socios nos consideren un amigo dentro de la gestión 
cotidiana. 
b) Soluciones Financieras Integrales de Calidad.- Anticiparnos a las necesidades de 
nuestros socios no sólo en la parte financiera sino también en la contraparte social. 
c) Ética.- Ser y parecer. 
d) Transparencia.- Como parte de una gestión equilibrada sin privilegios, honrada. 
Cuando uno no es transparente se pierde la credibilidad, lo cual origina caos, tanto 
personal como empresarial. 
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e) Rentabilidad.- Como rol principal de la Cooperativa es el negocio financiero, y es 
nuestra obligación la generación de una utilidad que permita nuestro crecimiento 
patrimonial, estructural y de cobertura. 
f) Principios Cooperativos.- Gestión empresarial que debe tener como base los 
principios cooperativos. 
g) Bienestar.- Tomando en el sentido de prosperidad tanto en el aspecto social como 
económico – financiero de nuestros socios. 
h) Liderazgo.- Para ser el mejor aliado también debemos ser los mejores y tener un 
liderazgo que genere orgullo para nuestros socios y clientes. 
i) Un Modelo Positivo a Seguir.- Ser una entidad innovadora, que durante el tiempo 
tomen la delantera en algún ámbito. (San Francisco Ltda, 2015) 
2.1.2.3 Valores Institucionales 
a) Responsabilidad Social.- La responsabilidad de la cooperativa es con toda la 
sociedad y especialmente con nuestros socios y clientes, quienes son la razón de 
la existencia de la cooperativa, respondiendo de esta manera al principio de la 
universalidad. 
b) Ética.- Ser y parecer. 
c) Confianza.- La confianza que dispone cada funcionario en relación a sus 
responsabilidades que le fueron asignadas, permitirá que la toma de decisiones 
sean eficaces y oportunas, y que la sociedad vea este como modelo de desarrollo. 
d) Transparencia.- Es además de un valor, un deber puesto que los recursos 
financieros que se administran son de todos los socios, con igualdad de acceso 
ante la misma contingencia, de acuerdo a las normas vigentes. 
e) Amabilidad.- Puede definirse como un comportamiento o acto que resulta 
solidario y afectuoso con otras personas. Por eso engloba diversas actitudes como 
la simpatía, la generosidad y el respeto para poder brindar un servicio de calidad 
hacia nuestros socios y clientes. 
f) Compromiso.- Firmeza inquebrantable por cumplir o hacer algo que nos hemos 
propuesto o debemos hacer. Por lo tanto, es actuar en consecuencia a nuestros 
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objetivos, a nuestras metas y a nuestros valores; planeando el camino que 
seguiremos hasta lograr la satisfacción y bienestar de nuestros socios y clientes. 
(San Francisco Ltda, 2015) 
2.1.3 Ubicación Geográfica 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Francisco” Ltda., con su edificio en Matriz en 
la ciudad de Ambato, ubicado en las calles Montalvo entre Av. 12 de Noviembre y Juan 
Benigno Vela.   
Gráfico 1: Ubicación Geográfica 
 
                                   Fuente: https://goo.gl/Q54nTa 
2.1.3.1  Sucursales 
a) Oficina Operativa Salcedo que inició sus actividades el 10 de enero de 1982, está 
ubicada en las calles Sucre y 9 de Octubre.   
b) Oficina Operativa Puyo inicia sus actividades el 22 de marzo de 1985, está 
ubicada en las calles Atahualpa y 27 de febrero esquina. 
c) Oficina Operativa Píllaro inicia sus actividades desde el 10 de octubre de 1997, 
está ubicada en Montalvo y Urbina esquina. 
d) Agencia Izamba de la ciudad de Ambato, desde 11 de mayo 2007. Ubicada en la 
calles Pedro Vásconez Sevilla, sector San Juan. 
e) Agencia Macas, desde el 3 de agosto del 2007. 
f) Agencia Pelileo desde 3 de mayo del 2008, en las calles Quis-Quis y Av. Pedro 
Chacón. 
g) Agencia Tena desde julio del 2010. 
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h) Agencia Latacunga desde 15 de agosto del 2010. 
i) Agencias Cevallos, Tisaleo y Saquisilí desde el 22 de septiembre del 2011. 
j) En el año 2013 se realizó la adquisición de activos y subrogación de pasivos de la 
Coac. San Pedro de Taboada, en un proceso sin procedentes en el país que se llevó 
a cabo con total eficiencia y responsabilidad, llegando a tener de esta manera 
cobertura física en las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas 
a través   de la puesta en marcha de nueve oficinas operativas en dichos sectores. 
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2.1.4 Organigrama Estructural 
Cuadro 1: Organigrama Estructural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL DE 
REPRESENTANTES 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA GENERAL 
JUNTA GENERAL ELECTOR 
SECRETARIA 
COMITÉ INTEGRAL DE 
RIESGO 
 
OS 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
AUDITORÍA INTERNA 
SECRETARIA GERENCIA 
UNIDAD DE RIESGO 
COMITÉ DE CRÉDITO 
SECRETARIA 
RECURSOS 
HUMANOS 
TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN CONTABILIDAD CRÉDITO 
NEGOCIOS Y 
OPERACIONES 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
TESORERÍA 
SERVICIOS 
SOCIALES 
SERVICIOS 
GENERALES 
PRODUCCIÓN 
DESARROLLO 
PAGADURÍA 
DESPACHOS 
AHORROS 
MERCADEO 
DPTOS. A PLAZO 
INFORMACIÓN 
COMITÉ DE ÉTICA SECRETARIA 
Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
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2.1.4.1 Estructura Departamental 
Tabla 1: Vocales Principales del Consejo de Administración. 
No CARGO NOMBRES COMPLETOS 
1 Presidente Velastegui López Víctor Daniel 
2 Vice-Presidente Jiménez Bautista Hugo Hernán 
3 Secretario Paz Villarroel Marco Mesías 
4 Principal Monge Herrera Julio Alberto 
5 Principal Yanchaluiza Siza Mario Geovanny 
6 Principal Carrasco Zurita Marco Antonio 
7 Principal Aimara Naranjo Andrea Estefanía 
8 Principal Cruz Flores Ángel Vidal 
9 Principal Razo Barrera Jesica Jessenia 
          Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
Tabla 2: Vocales Principales de Concejo de Vigilancia. 
No CARGO  NOMBRES COMPLETOS 
1 Presidente López Cortez Gilberto Fernando 
2 Secretario Pozo Soriano Cesar Augusto 
3 Vocal Sánchez Aillón Guido Oswaldo 
4 Vocal Betancourt  Gamboa Marco Antonio 
5 Vocal Jiménez Vargas Ana Judith 
           Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
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Tabla 3: Staff Gerencial. 
No CARGO NOMBRES COMPLETOS 
1 Gerente General Paredes López Estuardo Riquelme 
2 Gerente de Negocios Matriz Echeverría Soria Hernán Gustavo 
3 Gerente de Negocios Agencia 
Pelileo 
Zurita Vásquez Fredy Lenin 
4 Gerente de Negocios Agencia Sur, 
Cevallos  y Tisaleo 
Simisterra Napa Enrique 
5 Gerente de Negocio Agencia 
Izamba 
Galarza  Mayorga Mónica Nancy 
6 Gerente de Negocio Sucursal 
Salcedo 
Ramos Acosta Daniel  Euclides 
7 Gerente de Negocios Agencia  
Latacunga  y Saquisilí 
Espín Bucheli Oscar Tarquino 
8 Gerente de Negocios Agencia Tena Frías Paredes Edith Marlene 
9 Gerente de Negocios Sucursal Puyo Zúñiga Calderón Edwin Oswaldo 
10 Gerente de Negocios Píllaro Naranjo Ruiz Mónica del Carmen 
11 Gerente de Negocios Sucursal 
Macas 
Aguirre Veloz Jorge Javier 
12 Responsable  Agencia Santo 
Domingo 
Moncayo Garzón Henry  Geovanny 
13 Responsable Agencia Pichincha Cajas Garzón William Germánico 
         Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
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Tabla 4: Jefaturas. 
No CARGO NOMBRES COMPLETOS 
1 Oficial de Cumplimiento Aranda Nancy Margoth 
2 Jefe Atención cliente (e) López Norma Guadalupe 
3 Jefe de Riesgos Naranjo Morales Carola Elizabeth 
4 Jefe Negocios Regalado López Gonzalo Patricio 
5 Jefatura de Operaciones Rivera Guerrero Paulina Elizabeth 
6 Auditor Interno Salazar Arias Segundo Celiano 
7 Jefe de Tecnología e Información Altamirano  Daniel Antonio 
8 Contador General Pérez Aguiar Nancy María Virmania 
9 Jefatura de Talento Humano (e) Zúñiga Morales Lilian Patricia 
10 Jefe de Responsabilidad Social 
Empresarial 
 Torres Juna Diego Efraín 
    Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
2.1.5 Marco Legal 
Según el marco legal la cooperativa se estructura de la siguiente manera: 
El máximo organismo es la Asamblea General de socios quienes están conformado por 
30 delegados provenientes de las diferentes oficinas operativas, se deben reunir dos veces 
al año para conocer los balances cortados al 31 de diciembre al 30 junio. El Presidente de 
la Cooperativa es quien preside la asamblea y presenta su informe de la Gestión. Durante 
el desarrollo de la asamblea se presenta estrategias y propuestas destinadas a conseguir 
los objetivos comunes solicitados por los socios. (San Francisco Ltda, 2015) 
Luego está el Consejo Administrativo, encargado de planificar, evaluar y gestionar la 
marcha administrativa de la cooperativa y está compuesto por 5 directivos de las 
diferentes oficinas operativas, los más representativos dentro de la institución. El consejo 
de administración elige al presidente de la cooperativa y a los vocales del consejo, 
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también se denominan las comisiones: comité externo de auditoría, asuntos sociales, 
educación, adquisiciones, créditos, de la misma manera el consejo designa al gerente 
general, de sucursales, jefes departamentales y funcionarios que tienen a su cargo la parte 
operativa de la institución. 
El Comité Externo de Auditoría, antes conocido como consejo de vigilancia, organismo 
controlador, fiscalizador y supervisor de las actividades económicas y financieras de la 
empresa cooperativa, conformado por 2 miembros directivos. 
La Gerencia General es el representante legal y el responsable de la administración de la 
cooperativa, ejecuta lo planificado por los organismos es el encargado de coordinar las 
acciones de los funcionarios y pedidos de los socios. (San Francisco Ltda, 2015) 
2.1.6 Productos y Servicios 
2.1.6.1  Captaciones y Ahorros 
a) Plan Futuro.- Puedes realizar inversiones a un valor y un plazo convenido para 
alcanzar tus objetivos. 
Tabla 5: Plan Futuro 
TIEMPO PORCENTAJE 
1 año 
3% 
2 años 
4% 
3 años 
6% 
                              Elaborado por: Miryam Torres 
b) Libreta de Ahorros.- Ahorro orientado a personas que tienen la capacidad y 
voluntad para reunir dinero de forma periódica. 
c) Este instrumento permite disponer de dinero efectivo de forma rápida, puesto que 
se puede retirarlo a través de nuestras ventanillas o mediante su tarjeta de débito 
en los cajeros Banred a nivel nacional. 
d) Su cuenta le ofrece rentabilidad y su interés proviene, especialmente de   la 
gratuidad de su mantenimiento, su liquidez y de los beneficios que le son 
proporcionados. 
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e) Requisitos: Cédula original, y papeleta de votación, recibo de un servicio básico, 
aporte inicial. 
f) Aporte de los Socios.-Se refiere a los derechos de participación de los socios por 
sus aportaciones. El monto mínimo del aporte es de $2, sin embargo el socio que 
solicite algún tipo de crédito el valor es de $20. 
g) Inversiones a Plazo Fijo.-Es un título emitido por la Cooperativa San Francisco, 
con un interés que varía en función del plazo determinado. Su dinero con alta 
rentabilidad y seguridad, con inversiones desde $200. 
h) Cuenta Infantil Panchito.-Con la cuenta panchito, ahora sus hijos podrán ir 
ahorrando mensualmente su dinero para poder alcanzar su objetivo o meta que se 
haya planteado y saber que tienen un fondo disponible de manera inmediata para 
cuando deseen cumplirlo. 
i) Requisitos: Copia de cédula y papeleta de votación del representante, copia de 
cédula o partida de nacimiento del menor, pago de servicio básico, cuota inicial 
de $5. 
j) Efectiahorro.-A través de su cuenta de ahorro ahora usted puede ahorrar para sus 
haberes a terceras personas proveedores y cliente una orden de pago autorizada. 
k) Por su seguridad antes de realizar el desembolso, le llamamos para verificar todos 
los datos. 
2.1.6.2 Colocaciones 
a) Crédito de Consumo.-Otorgado a personas naturales con relación de dependencia, 
destinadas al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 
productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual del deudo. 
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Tabla 6: Crédito de Consumo 
BENEFICIOS REQUISITOS 
 Trámite rápido 
 Garantías flexibles 
 Amplios plazos de financiamiento 
 Ofrecemos montos de acuerdo a tu 
necesidad 
 Seguro de desgravamen 
 Solicitud de crédito 
 Certificado de curso de cooperativismo 
por primera vez 
 Copia de cédula y papeleta de votación 
actualizadas (claras y legibles) 
 Justificativos de ingresos (rol de pagos) 
 Pago de predio en caso de tener bienes 
 Recibo de servicios básicos 
    Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda. 
Cuadro 2: Montos y Plazos 
MONTOS Y PLAZOS 
 Desde $200 hasta $50.000 
 Plazo mínimo 3 meses, plazo máximo 96 meses (según análisis de capacidad 
de pago de cada socio) 
 Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda. 
Cuadro 3: Garantías 
GARANTÍAS 
 Desde $200 hasta $10.000 con un garante 
 Desde $10.001  hasta $15.000 socio o garante deben tener casa propia 
 Desde $15.001 hasta $20.000 con dos garantes 
 Desde $20.001 hasta $50.000 hipoteca 
Excepción de garantías quirografarias. Si el socio posee casa propia puede realizar 
un préstamo de hasta $5.000 sin garante, su calificación en el Score de crédito debe 
ser AAA. 
 
 Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda. 
b) Microcréditos.-Otorgados a microempresarios, destinados a financiar actividades 
de producción, comercialización o servicios para ampliar su negocio propio. 
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Tabla 7: Microcréditos 
BENEFICIOS REQUISITOS 
 Trámite rápido 
 Garantías flexibles 
 Amplios plazos de 
financiamiento 
 Ofrecemos montos de acuerdo a 
las necesidades 
 Seguro de desgravamen 
 
 Solicitud de crédito 
 Certificado de curso de 
cooperativismo (primera vez) 
 Copia de cédula y papeleta de 
votación actualizada (claras y 
legibles) 
 Copias de RUC, RISE  o patente 
 Pago de predio en caso de tener 
bienes 
 
 Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda. 
2.1.6.3 Servicios Financieros 
a) Pago  de Servicios Básicos 
Tabla 8: Pago de Servicios Básicos 
MEDIANTE CONVENIO MEDIANTE VENTANILLAS 
A través de débitos a su cuenta de 
ahorro usted puede cancelar AGUA Y 
LUZ, ahorrando tiempo y evitando 
largas filas. 
Usted podrá cómodamente retirar su 
planilla cancelada en nuestras oficinas. 
Usted puede cancelar directamente en 
ventanillas las planillas de: 
Agua 
Luz 
CNT 
TV Cables 
DirecTV 
     Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda.  
b) Cajero Automático y Tarjeta de Débito.-Le permite consultar saldos y realizar 
retiros las 24 horas del día, los 365 días del año, en más de 2.000 cajeros 
automáticos a nivel nacional. 
 Le permite realizar sus pagos en miles de locales comerciales afiliados a Visa 
Electrón. 
 Además la tarjeta de débito es internacional por lo que si sale de viaje, podrá 
cancelar todos sus consumos, mientras mantenga saldo disponible en su cuenta. 
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 Su tarjeta de débito es personal e intransferible cuenta con una tecnología de punta 
y con todos los parámetros de seguridad requeridos. 
c) Cuenta Chequera.- Le permite girar cheques como medios de pago, sobre sus 
saldos disponibles que mantiene en cuenta de ahorro. El efectivo más seguro para 
sus transacciones comerciales. 
d) Pagos Nóminas de Empresas.- Servicios de acreditación de sueldos vía internet o 
cualquier dispositivo electrónico. La empresa se ahorra el costo operativo de 
cancelar los roles de pago de sus empleados. Los empleados a su vez tienen acceso 
a los servicios sociales y financieros de la cooperativa. 
e) Órdenes de Pago a través del Banco Central 
f) Servicios relacionados a: 
 Acreditación de roles de pago de instituciones públicas, privadas, trasferencias 
personales (SPI) 
 Acreditación a la libreta de préstamos concedidos por el IESS (SPI) 
 Transferencias del exterior 
 Transferencias interbancarias (SPI) 
 Sistema de cobro interbancarios (SCI) 
g) Sistema de pagos en líneas (SPL) 
Tabla 9: SPL (Sistema de Pagos en Línea) 
GRUPO 
OBJETIVO 
REQUISITOS MONTO 
 
COSTO 
Socios y clientes 
 
Tener  cuenta de 
ahorros activa 
 
Valor del rol, 
trasferencia o 
crédito concedido 
$0,27 SPI-SCI 
$1,79 SPL 
 
    Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda.  
h) Pago de Pensiones Escolares.- Las instituciones educativas pueden receptar los 
pagos de pensiones de sus alumnos a través de nuestras ventanillas. 
 Disminuciones de costos operativos para la institución educativa 
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 Reportes permanentes de pago vía internet 
 Facilidad de pago para padres de familia 
 Disminución de riesgo en la trasportación de valores 
i) Pago de Giros al Exterior.- A través de Easy Pagos y Money Gram usted puede 
recibir las remesas enviadas del exterior y a nivel nacional de forma rápida, ágil y 
segura. 
2.1.6.4 Servicios Asistenciales 
a) Servicio Médico 
Tabla 10: Servicio Médico  
MÉDICO ESPECIALIDAD HORARIO DE 
ATENCIÓN 
Dr. Carlos Velastegui Médico General Pediatría 8:30-18:30 
Dra. Ximena Aguinaga Ginecología 14:00-16:00 
Dr. Byron Zurita Odontología 8:30-12:30 
Dr. Francisco Rodríguez Odontología 14:30-18:30 
 Fuente: Manual de Calidad Cooperativa San Francisco Ltda. 
b) Fondo Mortuorio 
 Nuestro respaldo hasta el final                
 Fondo de ayuda económica a los familiares del socio, en caso de fallecimiento del 
titular 
 Servicio Cooperativo para los herederos legatarios del socio que fallece 
c) Educación Cooperativa 
 Conocimiento de los procedimientos para obtener los servicios financieros y 
sociales deseados 
 Capacitación ocupacional y en áreas artesanalesEducación familiar, social y de 
relaciones humanas 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Historia del Cooperativismo 
La palabra cooperativismo proviene de la raíz latina cooperativa, que a su vez, deriva la 
cooperaria que significa ayuda o auxilio, que por alcance se prestan mutuamente las 
personas para el logro de una meta o trabajo (Vázquez, 2004, págs. 7-9). 
Surge de la necesidad del hombre de pocos recursos, de defensa contra el exagerado 
liberalismo económico que puso en situación difícil a los trabajadores y a la pequeña 
burguesía. 
Se dice y con razón que las primeras manifestaciones de cooperación en nuestra patria las 
han practicado nuestros primeros aborígenes. La minga expresa una magnífica 
demostración cooperativista, hasta ahora conservada. 
En la colonia, los indios se unieron para defender sus tierras de la voracidad de los 
conquistadores. De allí nacieron las “comunidades campesinas” con terrenos comunales 
que subsisten hasta la actualidad. 
La compañía de Préstamos y Constituciones, fundada en Guayaquil en 1910, es la primera 
organización ecuatoriana con espíritu cooperativo moderno. 
Con el nombre de “Asistencia Social Protectora del Obrero” se inscribe la primera 
cooperativa en el registro general de cooperativas que abrió el ministerio de gobierno el 
16 de septiembre de 1919. 
El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprobó los primeros estatutos de cooperativas que 
corresponde a la cooperativa de consumo de la Hermandad Ferroviaria Guayaquil- Quito, 
la misma que llegó a abrir almacenes en la capital. 
El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia de Clemente Yerovi se dicta la ley de 
cooperativas. 
2.2.1.1 Principio del Cooperativismo 
a) Adhesión abierta y  voluntaria 
b) Gestión democracia  por parte de los socios 
c) Participación económica de los socios 
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d) Autonomía e independiente 
e) Educación , formación e información 
f) Cooperación entre cooperativas 
g) Interés por la comunidad (Vázquez, 2004, pág. 21) 
2.2.1.2 Concepto de Cooperativa 
“Son cooperativas  las sociedades de derecho privado formadas por personas naturales o 
jurídicas que, sin perseguir  finalidad  de lucro, tienen por objeto planificar  y realizar 
actividades o trabajo de beneficio social  o colectivo a través de un empresa  manejada en 
común  y formada con la aportación económica, intelectual y moral  de sus miembros” 
(Vázquez, 2004, pág. 35) 
2.2.1.3 Contabilidad de las Cooperativas 
“Es el registro cronológico y sistemático de todos los datos e informaciones relacionadas 
con el movimiento económico y financiero de una empresa. Comprende el registro de 
todas las transacciones, desde la elaboración de los comprobantes hasta la formulación de 
los estados financieros.” (Vázquez, 2004, pág. 77) 
En las cooperativas son responsables de la contabilidad el gerente como representante 
legal y el contador, que debe ser un profesional titulado. Los libros deben llevarse con 
sujeción a la ley, a los principios y procedimientos de contabilidad generalmente 
aceptados. 
2.2.2 Definiciones de Auditoría    
El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire que significa “oír”, que a 
su vez tiene su origen en que los primeros auditores ejercían su función juzgando la 
verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo. 
El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, 
comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos. 
La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la contabilidad, 
basada en la verificación de los registros patrimoniales, su importancia es reconocida 
desde los tiempos remotos, en las lejanas épocas de la civilización sumeria. 
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“Es un examen que realizan los auditores de manera objetiva, sistemática, profesional, 
sobre los estados financieros de una entidad o asociación  e incluye la evaluación del 
sistema de control interno contable, a base de los registros, comprobantes y otras 
evidencias que sustenten las operaciones financieras, mediante la aplicación de normas 
de auditoría generalmente aceptadas con el propósito de emitir una opinión profesional 
con respecto a la razonabilidad de los estados financieros examinados y, en su ausencia, 
informar respecto a los sistemas financieros y de control interno”. (Cook & Winkle, 1987, 
pág. 23) 
“Es un examen crítico  que se realiza con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de una 
organización . Es un revision metódica, periódica e intelectual de los registros, tareas y 
resultados de la empresa, con el fin de diagnosticar el comportamiento global en el 
desarrollo de sus actividades y operaciones.” (concepto de auditoría financiera, 2015) 
“La auditoría ha sido definida de modo general como un proceso sistemático que consiste 
en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones a los eventos de 
carácter económico; con el fin de determinar el grado de correspondencia entre estas 
afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las 
personas interesadas “ (Taylor & Glezen, 1988, pág. 37) 
2.2.3 Tipos de Auditoría 
Cuadro 4: Tipos de Auditoría 
a)  Según la naturaleza del 
profesional 
-Auditoría externa 
-Auditoría interna 
Auditoría gubernamental 
b)  Según la clase de objetivos 
perseguidos 
-Auditoría financiera o contable 
-Auditoría operativa 
-Auditoría de cumplimiento 
c)   Según la amplitud del trabajo  y 
el alcance de los procedimientos 
aplicados 
-Auditoría completa o convencional 
-Auditoría parcial o limitada 
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a) Según su obligatoriedad 
-Auditoría obligatoria 
-Auditoría voluntaria 
b) Según la técnica utilizada 
-Auditoría por comprobantes 
-Auditoría por controles 
      Fuente: Un Enfoque Integral.  
2.2.3.1 Según la Naturaleza del Profesional 
a) Auditoría Gubernamental.- Es la actividad de fiscalización realizada por diversos 
órganos del Estado, tales como la Intervención General de la Administración Civil 
del Estado y el Tribunal de Cuentas, sobre aquellos organismos de derecho 
público y/o sobre distintos procesos que afectan de una u otra manera al 
patrimonio nacional o al bien. 
b) Auditoría Interna.- Es aquella actividad que lleva un profesional, que ejerce su 
actividad en el seno de una empresa, normalmente en un departamento, bajo la 
dependencia de la máxima autoridad. 
c) Auditoría Externa.-Es un servicio prestado a la propia entidad auditada por 
profesionales independientes a la misma según los términos en un contrato de 
prestación de servicios. 
2.2.3.2 Según los Objetivos Perseguidos 
a) Auditoría Operacional.- Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los 
procedimientos y métodos de una organización. 
b) Durante las auditorías operacionales, las revisiones no se limitan a la contabilidad, 
pueden incluir la evaluación de la estructura organizacional, operaciones de 
cómputo, métodos de producción, mercadotecnia y cualquier área en la que esté 
calificado el auditor. 
c) Auditoría de Cumplimiento.- Se realiza para determinar si la entidad auditada 
aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una 
autoridad superior ha establecido. 
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d) Auditoría de los Estados Financieros.- Se lleva a cabo para determinar si los 
estados financieros en general han sido elaborados de acuerdo con el criterio 
establecido. 
e) A medida que el nivel de complejidad de los negocios aumenta, ya no es suficiente 
que los auditores se enfoquen solo en las transacciones contables. Una visión 
integrada de la auditoría considera tanto el riesgo de errores y los controles de 
operación para prevenir errores. 
2.2.3.3 Según los Procedimientos Aplicados o de la Amplitud del Trabajo 
a) Auditoría Completa o Convencional.- Tiene por finalidad el manifestar una 
opinión sobre la razonabilidad de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
b) Auditoría Parcial o Limitada.- Su objeto es la revisión parcial de otros documentos 
contables para emitir informes sobre los mismos. (Arens, Elder, & Beasley, 2007, 
pág. 174) 
c) Auditoría Obligatoria.- Es aquel proceso de revisión que le viene impuesto a la 
empresa por el ordenamiento jurídico vigente. 
d) Auditoría Voluntaria.- Es el procedimiento de revisión realizado por la empresa   
de manera discrecional. 
2.2.3.4 Según la Técnica Utilizada: 
e) Comprobantes.- Se denomina de esta manera a aquella técnica de auditoría basada 
en la revisión de documentos que sustentan los hechos objeto de la auditoría. 
f) Auditoría por Controles.- Es un técnica basada en la evaluación del sistema de 
control interno y en la confianza que el mismo merece al auditor. 
g) Auditoría Social Laboral.- Tiene por objetivo el análisis de las relaciones laborales 
de una empresa, así como la determinación el clima socio-laboral existente en un 
momento determinado. 
h) Auditoría Medioambiental.- Su objetivo es determinar el impacto que sobre el 
medio ambiente de los procesos productivos de las empresas. 
i) Auditoría Ética.- Su finalidad es la determinación del comportamiento del 
personal y de los distintos órganos de la empresa respecto al código de conducta. 
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j) Auditoría Informática.- Tiene por objetivo determinar el grado de eficacia del 
sistema informático de proceso de datos de la entidad auditada. 
k) Auditoría de Procesos de Calidad.- Es la que se realiza por personas e instituciones 
ajenas a un organización  con el fin de verificar el grado de cumplimiento , 
desarrollo y mejora de los distintos procesos  y procedimientos  que se someten a 
dicha verificación, normalmente con el fin de obtener una certificación o 
acreditación  que sea reconocida por terceros. (Arens, Elder, & Beasley, 2007, 
pág. 177) 
2.2.4 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
Las normas de auditoría son directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir 
con sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros históricos. 
Ello incluye la consideración de capacidades profesionales como lo son la competencia y 
la independencia, los requisitos de informes y la evidencia. (Arens, Elder, & Beasley, 
2007, pág. 185) 
Las normas se resumen en tres categorías: 
 Normas Generales 
 Normas Sobre el Trabajo de Campo 
 Normas Sobre la Información. 
2.2.4.1 Normas Generales 
Es interpretada como la exigencia de que el auditor debe tener educación formal en 
auditoría y contabilidad, experiencia, práctica adecuada para la realización del trabajo y 
educación profesional. 
La auditoría debe ser realizada por una persona o personas con capacitación técnica 
adecuada a la competencia de un auditor. 
En todos los asuntos relativos a un contrato, él o los auditores deben conservar una actitud 
mental independiente. 
Debe tener cuidado profesional en el desempeño y planeación de la auditoría en la 
preparación de informes. 
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2.2.4.2 Normas sobre el Campo de Acción 
Se refieren a la acumulación y otras actividades cuando se lleva a cabo la auditoría. Es la 
necesidad de que el auditor tenga conocimiento previo y completo del control interno de 
los procedimientos de contabilidad. 
 El trabajo debe ser planeado adecuadamente. 
 Debe conocerse de manera detallada el control interno a fin de planear la auditoría 
y determinar la naturaleza, duración o extensión de las pruebas que se 
desarrollarán. 
 Se debe tener suficiente evidencia mediante inspección, observación, consultas y 
confirmaciones para tener una base razonable para emitir una opinión con 
respecto a los estados financieros que se auditan. 
2.2.4.3 Normas sobre la Información 
 Hace referencia a los principios básicos que han de inspirar su preparación, contenido y 
presentación. El auditor viene obligado a expresar de forma clara e inequívoca la amplitud 
del trabajo realizado y su opinión profesional. 
 El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de conformidad 
con las normas de información financiera aplicables. (Arens, Elder, & Beasley, 
2007, págs. 190-195) 
 En el informe se deben identificar aquellas circunstancias en las que no se hayan 
observado los principios de manera coherente en período actual en relación con el 
período anterior. 
 Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 
razonablemente adecuados a no ser que se indique otra cosa en el informe. 
 El informe debe contener una opinión de los estados financieros, en su totalidad, 
o alguna indicación de que no puede emitirse una opinión. Cuando este último 
suceda, las razones deben manifestarse. En todos los casos en los que se asocien 
el nombre del auditor con los estados financiero, el informe debe incluir una 
indicación clara de la naturaleza del trabajo del mismo, si procede y del grado de 
responsabilidad que asume. 
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2.2.5 Características del Auditor 
Los auditores responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de sus obligaciones según las reglas generales del derecho privado. Los auditores están 
sometido a una triple responsabilidad en ámbitos administrativos, civiles y penales. 
Para alcanzar su objetivo el auditor debe considerar lo siguiente: 
a) Integridad.- Debe entenderse como la actitud intachable en el ejercicio profesional 
que le obliga su profesión, a ser honesto y sincero en la realización de su trabajo 
en la emisión de su informe. 
b) Objetividad.- Implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las 
funciones del auditor. Para ello debe gozar de una total independencia en sus 
relaciones con la entidad auditada. 
c) Diligencia.- El auditor cuenta en la ejecución de su trabajo y en la emisión de su 
informe actuará con debida diligencia profesional. 
d) Responsabilidad.- Es responsable del cumplimiento de las normas de auditoría 
establecidas. 
e) Secreto Profesional.- Debe mantener confidencialidad de la información obtenida 
en el curso de sus actuaciones. 
f) Honorarios y Comisiones.- Han de ser un justo precio del trabajo realizado para 
el cliente, deberán tener en cuenta los conocimientos y habilidades el nivel de 
formación teórica y práctica para el ejercicio profesional. 
g) Publicidad.- No podrá realizar publicidad que tenga por objeto la captación de 
clientes, no obstante se le permite incluir su nombre en conferencias, documentos 
u otros medios que no perjudiquen la imagen y la reputación de la profesión. 
2.2.6 Auditoría Financiera 
‘’La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las 
operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional.” (Esparza, 2009, pág. 25) 
‘’La auditoría financiera asegura la confiabilidad e integridad de la información 
financiera, y la complementaria operacional y administrativa , así como los medios 
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utilizados para identificar, medir,clasificar y reportar esta información.” (Santillana, 
2005, pág. 12) 
 “La auditoría  financiera  se puede definir como el examen independiente y la expresión 
de una opinión sobre los Estados  Financieros, de una empresa  realizados por un 
profesional, el auditor designado para el desempeño de tales funciones” (Coopers & 
Lybrand, 2007, pág. 43) 
Una auditoría financiera se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en 
general han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. A medida que el nivel 
de complejidad de los negocios aumenta, ya no es suficiente que los auditores se enfoquen 
sólo en las transacciones contables.Una visión integrada de la auditoría considera  tanto 
el riesgo  y los controles de operación pensandos para prevenir errores. 
2.2.6.1 Importancia de la Auditoría 
 ‘’En este proceso se organiza todo el trabajo de auditoría, las personas implicadas, las 
tareas a realizar por cada uno de los ejecutantes, los recursos necesarios, los objetivos, 
programas a aplicar entre otros; es el momento de planear para garantizar éxito en la 
ejecución de la misma. Se plantean los elementos más importantes de esta etapa con el 
fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y la mejor ejecución de la auditoría’’. 
(Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 205) 
El planeamiento de la auditoría garantiza el diseño de una estrategia adoptada a las 
condiciones de cada entidad, tomando como base la información recopilada. 
2.2.6.2 Características de la Auditoría 
La Auditoría como la rama de la ciencia contable asume dos características 
fundamentales: 
ANALÍTICA. Analiza con detenimiento toda la información que conforma los estados e 
informes contables. 
RETROSPECTIVA. Se refiere a que se efectúa el análisis de la información consolidada 
para descender hasta el documento. 
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2.2.7 Objetivos de la Auditoría 
2.2.7.1 Objetivos Generales 
 Determinar si los estados financieros realmente presentan los resultados de las 
operaciones de la entidad, las variaciones en el capital contable y los cambios en 
la situación financiera o flujos de efectivo. 
 Comparar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 
 Evaluar el sistema de control interno financiero de la cooperativa. 
 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los ejecutivos. 
2.2.7.2 Objetivos Específicos 
 Examinar el manejo de los recursos financieros de la cooperativa para establecer 
el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos, si la 
información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 
 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 
de servicios o la producción de bienes por las organizaciones. 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas aplicables en la ejecución de las actividades. 
 Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de la cooperativa, como una 
herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría. 
 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al 
fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia operativa. 
2.2.8 Procesos de la Auditoría Financiera 
El proceso de la auditoría financiera se inicia con el orden trabajo y termina en el informe 
final, cubriendo todas las actividades vinculadas con el ente examinado. 
El término alcance comprende los procedimientos de auditoría considerados necesarios 
es una combinación de evidencias para determinar el objetivo. 
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Para cada auditoría se conformará un equipo de trabajo, considerando la disponibilidad 
del personal de cada una unidad de control, la complejidad, la magnitud y el volumen de 
las actividades a ser examinadas. 
Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las principales 
autoridades de la entidad, a fin de poner en conocimiento el inicio de la auditoría. 
Tabla 11: Símbolos Utilizados en el Flujograma 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 
 Documento: todo documento impreso que sea 
manejado por la empresa. 
 Proceso: Operación realizada en forma mecánica o con 
la ayuda de un PC u otro equipo. 
 Archivo Fuera de Línea: Registro en un PC. 
 Líneas de Flujo: Indican un flujo direccional de los 
documentos. 
 Entrada y Salida de Datos al Diagrama: Utilizado para 
ubicar un conector de otra página para indicar 
información. 
Elaborado por: Miryam Torres  
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Cuadro 5: Flujograma 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Libro Didáctico ESPOCH Auditoría Financiera 
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-Obtención de información. 
-Evaluación preliminar del control interno. 
 
 FASE 1-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
-Determinación material. 
-Evaluación de riesgos. 
-Determinación enfoque de auditoría. 
-Determinación enfoque muestreo. 
 
FASE II DE EJECUCIÓN 
-Aplicación pruebas de cumplimiento 
-Aplicación de pruebas analíticas 
-Aplicación pruebas sustantivas 
-Evaluación resultados y conclusiones 
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-Comentarios, conclusiones y recomendaciones 
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2.2.9 Fases de la Auditoría 
Comprendida de la siguiente manera: 
2.2.9.1 Fase de Obtención de Información 
 Obtener y documentar información acerca del cliente, los factores de riesgo 
correspondientes. 
 Obtener y documentar las principales características del sistema de control 
interno. 
2.2.9.2 Fase de Planificación 
 Hacer juicios preliminares relacionados con la importancia y evaluar el riesgo de 
que algunas declaraciones de la gerencia puedan estar distorsionadas en forma 
importante. 
 Seleccionar y documentar la estrategia de auditoría adecuada para el saldo de cada 
cuenta a o grupo de cuentas. 
2.2.9.3 Fase de Ejecución 
 Obtener, evaluar y documentar evidencias para comprobar si las declaraciones de la 
gerencia implícitas en el saldo de las cuentas y las revelaciones de los estados 
financieros son razonables. 
 Revisar la estrategia de auditoría según se requiera. 
2.2.9.4 Fase de Información 
 Preparar el dictamen del auditor sobre los Estados Financieros 
 Preparar la carta de sugerencias sobre el control interno. (Sierra & Orta, 1999, 
págs. 11-15) 
2.2.10 Fase de Ejecución de la Auditoría 
2.2.10.1 Pruebas de Auditoría 
Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencias 
comprobatorias. 
Las pruebas pueden ser de tres tipos: 
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a) Pruebas de Control.- Están relacionadas con el grado de efectividad del control 
interno imperante. 
b) Pruebas Analíticas.- Se utiliza haciendo comparaciones entre dos o más estados 
financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para 
observar su comportamiento. 
c) Pruebas Sustantivas.- Son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca 
de evidencias comprobatorias. 
2.2.10.2 Técnicas de Muestreo 
Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad 
de los datos. Este puede ser: 
a) Aleatorio.-Cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos 
o seleccionados. 
b) Sistemática.- Se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los 
siguientes números. 
c) Selección de Celdas.- Se elabora una tabla de distribución estadística y luego se 
selecciona una de las celdas. 
d) Al Azar.- Es el muestreo basado en el juicio a la apreciación. 
e) Selección Por Bloques.- Se seleccionan las transacciones similares que ocurren 
dentro de un período dado. 
2.2.10.3 Riesgo de la Auditoría 
a) Riesgo Inherente.- Es el riesgo de que ocurra errores significativos en la 
información contable, independiente de la existencia de los sistemas de control. 
b) Riesgo de Control.- Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente 
no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Se evalúa mediante el conocimiento 
y la comprobación, a través de la prueba de cumplimiento. 
c) Riesgo de Detección.- Es aquel en que un error u omisión existente sea detectado. 
(De la Peña, 2009, pág. 29) 
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2.2.11 La Evidencia 
La evidencia en auditoría es el factor o elemento fundamental a la hora de diseñar las 
pruebas sustantivas y en el momento de omitir la opinión. Por lo tanto debemos 
considerarla como el concepto principal de auditar procedimientos mediante el cual el 
auditor llega a un juicio respecto a los estados financieros, comprende los siguientes 
pasos: 
 Identificación de las afirmaciones a ser examinadas. 
 Evaluación de la importancia relativa de esas afirmaciones. 
 Reunión de la evidencia suficiente respecto a las afirmaciones necesarias con el 
fin de capacitarse para emitir una opinión informada. (Sierra & Orta, 1999, pág. 
20) 
 Evaluación de la evidencia. 
 Formulación de un juicio respecto a las afirmaciones en cuestión. 
2.2.11.1 Métodos Para Obtener Evidencia 
a) Estudio General de la Empresa.-Se pretende con ello conocer las características 
fundamentales de la empresa cuyas cuentas se van a auditar, es un estudio superficial 
donde se pone relieve los aspectos más significativos o especiales de la empresa. 
b) Cotejo de las Cuentas con los Registros y Rastreo de Operaciones en General.- Se 
debe seguir un trayecto inverso al seguido por el proceso contable, esté comienza en 
el justificante, sigue con el registro y finaliza en él informe o estado contable. 
c) Análisis.-Esta técnica nos sirve para desmenuzar o diseccionar una información dada. 
Con ella se pretende clasificar y agrupar las diferentes partidas o elementos 
individuales de una rúbrica dada, se verificará si todos los componentes de un saldo 
tienen el mismo significado que justifique su agrupación. 
d) Investigación, Encuesta o Indagación Oral.-Se trata de apreciar, por medio de 
información o comentarios del personal de la empresa, cuales son los procedimientos 
utilizados por la misma. Esta técnica se utiliza tanto para el establecimiento previo, 
su posterior verificación y evaluación de los procedimientos que utiliza la empresa, 
como para estimar la calidad de ciertas cuentas. 
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e) Observación.- En este caso, el auditor presencia la forma de operar del personal de la 
empresa en una determinada tarea. Es especialmente válida para revisar el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en los sistemas de control interno. 
f) Comprobación.- Consiste en la revisión de documentos y justificantes que respaldan 
los registros contables. 
g) Inspección.- Es el examen físico de cosas o títulos con objeto de asegurar su 
existencia. Es evidente que con la aplicación de esta técnica solo constatamos la 
existencia de algo, pero no su validez o valoración de manera absoluta. 
h) Confirmación.- Se trata de contrastar un determinado importe, unos datos o una 
información en general con un tercero ajeno a la empresa. Se utiliza 
fundamentalmente para la verificación de cuentas con terceros o de activos. 
i) Cálculo.- El auditor, de forma selectiva, repite una serie de cálculos matemáticos 
realizados por la empresa con el fin de pronunciarse sobre lo adecuado de un 
determinado importe consignado en un informe o estado contable. 
j) Estimación.- En este caso, se trata de verificar la razonabilidad de una cifra, 
poniéndola en relación con otras. 
k) Certificación.- Consiste en la obtención de comentarios donde se asegure la verdad 
de cierto hecho o información, en general firmados o refrendados por una autoridad. 
l) Declaración o Confirmación de la Dirección de la Empresa.- La indagación oral o 
investigación de la información que se obtiene del personal de la empresa la hemos 
analizado en referencia a procedimientos y características de cuentas. 
m) Pruebas Selectivas.- Se trata de obtener conclusiones sobre un conjunto de datos 
mediante el examen de una muestra. 
n) Programa de Auditoría.- Es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado de los 
procedimientos de auditoría que han de emplear, la extensión que se les da y la 
oportunidad en que se han de aplicar. Dado que los programas de auditoría se preparan 
anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida 
en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan 
observando. 
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o) Hallazgo.- Es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en 
la evaluación de un asunto en particular al comparar la condición, con el criterio, 
causa y efecto. (Sierra & Orta, 1999, págs. 43-50) 
2.2.12 Tipos de Muestreo 
a) Muestreo Subjetivo.- Es aquel basado en el criterio del autor, quien sobre la base de 
experiencia seleciona discrecionalmente aquellas transacciones, documentos o 
acontecimientos que van a ser posteriormente  revisados. 
b) Muestreo estadístico.- Es aquel tipo de muestreo en el que todos  los miembros de la 
población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados . 
2.2.13 Clases de Hojas   
La confección de las hojas sigue una línea descendente en cuanto a la información que  
contiene así: 
a) Hojas de Base.- Son aquellas que recogen las cuentas de una determinada sección: 
activo, pasivo, gastos e ingresos. 
b) Hojas Sumarias.- Son aquellas que recogen la información global de todas las  
cuentas de un área determinada: clientes, compras, impuestos e inmovilizado 
material. 
c) Hojas de Detalle.- Se recogen los movimientos que ha tenido una determinada 
cuenta, las pruebas y procedimientos de auditoría que el auditor ha desarrollado 
para verificar las transacciones contabilizadas y la razonabilidad del saldo que 
presenta la cuenta. 
2.2.14 Papeles de Trabajo 
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contiene la información 
obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y 
pruebas de auditoría aplicada, con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, 
opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 
 Los papeles de trabajo cumplen con los siguientes objetivos: 
 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y 
actividades realizadas por el auditor. 
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 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 
 Proporcionar la base para la rendición de informes. 
 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 
 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 
 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el 
trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del Órgano de 
Control y demás normativas aplicables. 
 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para 
próximas revisiones. 
2.2.14.1 Características de los Papeles de Trabajo 
Los papeles de trabajo deberán: 
 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa 
deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 
 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, todas las cédulas y resúmenes 
que sean necesarios. 
 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 
 Ser supervisado e incluir constancia de ello. 
 Ser completos y exactos, a fin de que se muestre la naturaleza y alcance del trabajo 
realizado de los resultados y recomendaciones que se presente en el informe de 
auditoría. 
 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran 
explicaciones adicionales. 
 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, notas 
y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia) y 
permiten dudar de la calidad del trabajo realizado. 
2.2.14.2 Evidencia de los Papeles de Trabajo 
La evidencia de los papeles de trabajo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Suficiencia.- Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para 
sustentar los resultados y recomendaciones que se presente en el informe de 
auditoría. 
b) Competencia.- Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y 
confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza 
y características de las materias examinadas. 
c) Importancia.- La información será importante cuando guarde una relación lógica 
y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. 
d) Pertinencia.- La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones 
y recomendaciones de la auditoría. 
2.2.14.3 Propiedad y Confidencialidad 
Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control, para contener la evidencia 
de trabajo de auditoría realizados por su personal. Por tanto, su guarda y custodia serán 
de responsabilidad de los auditores y, para evitar el riesgo de que se extravíen o sean 
utilizados indebidamente por terceras personas. Las direcciones de auditoría deberán 
archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. 
La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán 
proceder los auditores del órgano de control. Por contener información confidencial, el 
uso y consulta de los papeles de trabajo guardarán absoluta reserva de personas ajenas a 
los auditores, salvo requerimiento o mandato de la autoridad competente. 
Con el objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, 
se formarán tantos legajos como sean necesarias, que se archivarán en compiladores 
tamaño carta. 
Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles 
de trabajo. 
Los papeles de trabajo de auditoría terminados deberán conservarse por un período de 
cinco años, en el archivo general a cargo del centro de informática, documentación y 
archivo con excepción de aquellas que, por no haberse solventado algunas 
recomendaciones, permanezcan en la oficina del auditor especial quien será responsables 
de la custodia. 
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2.2.15 Clasificación de los Papeles de Trabajo 
a) Archivo Permanente o Expediente Continuo de Auditoría.- Constituye un legajo 
especial en que se concentran los documentos relativos a los acontecimientos, 
constitución, organización, operación, normatividad jurídica, contable, financiera, 
informático, programático presupuestal, actas y documentos de entrega recepción de 
los entes fiscalizables. Esta información, debidamente actualizada, servirá como 
instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. 
b) La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación, cuando 
se obtenga información general sobre el ente por auditar (organización, funciones, 
marco legal, sistemas de información y control). 
c) Papeles de Trabajo del Período.- Se elaboran  en el transcurso de la auditoría, en ellos 
se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio 
y evaluación del control interno, del análisis de saldos, movimientos, alcance y 
oportunidades de los procedimientos, de la supervisión realizada, de la persona que 
aplicó los procedimientos, de la fecha en que se realizó el trabajo, de las conclusiones 
de la revisión, y del informe de auditoría  en que se incluyan las recomendaciones 
formuladas. 
d) Cédulas Sumarias o de Resumen.- Se resumen las cifras, procedimientos y 
conclusiones del área programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a examen, por 
ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. 
e) Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores estadísticos 
de la operación, así como su comparación con los estándares del período anterior, con 
el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que 
requieran explicación, aclaración o ampliación del algún procedimiento antes de 
concluir con la revisión. 
f) Cédula Analítica.- Además de contener la desagregación, análisis de un saldo, 
concepto, cifra, operación o movimiento del área por revisar, en la cédula analítica se 
detallan la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 
g) Es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que 
permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones 
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y que a ella se agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su 
debida interpretación. 
2.2.15.1 Características de los Papeles de Trabajo 
a) Objetiva.- La información debe ser imparcial y lo suficiente amplia para que el lector 
pueda formar una opinión. 
b) De Fácil Lectura.- Para lo cual su contenido se integrará de manera lógica clara y 
sencilla. 
c) Completa.- En cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría realizada 
sustentada en resultados, conclusiones y recomendaciones. 
d) De Fácil Ubicación.- Los cruces entre las distintas cédulas (sumarias, analíticas y sub-
analítica, de la tal manera que los índices y marcas remitan al lector otros datos con 
facilidad. 
e) Ser Pertinente.- Por lo cual solo deberá contener la información necesaria para 
cumplir el objetivo propuesto. (papeles de trabajo, 2015) 
2.2.16 Índice y Marcas de Auditoría 
Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfanumérico, que 
permiten clasificar y ordenar los papeles de manera lógica y directa para facilitar su 
identificación, localización y consulta. 
Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se utilizan de 
manera de cruce o referencia cruzada de esta manera, se podrá vincular la información 
contenida con dos o más cédulas. 
Los índices persiguen los siguientes propósitos: 
 Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en forma 
ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 
 Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar específico a cada 
cédula se elimina el riesgo de que esta se elabore nuevamente. 
 Interrelacionar con dos o más cédulas de auditoría. 
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 Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas específicas 
las irregularidades y deficiencia detectadas en la revisión. 
Tabla 12: Índice de Marcas 
SÍMBOLOS SIGNIFICADOS 
√ Tomado y /o Chequeado.- Indica la fuente donde se ha obtenido la 
información.      
S Documentación Sustentadora.-Mediante evidencia documental, determinando 
la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad. 
^ Transacción Rastreada.- Se utiliza para indicar una transacción o grupo de ellos 
obtenido en su seguimiento. 
∑ Comprobado Sumas.- Indica un registro, informe, documento o comprobante 
que ha sido sometido a verificación. 
∆ Ejecución de Cálculo.-Sirve para indicar que las operaciones matemáticas 
contenidas en un registro, informe, documento que ha sido efectuado 
nuevamente por el auditor.p 
∝ Verificación Posterior.- Indica que se ha verificado el registro de una 
transacción efectuada con posterioridad a la fecha de examen. 
Ϲ Circularizado:-Se utiliza para indicar los detalles de cuentas por cobrar, 
anticipos, cuentas por pagar que se han enviado cartas de confirmación de 
saldos. 
Ȼ Confirmado.-Se utiliza como complemento a la anterior raya oblicua significa 
que se ha obtenido respuesta a la carta de confirmación de saldos. 
N No Autorizado.-Se utiliza para indicar la falta de aprobación de una transacción 
comprobante por parte del funcionario responsable. 
Ø Inspección Física.-Es para demostrar la inasistencia de bienes, obras 
documentos, también en un listado de documentos como: garantías, pólizas, 
significará que los documentos han sido examinados.   
≠ Diferencias detectadas. 
© Valores no registrados. 
Ο Confirmación recibida. 
& Porcentaje de muestra 
X Verificación aritmética 
√√ Verificado con saldos 
ᴓ Valor según arqueo de fondos 
C Comentario 
D Debilidad 
* Sumatoria 
√Ο Verificado con documento 
Elaborado por: Miryam Torres 
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Tabla 13: Índice de Auditoría 
A…..C Activo. 
A Caja de Bancos. 
B Cuentas por Cobrar (Clientes). 
C Inventarios.  
D Activos Fijos. 
AA…BB Pasivo. 
MM Patrimonio. 
X Ingresos.  
Y Gastos. 
HR Hoja de Resumen. 
HPCI Hoja de Puntos de Control Interno. 
A/R Asientos de Ajuste y Reclasificación.  
RCA Riesgos de Control Alto. 
RCM Riesgos de Control Medio. 
RCB Riesgos de Control Bajo. 
PC Pruebas de Cumplimiento. 
PS Pruebas Sustantivas. 
PR Programa de Auditoría. 
CCI Cuestionario de Control Interno. 
Elaborado por: Miryam Torres 
El auditor se manejará sus propias marcas de auditoría de acuerdo a la necesidad que se 
presenta. 
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2.2.17   Hallazgos 
Es la diferencia significativa encontrada en el trabajo de auditoría con relación a lo 
normado o presentado por gerencia. 
2.2.18 Atributos del Hallazgo 
a) Condición.- La realidad encontrada. 
b) Criterio.- Como deber ser. 
c) Causa.- Que originó la diferencia encontrada. 
d) Efecto.- Que ocasionó la diferencia encontrada. 
Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego los 
atributos, a continuación indicará la opinión de las personas auditadas, posteriormente 
indicará su conclusión y finalmente las recomendaciones en hojas diferentes. 
El informe final del auditor, debe estar elaborado en forma sencilla y clara, ser 
constructivo y oportuno. (julianenauditoría.blobspot.com, 2015) 
2.3 IDEA A DEFENDER 
2.3.1 Idea a Defender 
El determinar la razonabilidad de los Estados Financieras de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco Ltda., período 2014, permitirá que la administración tome 
decisiones que dará como resultado mayor eficacia y efectividad a la misma. 
2.4 VARIABLES 
2.4.1 Variable Independiente 
Auditoría Financiera. 
2.4.2  Variable Dependiente 
Razonabilidad de los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
La auditoría es la revisión del cumplimiento de la normativa o sistemas implantados para 
verificar el proceso de control interno. La realización de la auditoría se requería de una 
planificación previa por parte del equipo auditor de esta manera se determinará el alcance, 
los instrumentos y técnicas de verificación de medidas de seguridad. 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Entrevista 
La conversación con las autoridades sobre la propuesta de realizar una auditoría 
financiera por un ente muy independiente en el cual se pueda contribuir con nuevas 
herramientas de control interno. 
3.1.2 De campo   
Visita a la Institución y directamente al Departamento Contable con el objetivo de 
verificar las instalaciones de la organización, condiciones físicas, de seguridad, 
distribución de puesto de trabajo, el estado de conexión de los equipos informáticos. 
3.1.3 Documental  
Realizar la propuesta y las condiciones mediante la cual se desarrollará la auditoría, 
obtención de información de los Estados Financieros y demás documentos que ayude a 
encontrar evidencias significativas. 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1 Comparativo 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., maneja el sistema contable 
SITCOOP. Y se encuentra bien protegido contra robos, plagios, el responsable del área 
tiene su propia contraseña de ingreso y guarda confidencialidad, se hará una relación con 
los Estados Financieros impresos entregados por el Departamento Contable. 
3.2.2 De análisis crítico 
Analizando cada cuenta se verificará la razonabilidad de los saldos y de encontrar 
inconsistencias se realizará un comentario que servirán para realizar los puntos de carta 
gerencia siguiendo con el objetivo planteado.
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Se elaborará el cuestionario de control interno señalando inconsistencias encontradas, una 
matriz de valoración de controles claves y una matriz de evaluación de riesgo donde se 
medirá el nivel riesgo confianza. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., con matriz en la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua constituye el universo llamado población donde se 
desarrollará la auditoría financiera conformado por 1.000.472 de personas que colaboran 
con el engrandecimiento de la entidad distribuido así: 
Tabla 14: Recurso Humano 
Población San  Francisco Cantidad 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 9 
CONSEJO DE VIGILANCIA 5 
GERENTES 13 
JEFATURAS 10 
EMPLEADOS 285 
SOCIOS ACTIVOS 800.000 
SOCIOS PASIVOS 200.000 
CLIENTES 150 
TOTAL 1000472 
                                Fuente: Recursos Humanos Cooperativa San Francisco Ltda. 
3.3.2 Muestra 
 Dirigido al Departamento Contable   con todas sus áreas los que proporcionarán 
información contables sobre el proceso.  
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Científico 
El trabajo de titulación tendrá como fundamento teórico la información existente en 
libros, internet y documentos fuente. 
3.4.2 Observación 
Con la visita preliminar a la entidad se determinó que se encuentra bien organizada existe 
una infraestructura adecuada para cada área. 
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3.4.3 Revisión Selectiva 
La ayude de los documentos fuentes servirán de evidencias de la auditoría financiera. 
3.4.4 Comprobación 
Con la elaboración de papeles de trabajo podremos determinar el grado de confiabilidad 
de la información. 
3.5 RESULTADOS 
Una vez cumplido con todas las fases de la auditoría   se evaluarán los resultados, los 
mismos que estarán editados con el informe a Gerencia. 
3.6 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
Al concluir con el desarrollo de la auditoría financiera se pudo  determinar  la 
razonabilidad de la información, todo el procedimiento  permitió el estudio del problema 
con la finalidad de orientar a la investigación y de  esta manera sustentar la idea a defender  
colaborando con la entidad con resultados mediables  que impulsen al talento humano a 
trabajar con  eficacia y eficiencia.. 
Los procedimientos y políticas serán dinámicos en todo el proceso que ayudará a obtener 
resultados reales. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TÍTULO 
El presente trabajo de titulación tiene como fin la realización de la Auditoría Financiera 
en la Cooperativa San Francisco Ltda., de la cuidad Ambato provincia Tungurahua en el 
período 2014 para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
4.2 CONTENDIDO DE LA PROPUESTA 
La auditoría financiera no se llevaría a cabo sino es con la aceptación de las empresas  las 
mismas que depositan en nuestras manos información confidencial  del proceso contable 
basado  en el reglamento de control interno, la primera visita constituye la parte más 
importante  en la que se deja   claro nuestra propuesta de mejorar los proceso implantados 
en la institución, aceptada la propuesta  se realiza una carta de oferta de nuestro servicio 
con montos, plazos y las condiciones  a efectuarse  esperando que tenga aceptación, con 
la contestación al mismo  se realizará la contratación de los servicios prestado  en donde 
se suscribirá las firmas de responsabilidad. 
El proceso de auditoría financiera cubre todas las actividades vinculadas a la visita 
preliminar de la institución, recopilación de información y proceso para realizar el trabajo 
mediante un memorándum de planificación en donde se encontrará puntos importantes a 
seguir. 
El trabajo será realizado aplicando las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 
con un programa acorde a las características propias de la empresa. 
Sobre una base de pruebas que sustentarán saldos de las cuentas de activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos, con la revisión de la documentación respectiva.  
La evaluación de cumplimiento, matriz de valoración, evaluación de confianza, puntos 
para carta gerencia, constituirán los papeles de trabajo que ayuden a emitir un informe de 
las debilidades a corregir en la entidad
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D-5.1 1/2 D-5.1 2/2 D-6.1 1/2 D-6.1 2/2 D-7.1 1/2 D-7. 2/2
D-8.1 1/2 D-8.1 2/2 D-9.1 1/2 D-9.1 2/2 D-10.1 1/2 D-10.1 2/2
D-11.1 1/2 D-11.1 2/2 D-12.1 1/2 D-12.1 2/2 E-1.1 1/2 E-1.1 2/2
E-2.1 1/2 E-2.1 2/2 E-3.1 1/2 E-3.1 2/2 E-4.1 1/2 E-4.1 2/2
E-5.1 1/2 E-5.1 2/2 E-6.1 1/2 E-6.1 2/2 F-1.1 1/2 F-1.1 2/2
F-2.1 1/2 F-2.1 2/2 G-1.1 1/2 G-1.1 2/2 G-2.1 1/2 G-2.1 2/2
G-3.1 1/2 G-3.1 2/2 G-4.1 1/2 G-4.1 2/2 G-5.1 1/2 G-5.1 2/2
G-6.1 1/3 G-6.1 2/3 G-6.1 3/3 H-1.1 1/2 H-1.1 2/2
≠ Diferencia detectada D-1.1 1/2
© Valores no registrados D-12.1 1/2
∆ Ejecución de cálculo G-6.1 1/3 G-6.1 2/3
Comprobado sumas
Circularizado
Conciliado
Sumatoria
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
ÍNDICE HOJA DE MARCAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS SIGNIFICADO REFERENCIA P/T
ACTIVO
*
Tomado y/o chequeado
P/T HM-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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√
I-1.1 1/2 I-2.1 1/2 I-3.1 1/2 J-1.1 1/2 J-2.1 1/2 J-3.1 1/2
J-4.1 1/2 J-5.1 1/2 J-6.1 1/2 K-1.1 1/2 K-2.1 1/2 L-1.1 1/2
L-2.1 1/2 M-1.1 1/2 N-1.1 1/2 N-2.1 1/2 N-3.1 1/2 N-4.1 1/2
O-1.1 1/2 P-1.1 1/2
∑ I-1.1 1/2 I-2.1 1/2 I-3.1 1/2 J-1.1 1/2 J-2.1 1/2 J-3.1 1/2
J-4.1 1/2 J-5.1 1/2 J-6.1 1/2 K-1.1 1/2 K-2.1 1/2 L-1.1 1/2
L-2.1 1/2 M-1.1 1/2 N-1.1 1/2 N-2.1 1/2 N-3.1 1/2 N-4.1 1/2
O-1.1 1/2 P-1.1 1/2
Ȼ I-1.1 1/2
Ǿ I-1.1 1/2
√Ο Confirmado con documentos I-1.1 1/2 I-1.1 2/2 I-2.1 1/2 I-2.1 2/2 I-3.1 1/2 I-3.1 2/2
J-1.1 1/2 J-2.1 1/2 J-2.1 2/2 J-3.1 1/2 J-3.1 2/2 J-4.1 1/2
J-4.1 2/2 J-5.1 1/2 J-5.1 2/2 J-6.1 1/2 J-6.1 2/2 K-1.1 1/2
K-1.1 2/2 K-2.1 1/2 K-2.1 2/2 L-1.1 1/2 L-1.1 2/2 L-2.1 1/2
L-2.1 2/2 M-1.1 1/2 M-1.1 2/2 N-1.1 1/2 N-1.1 2/2 N-2.1 1/2
N-2.1 2/2 N-3.1 1/2 N-3.1 2/2 N-4.1 1/2 N-4.1 2/2 O-1.1 1/2
O-1.1 2/2 P-1.1 1/2 P-1.1 2/2
≠ Diferencia detectada D-1.1 1/2
© Valores no registrados D-12.1 1/2
∆ Ejecución de cálculo G-6.1 1/3 G-6.1 2/3
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
ÍNDICE HOJA DE MARCAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
PASIVO Y PATRIMONIO
MARCAS SIGNIFICADO REFERENCIA P/T
Tomado y/o chequeado
*
Conciliado
Sumatoria
Comprobado sumas
Circularizado
P/T HM-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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√
Q-1.1 1/2 Q-2.1 1/2 R-1.1 1/2 R-2.1 1/2 R-3.1 1/2 R-4.1 1/2
R-5.1 1/2 S-1.1 1/2 S-2.1 1/2 S-3.1 1/2 S-4.1 1/2 S-5.1 2/2
S-6.1 1/2 S-7.1 1/2 T-1.1 1/2 U-1.1 1/2 V-1.1 1/2
∑ Q-1.1 1/2 Q-2.1 1/2 R-1.1 1/2 R-2.1 1/2 R-3.1 1/2 R-4.1 1/2
R-5.1 1/2 S-1.1 1/2 S-2.1 1/2 S-3.1 1/2 S-4.1 1/2 S-5.1 1/2
S-6.1 1/2 S-7.1 1/2 T-1.1 1/2 U-1.1 1/2 V-1.1 1/2
Ȼ 
Ǿ
√Ο Confirmado con documentos Q-1.1 1/2 Q-1.1 2/2 Q-2.1 1/2 Q-2.1 2/2 R-1.1 1/2 R-1.1 2/2
R-2.1 1/2 R-2.1 2/2 R-3.1 1/2 R-3.1 2/2 R-4.1 1/2 R-4.1 2/2
R-5.1 1/2 R-5.1 2/2 S-1.1 1/2 S-1.1 2/2 S-2.1 1/2 S-2.1 2/2
S-4.1 1/2 S-3.1 1/2 S-3.1 2/2 S-4.1 2/2 S-5.1 1/2 S-5.1 2/2
S-6.1 1/2 S-6.1 2/2 S-7.1 1/2 S-7.1 2/2 T-1.1 1/2 T-1.1 2/2
U-1.1 1/2 U-1.1 2/2 V-1.1 1/2 V-1.1 2/2
≠ Diferencia detectada
© Valores no registrados
∆ Ejecución de cálculo
Conciliado
REFERENCIA P/T
Tomado y/o chequeado
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
ÍNDICE HOJA DE MARCAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
GASTOS
MARCAS SIGNIFICADO
* Sumatoria
Comprobado sumas
Circularizado
P/T HM-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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√
W-1.1 1/2 W-2.1 1/2 W-3.1 1/2 X-1.1 1/2 Y-1.1 1/2 Y-2.1 1/2
Y-3.1 1/2 Z-1.1 1/2 Z-2.1 1/2
∑ W-1.1 1/2 W-2.1 1/2 W-3.1 1/2 X-1.1 1/2 Y-1.1 1/2 Y-2.1 1/2
Y-3.1 1/2 Z-1.1 1/2 Z-2.1 1/2
Ȼ 
Ǿ
√Ο Confirmado con documentos W-1.1 1/2 W-1.1 2/2 W-2.1 1/2 W-2.1 2/2 W-3.1 1/2 W-3.1 2/2
X-1.1 1/2 X-1.1 2/2 Y-1.1 1/2 Y-1.1 2/2 Y-2.1 1/2 Y-2.1 2/2
Y-3.1 1/2 Y-3.1 2/2 Z-1.1 1/2 Z-1.1 2/2 Z-2.1 1/2 Z-2.1 2/2
≠ Diferencia detectada
© Valores no registrados
∆ Ejecución de calculo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
ÍNDICE HOJA DE MARCAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
INGRESOS
MARCAS SIGNIFICADO REFERENCIA P/T
Tomado y/o chequeado
* Sumatoria
Comprobado sumas
Circularizado
Conciliado
P/T HM-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1. FONDOS DISPONIBLES  $       29.718.148,04 100,00$          29.718.048,04$    29.718.048,04$       29.718.048,04$    B
1.3. INVERSIONES  $       30.121.366,20 4.857,99$       30.116.508,21$    30.116.508,21$        30.116.508,21$     C
1.4. CARTERA DE CRÉDITO  $     183.723.120,34 2.711,99$             183.725.832,33$  183.725.832,33$      183.725.832,33$   D
1.6. CUENTAS POR COBRAR  $         1.887.255,85 1.887.255,85$      1.887.255,85$          1.887.255,85$       E
1.7. BIENES REALIZABLES ADJ. PAGO ARRIENDO MERCANTIL  $                   958,29 958,29$                958,29$                    958,29$                 F
1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO  $         3.840.013,89 520,00$          3.839.493,89$      3.839.493,89$          3.839.493,89$       G
1.9. OTROS ACTIVOS  $       37.653.516,79 37.653.516,79$    37.653.516,79$        37.653.516,79$     H
TOTAL ACTIVO  $     286.944.379,40 2.711,99$             5.477,99$       286.941.613,40$  286.941.613,40$     286.941.613,40$  
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CÓDIGO
SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AJUSTES RECLASIFICACIÓNSALDO 
AJUSTADO
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
CUENTAS
P/T A 6 - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  $     179.800.897,99 150,00$          179.800.747,99$  179.800.747,99$     179.800.747,99$  I
2.5. CUENTAS POR PAGAR  $         8.313.671,28 50,00$                  8.313.721,28$      8.313.721,28$         8.313.721,28$      J
2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS  $       25.869.813,89 25.869.813,89$    25.869.813,89$       25.869.813,89$    K
2.9. OTROS PASIVOS  $       36.180.444,60 36.180.444,60$    36.180.444,60$       36.180.444,60$    L
3.1. CAPITAL SOCIAL  $         9.448.769,84 9.448.769,84$      9.448.769,84$         9.448.769,84$      M
3.3. RESERVAS  $       20.602.012,28 20.602.012,28$    20.602.012,28$       20.602.012,28$    N
3.5. SUPERÁVIT POR VALUACIONES  $         1.259.767,13 1.259.767,13$      1.259.767,13$         1.259.767,13$      O
3.6. RESULTADOS  $         5.469.002,39 5.469.002,39$      5.469.002,39$         5.469.002,39$      P
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     286.944.379,40  $                  50,00  $          150,00  $  286.944.279,40  $     286.944.279,40  $  286.944.279,40 
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PASIVO Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T A 6 - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.1. INTERESES CUASADOS  $       12.082.068,20 12.082.068,20$    12.082.068,20$       12.082.068,20$    Q
4.4. PROVISIONES  $         2.336.288,20 2.336.288,20$      2.336.288,20$         2.336.288,20$      R
4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $       11.245.567,30 150,00$          11.245.417,30$    11.245.417,30$       11.245.417,30$    S
4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  $              65.067,14 65.067,14$           65.067,14$              65.067,14$           T
4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS  $         3.211.947,21 3.211.947,21$      3.211.947,21$         3.211.947,21$      U
UTILIDADES DEL EJERCICIO  $         5.469.002,39 5.469.002,39$      5.469.002,39$         5.469.002,39$      V
TOTAL  GASTOS  $       34.409.940,44  $          150,00  $    34.409.790,44  $       34.409.790,44  $    34.409.790,44 
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN REFERENCIAS 
P/T
SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
CÓDIGO CUENTAS
P/T A 6 - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  $       33.756.901,56 33.756.901,56$    33.756.901,56$       33.756.901,56$    W
5.4. INGRESOS POR SERVICIOS  $            161.619,63 161.619,63$         161.619,63$            161.619,63$         X
5.5. OTROS INGRESOS OPERACIONALES  $              22.342,26 22.342,26$           22.342,26$              22.342,26$           Y
5.6. OTROS INGRESOS   $            469.076,99 350,00$          468.726,99$         468.726,99$            468.726,99$         Z
TOTAL  INGRESOS  $       34.409.940,44  $          350,00  $    34.409.590,44  $       34.409.590,44  $    34.409.590,44 
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T A 6 - 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REFERENCIAS 
P/T
DETALLES PARCIAL DEBE HABER
1
B-1.1 2/3 Faltante de Caja 100,00$      
Caja 100,00$      
R/ para registrar los 10 billetes falsos  de $10,00 encontrados en el  
arqueo de caja.
2
B-1.1 2/3 Caja 100,00$      
Anticipo Sueldo 100,00$      
Srta. Paulina Cobo
R/para registrar la reposición del dinero.
3
C-2.1. 2/3 Gasto Provisión Inversiones 4.857,99$   
Provisión Acumulada Inversiones 4.857,99$   
R/ para registrar la provisión de inversiones
4
D-1.1./3 Cartera de Crédito Comercial por Vencer 300,00$      
Comercial Maya 300,00$   
Bancos 300,00$      
cheque # 34572 Banco Pichincha
R/ para registra la transacción que no estaba contabizada
5
D-12.1.2/3 Provisión Acumulada  Cartera Crédito de Consumo 2.411,99$   
Gasto Provisión Cartera Crédito de Consumo 2.411,99$   
R/ para registrar la provisión de inversiones  en  el libro mayor
6
G-6.1. 2/3 Superavti por Valuación 520,00$      
Otros Activos 520,00$      
     R/para registrar  la constatación física.
7
I-1.1. 2/3 Caja 150,00$      
Obligaciones con el Público 150,00$      
R/ para registrar el valor de ajuste
8
J-5.1. 2/3 Proveedores 50,00$        
Florería Maite 50,00$     
Caja chica 50,00$        
R/ para registrar la compra de flores para la Institución
9
S-7.1. 2/3 Caja 150,00$      
Otros Gastos 150,00$      
R/ para registrar el valor del ajuste
10
Z-2.1. 2/3 Caja 350,00$      
# 23456 por base de un crédito
Otros Ingresos 350,00$      
R/ para registrar el documento de un seguro de desgravamen
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
HOJA DE AJUSTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A 6 - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-7 1/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T A6- 7 2/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
P/T A6-7  3/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-7 4/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-7   5/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-7   6/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T A6-7   7/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
P/T A6-7   8/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-7   9/9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-8 1/5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6- 8 2/5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-8  3/5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-8 4/5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARCHIVO PERMANENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A6-8   5/5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   FONDOS DISPONIBLES
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Fondos Disponibles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno del Fondos Disponilbes sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Fondos Disponibles y evalue la cuenta. CCI-B
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Fondos Disponibles. B
3. Efectue la auditoría de la cuenta Caja. B-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Bancos y otras Instituciones Financieras. B-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Efectos de Cobro Inmediato. B-3
6. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.B
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/B
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
B-1.1.1/3 Se ha encontrado 10 billetes de $10,00 falsos en el cajero automático de Se recomienda revisar el dinero con más detenimiento en el momento de la
matríz recepción.
2 2
CCI-B No se mantiene verificaciones al momento de recaudar el efectivo Se recomienda  dar aviso al momento de la recepción al responsable de
demoninación billetes cajas.
3 3
CCI-B No se guarda el dinero de caja chica en una caja fuerte. Adquirir una caja fuerte y realizar la acta recepción.
4 4
CCI-B No  se cumple con las políticas de control interno. Dar cumplimiento al reglamento de control interno.
5 5
CCI-B No  mantiene verificaciones al momento del recaudo de efectivo. Revisar minuciosamente el proceso de reacudo
6 6
CCI-B No se establece medidas de control. Se recomienda  dar cumplimiento a lo establecido por la institución.
7 7
CCI-B No  se cumple con las políticas de control interno. Se recomienda  dar cumplimiento a lo establecido por la institución.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A-8.2-B
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES 
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ La persona encargada de caja chica prepara y firma una hoja de cuadre diario, detallando el efectivo de acuerdo a la
cantidad de billetes y moneda según su denominación? X
2 ¿ Se establecen límites máximos del efectivo que debe tener el encargado de caja chica? X
3 ¿ Se realizan arqueos sorpresivos periódicamente? X
4 ¿ Todos los pagos que realiza la empresa son menores de $100,00? X No  se cumple con las políticas de control interno. A.8.2.B
5 ¿ Se contabilizan oportunamente todos los ingresos-egresos del efectivo? X
6 ¿Detalla por separado los cheques canjeados por efectivo que pudieran existir en cada fondo de caja? X No  mantiene  registros de recepción de cheques.A.8.2.B
7 ¿Comprobar si toda operación de pago, en efectivo o en cheques, está amparado por la correspondiente orden de pago? X
8 ¿Comprobar si los números de los recibos que pudieren estar saltados han sido debidamente anulados? X
9 ¿Comprobar si los recibos  de cobro contienen los requisitos de aplicación de conformidad con lo requerido? X
10 ¿Comprobar si los recibos  han  sido anotados correctamente en los registros contables.? X
11 ¿Existen responsables del manejo de caja para atención al cliente? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X No  mantiene verificaciones al momento del recaudo de efectivo A.8.2.B
13 ¿Obtienen las conciliaciones efectuadas por la oficina inspeccionda? X
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos de las conciliaciones han sido liquidados correctamente  y en su totalidad? X
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  los estados de la  cuenta bancaria? X No  se establece medidas de control. A.8.2.B
16 ¿Existe un custodio de la caja fuerte? X No  se cumple con las políticas de control interno. A.8.2.B
17 ¿Coteja los débitos y créditos en los estados de cuenta bancarios? X
18 ¿Se mantiene base de dinero para el servicio de cajeros automáticos? X
19 ¿En caso de existir algún depósito en tránsito se comprueba el documento soporte? X
20 ¿Existe afinidad en el momento de designar responsables de cada departamento? X
21 ¿Se responsabiliza al encargado de caja en observar billetes falsos? X
22 ¿El financiamiento otorgado por las Instituciones Financieras se encuentra bien encaminado? X
23 ¿Se guarda el dinero de caja chica en un caja fuerte? X Es necesario comprar una caja fuerte  A.8.2.B
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-B 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      FONDOS DISPONIBLES
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ La persona encargada de caja chica prepara y firma una hoja de cuadre diario, detallando el efectivo de acuerdo a la
cantidad de billetes y moneda según su denominación? 1
2 ¿ Se establecen límites máximos del efectivo que debe tener el encargado de caja chica? 1
3 ¿ Se realizan arqueos sorpresivos periódicamente? 1
4 ¿ Todos los pagos que realiza la empresa son menores de $100,00? 1
5 ¿ Se contabilizan oportunamente todos los ingresos-egresos del efectivo? 1
6 ¿Detalla por separado los cheques canjeados por efectivo que pudieran existir en cada fondo de caja? 1
7 ¿Comprobar si toda operación de pago, en efectivo o en cheques, está amparado por la correspondiente orden de pago? 1
8 ¿Comprobar si los números de los recibos que pudieren estar saltados han sido debidamente anulados? 1
9 ¿Comprobar si los recibos  de cobro contienen los requisitos de aplicación de conformidad con lo requerido? 1
10 ¿Comprobar si los recibos  han  sido anotados correctamente en los registros contables.? 1
11 ¿Existen responsables del manejo de caja para atención al cliente? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
13 ¿Obtienen las conciliaciones efectuadas por la oficina inspeccionada? 1
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos de las conciliaciones han sido liquidados correctamente  y en su totalidad? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  los estados de la  cuenta bancaria? 1
16 ¿Existe un custodio de la caja fuerte? 1
17 ¿Coteja los débitos y créditos en los estados de cuenta bancarios? 1
18 ¿Se mantiene base de dinero para el servicio de cajeros automáticos? 1
19 ¿En caso de existir algún depósito en tránsito se comprueba el documento soporte? 1
20 ¿Existe afinidad en el momento de designar responsables de cada departamento? 1
21 ¿Se responsabiliza al encargado de caja en observar billetes falsos? 1
22 ¿El financiamiento otorgado por las Instituciones Financieras se encuentra bien encaminado? 1
23 ¿Se guarda el dinero de caja chica en un caja fuerte? 1
TOTAL 23 6
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-B 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 26%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA:      FONDOS DISPONIBLES
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
26%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
26%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
R  I  E  S  G  O
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-B 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1.01. CAJA  $         1.631.919,06 100,00$          1.631.819,06$      1.631.819,06$         1.631.819,06$      B-1
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  $       27.788.234,09 27.788.234,09$    27.788.234,09$       27.788.234,09$    B-2
1.1.04 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO  $            297.994,89 297.994,89$         297.994,89$            297.994,89$         B-3
TOTAL FONDOS DISPONIBLES  $       29.718.148,04 100,00$          29.718.048,04$    29.718.048,04$       29.718.048,04$    
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
FONDOS DISPONIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T B
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1.01 CAJA  $         1.631.919,06 100,00$          1.631.819,06$      1.631.819,06$         1.631.819,06$      B-1.1 1/3
TOTAL  CAJA  $         1.631.919,06 100,00$          1.631.819,06$      1.631.819,06$         1.631.819,06$      
 B B B B
CAJA
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T B-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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EFECTIVO.-Valor con el que cuenta la empresa su función es hacer frente a las posibles obligaciones a corto plazo que 
puedan aparecer. Se mantiene en un 2% en cajas y el valor restante esta en cajas fuertes.La responsabilidad  está a cargo
tesorería.
DETALLE CANT. DENOMINACIÓN SUBTOTAL
DINERO EN EFECTIVO
Billetes 1890 100 189.000,00$    √
2327 50 116.350,00$    √
8678 20 173.560,00$    √
5909 10 59.090,00$      √
9869 5 49.345,00$      √
17855 1 17.855,00$      √
Total Billetes 605.200,00$          *
Monedas 156729 1 156.729,00$    √
696840 0,5 348.420,00$    √
399074 0,25 99.768,50$      √
196582 0,1 19.658,20$      √
823569 0,05 41.178,45$      √
397445 0,01 3.974,45$        √
Total Monedas 669.728,60$          *
DOCUMENTACIÓN
Cheques 146.772,46$    
Facturas 109.357,68$    
Varios 91.160,32$      
Total Documentación 347.290,46$          *
TOTAL EFECTIVO 1.622.219,06$       ∑
Son: Un millón seiscientos veinte y dos mil doscientos diez y nueve con seis centavos
             Se ha encontrado 10 billetes falsos de 10 dólares correspondiente a $100,00  A.8.2.B
ARQUEO DEL EFECTIVO 1.622.219,06$       
OTROS 9.700,00$              
TOTAL DEL EFECTIVO 1.631.919,06$       
B-1
COMENTARIOS: Se ha detectado 10 billetes falsos de $10,00  que dan $100,00
√ Tomado y/o chequeado
* Sumatoria
∑ Comprobado sumas
TOTAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ARQUEO  DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
1
1
P/T B-1.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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           Para dejar constancia de lo encontrado en el arqueo de caja se porcede a relizar los ajustes  que servirán como 
 puntos de interés para los hallazgos.
DETALLE CANT. DENOMINACIÓN SUBTOTAL
DINERO EN EFECTIVO
Billetes 1890 100 189.000,00$    √
2327 50 116.350,00$    √
8678 20 173.560,00$    √
5909 10 59.090,00$      √
9869 5 49.345,00$      √
17855 1 17.855,00$      √
Total Billetes 605.200,00$      *
AJUSTES
1
Faltante de Caja 100,00$           
Caja 100,00$             
Para registrar los billetes falsos
2
Caja 100,00$           
Anticipo Sueldo 100,00$             
Para registrar la reposición del dinero
Son: Cien dólares americanos
* Sumatoria
√ Tomado y/o chequeado
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
TOTAL
1
P/T B-1.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
1
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 ÁREA: FONDOS DISPONIBLES
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T B-1.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  $       27.788.234,09 27.788.234,09$    27.788.234,09$       27.788.234,09$    B-2.1 1/2
TOTAL  BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  $       27.788.234,09 27.788.234,09$    27.788.234,09$       27.788.234,09$    
 B B B B
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T B -2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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BANCOS.-Son valores que están en cuentas corrientes ,chequeras, ahorros y cuentas  de procesos de  procesos
de chequeras a los socios manejadas en otras Instituciones: Banco del Austro, Produbanco, Pichincha. Registran fondos
disponibles en moneda nacional y extranjero.Su responsabilidad es del  Departamento de Negocios y Operaciones
INSITUCIONES FINANCIERAS VALORES EN DÓLARES
Banco del Austro *
Banco Produbanco *
Banco Pichincha *
Banco Central del Ecuador *
TOTAL 27.788.234,09$   ∑ √Ο
Son: Veinte y siete millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos teinta y cuatro,nueve centavos
CONSTATACIÓN DE SALDOS 23.829.572,39$     Ǿ
OTROS 3.958.661,70$       
TOTAL  CONSTATACIÓN DE SALDOS 27.788.234,09$     Ȼ 
B-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad. 
Ȼ Circularizado
Ǿ Conciliado
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
3.958.661,70$                            
8.765.456,90$                            
7.943.190,79$                            
7.120.924,70$                            
MARCAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T B-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T B-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1.04 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO  $            297.994,89 297.994,89$         297.994,89$            297.994,89$         B-3.1 1/2
TOTAL  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO  $            297.994,89 297.994,89$         297.994,89$            297.994,89$         
 B B B B
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO
SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN
P/T B-3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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EFECTOS DE COBRO INMEDIATO.-Registra el importe de los cheques, giros otros valores de cobro inmediato 
recibidos por la empresa y que fueron girados contra empresas del sistema financiero cuya conversión a efectivo se produce
 en una sola presentación.La responsabilidad es tá acargo del Departamento de Riesgos y Negocios.
INSITUCIONES FINANCIERAS VALORES EN DÓLARES
Banco del Austro √Ο
Banco Produbanco √Ο
Banco Pichincha √Ο
Banco Central del Ecuador √Ο
TOTAL 297.994,89$        ∑
Son: Doscientos noventa y siete mil novecientos noventa y cuatro, ochenta y nueve centavos.
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 232.537,99$          *
OTROS 65.456,90$            
TOTAL DE EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 297.994,89$          
B-3
COMENTARIO.-Toda la información  es de propiedad de la Cooperativa San Francisco Limitada, se encuentran 
repaldados con sus documentos soportes.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS 
130.685,50$                               
43.190,79$                                 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
65.456,90$                                 
58.661,70$                                 
P/T B-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T B-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   INVERSIONES
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de  Inversiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Inversiones sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Inversiones y evalue la cuenta. CCI-C
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta  Inversiones. C
3. Efectue la auditoría de la cuenta Inversiones Disponibles Sector Público. C-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Provisiones para las Inversiones. C-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.C
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/C
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-C No excederse del porcentaje  de cartera vencida  Se recomienda  los porcentajes de cartera vencida para no exceder sus
montos.
2 2
CCI-C Analice la incidencia del costo país. Se recomienda  realizar análisis  operacionales.
3 3
C-2.1. 2/3 No se ha efectuado bien el cálculo de provisión de inversiones. Revisar con detenimiento al momento de realizar la provisión.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A-8.2-C
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Existe un departamento responsable de las inversiones que realizan la entidad? X
2 ¿ La inversiones son realizadas para un determinado tiempo? X
3 ¿ Realiza el análisis antes de invertir el dinero de los socios? X No excederse del porcentaje  de cartera vencida  A-8.2 C
4 ¿ Existe un plan estratégico para  que la inversión arroje ganancias? X
5 ¿ Se realiza inversiones de 1 a 30 días? X
6 ¿Existe inversiones de 31 a 90 días?
7 ¿Existe inversiones de 91 a 180 días? X
8 ¿Existe inversiones de 181 a 360 días? X
9 ¿Superan las inversiones los 360 días? X
10 ¿Se mantiene provisiones en caso de eventualidades.? X
11 ¿Las inversiones son entregadas con el análisis de los socios? X
12 ¿Se entrega el dinero con los documentos legalmente respaldados ? X
13 ¿Se realiza periódicamente las inversiones? X
14 ¿Las inversiones son entregadas previo estudio de mercado? X Analice la incidencia del costo país. A-8.2 C
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  las inversiones? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-C 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      INVERSIONES
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Existe un departamento responsable de las inversiones que realizan la entidad? 1
2 ¿ La inversiones son realizadas para un determinado tiempo? 1
3 ¿ Realiza el análisis antes de invertir el dinero de los socios? 1
4 ¿ Existe un plan estratégico para  que la inversión arroje ganancias? 1
5 ¿ Se realiza inversiones de 1 a 30 días? 1
6 ¿Existe inversiones de 31 a 90 días? 1
7 ¿Existe inversiones de 91 a 180 días? 1
8 ¿Existe inversiones de 181 a 360 días? 1
9 ¿Superan las inversiones los 360 días? 1
10 ¿Se mantiene provisiones en caso de eventualidades.? 1
11 ¿Las inversiones son entregadas con el análisis de los socios? 1
12 ¿Se entrega el dinero con los documentos legalmente respaldados ? 1
13 ¿Se realiza periódicamente las inversiones? 1
14 ¿El dinero recibido tiene un buen manejo? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  las inversiones? 1
TOTAL 15 3
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-C 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR=20 %
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA:      INVERSIONES
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
20%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
20%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-C 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
1.3.03 INVERSIONES DISPONIBLES VENT ENT.SECTOR PRIVADO  $       30.420.715,35 30.420.715,35$    30.420.715,35$       30.420.715,35$    C-1
1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES -$            299.349,15 4.857,99-$       304.207,14-$         -304.207,14$            -304.207,14$        C-2
TOTAL INVERSIÓN  DISPONIBLES VENTA SECTOR PRIVADO  $       30.121.366,20 4.857,99-$       30.116.508,21$    30.116.508,21$       30.116.508,21$    
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T C
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.3.03 INVERSIONES DISPONIBLES VENT ENT.SECTOR PRIVADO  $       30.420.715,35 30.420.715,35$    30.420.715,35$       30.420.715,35$    C-1.1
TOTAL INVERSIONES DISPONIBLES VENTA SECTOR PRIVADO  $       30.420.715,35 30.420.715,35$    30.420.715,35$       30.420.715,35$    
 C C C C
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INVERSIONES DISPONIBLES VENTA ENTIDAD SECTOR PRIVADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T C-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INVERSIONES.-Representan colocaciones de dinero sobre los cuales una empresa espera obtener algún rendimiento a futuro sea este
 por la realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su precio de adquisición.
Responsable el Departamento Contable.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Inversiones de 1 a 30 días  $            22.186.461,67  $         22.186.461,67 √Ο  $       22.186.461,67 
Inversiones de 31 a 90 días  $              6.679.252,31  $           6.679.252,31 √Ο  $         6.679.252,31 
Inversiones de 91 a 180 días  $              1.555.001,37  $           1.555.001,37 √Ο  $         1.555.001,37 
TOTAL 30.420.715,35$            30.420.715,35$         ∑ 30.420.715,35$       
Son:Treinta millones cuatrocientos veinte mil setecintos quince , treinta y cinco centavos
INVERSIONES DE 1 A 30 DÍAS 22.186.461,67$       *
OTROS 8.234.253,68$         
TOTAL INVERSIONES DISPONIBLES VENTA SECTOR PRIVADO 30.420.715,35$       
C-1
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIÓN
P/T C-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INVERSIONES A LA VENTA SECTOR PRIVADO
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T C-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES -$            299.349,15 4.857,99-$       304.207,14-$         304.207,14-$            304.207,14-$         C-2.1
TOTAL   PROVISIONES PARA INVERSIONES -$            299.349,15 4.857,99-$       304.207,14-$         304.207,14-$            304.207,14-$         
 C C C C
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVISIONES PARA INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T C-2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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                    Se ha encontrado una diferencia de $48579,9 correspondiente a una reclasificación con la cuenta provisión 
                    cartera de consumo A.8.2.C
Son:  Cuatro  mil ochocientos cincuenta y siete  con noventa y nueve centavos
DETALLE
SALDO SEGÚN 
BALANCES
PROVISIONES
Inversiones de 1 a 30 días  $            22.186.461,67  $              217.006,62 √Ο 4.857,99$            ∑
Inversiones de 31 a 90 días  $              6.679.252,31  $                66.792,52 √Ο
Inversiones de 91 a 180 días  $              1.555.001,37  $                15.550,01 √Ο
TOTAL 30.420.715,35$             $              299.349,16 ∑
Faltante de Provisión 4.857,99$                  
TOTAL PROVISIÓN 304.207,15$               
AJUSTE
1
       Gasto Provisión  para Inversiones 4.857,99$                  
                                Provisión Acumulada para Inversiones 4.857,99$            
                     R/ para registrar  el cálculo de la provisión
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIONES
P/T C-2.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
2
2
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PROVISIONES.-Registra los valores provisionados por el ente económico, con cargo a las cuentas de resutado con el fin de cubrir
la diferencia resultante entre el costo de la inverssión y el valor del mercado. Es una cuenta de valuación del activo.
Su responsabilidad esta a cargo del Departamento Contable.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
BALANCES
PROVISIONES
Inversiones de 1 a 30 días  $            22.186.461,67  $              217.006,62 √Ο
Inversiones de 31 a 90 días  $              6.679.252,31  $                66.792,52 √Ο
Inversiones de 91 a 180 días  $              1.555.001,37  $                15.550,01 √Ο
TOTAL 30.420.715,35$             $              299.349,16 ∑
Son: En menos doscientos noventa y nueve mil trescientos treinta y nueve, diez y seis centavos
                    Se ha encontrado una diferencia de $48579,9 correspondiente a una reclasificación con la cuenta  provisión cartera
                    cartera de crédito de consumo A.8.2.C
INVERSIONES DE 1 A 30 DÍAS 217.006,62$        *
OTROS 82.342,54$          
TOTAL PROVISIONES PARA INVERSIONES 299.349,16$        
C-2
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores  no corresponden al Balance General 
 con el valor de provisiones 1 a 30 días por lo que es conveniente realizar un ajuste
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIONES
P/T C-2.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
2
2
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 ÁREA: PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   CARTERA DE CRÉDITO
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de  Cartera de Crédito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de  Cartera de Crédito sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Inversiones y evalue la cuenta. CCI-D
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta  Cartera de Crédito. D
3. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera de Crédito Comercial por Vencer. D-1
3. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera de Crédito Consumo por Vencer. D-2
4. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera de Crédito Vivienda por Vencer D-3
5. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Crédito Microemepresa por Vencer D-4
6. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Crédito Comercial que no Devenga Interés D-5
7. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Crédito Consumo  que no Devenga Interés D-6
8. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Crédito Microemepresa  no Devenga Interés D-7
9. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Comercial Vencida D-8
10. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera  Crédito Consumo Vencida D-9
11. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Crédito Vivienda Vencida D-10
12. Efectue la auditoría de la cuenta Cartera Microempresa Vencida D-11
13. Efectue la auditoría de la cuenta Provisiones Créditos Incobrables D-12
14. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.D
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/D
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
CCI-D 1 1
Visitar con frecuencia a sus clientes  con falta de pago. Se recomienda realizar agendas de visitas de los clientes que por más de un
mes no cancelen.
2 2
CCI-D No aplica las políticas emanadas por la entidad. Dar cumplimiento al reglamento de control interno.
3 3
CCI-D Revisar constatemente la cartera entregada a su cargo. Revisar con más frecuencias  su cartera y establecersse un plan de
cumplimiento.
4 4
CCI-D Es necesario  que exista una mejor comunicación Se recomienda segur cursos de relaciones humanas.
5 5
D-1.1. 2/3 No se registra las transacciones  de forma oportuna Se recomienda  establecer medidas de control
5 5
D-12.1. 2/3 Falta de observancia en el momento de la recepción de documentos. Se recomienda analizar al personal antes de su designación.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A-8.2-D
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES CARTERA E CRÉDITO
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Cuenta la empresa con un grupo de asesores de crédito capaces de manejar los recursos de la entidad  con miras
a no excederse del porcentaje de morosidad establecido por la Institución X
2 ¿ Se  da seguimiento a la entrega de dinero? X Visitar con frecuencia a sus clientes  con falta de pago. A-8.2 D
3 ¿ El Jefe de Crédito mantiene  diálogos con su equipo de trabajo para  revisara la madurez de la cartera ? X
4 ¿ Se establece parámetros  de entrega de los créditos consumos por vencer? X Aplicar las políticas emanadas por la entidad. A-8.2 D
5 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda por vencer? X
6 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos microempresa  por vencer? X
7 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales vencida? X
8 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo vencida? X
9 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos vivienda vencida? X
10 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa vencida? X
11 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales  no devenga interés? X
12 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo no devenga interés? X
13 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda no devenga interés? X
14 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa no devenga interés? X
15 ¿Se cumple con % de provisiones designadas para incobrables? X Revisar constantemente la cartera entregada a su cargo A.8.2.D
16 ¿Analiza detenidamente al clientes antes de su aprobación o se deja llevar por las emociones? X
17 ¿Si se paso del plazo de pago acude  le notifica a su clientes para saber su razón? X
18 ¿Al momento de la entrega del crédito le explica a su clientes todas las condiciones de pago? X
19 ¿Comprobar si los documentos de cobro siguen una secuencia? X
20 ¿Si el pago es realizado en cheque  le informa en cuando días se hace efectivo? X
21 ¿Para aprobar un crédito de microempresas  realiza un diferente estudio? X
22 ¿en caso de mora usted ya tiene planificado la estrategia a seguir? X
23 ¿Cómo asesor de crédito esta en la responsabilidad de  comunicar a su Jefe lo hace o se queda callado? X Es necesario  que exista una mejor comunicación  A.8.2.D
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-D 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      CARTERA DE CRÉDITO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Cuenta la empresa con un grupo de asesores de crédito capaces de manejar los recursos de la entidad  con miras 1
a no excederse del porcentaje de morosidad establecido por la Institución
2 ¿ Se  da seguimiento a la entrega de dinero? 1 1
3 ¿ El Jefe de Crédito mantiene  diálogos con su equipo de trabajo para  revisara la madurez de la cartera ? 1
4 ¿ Se establece parámetros  de entrega de los créditos consumos por vencer? 1
5 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda por vencer? 1
6 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos microempresa  por vencer? 1
7 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales vencida? 1
8 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo vencida? 1
9 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos vivienda vencida? 1
10 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa vencida? 1
11 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales  no devenga interés? 1
12 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo no devenga interés? 1
13 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda no devenga interés? 1
14 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa no devenga interés? 1
15 ¿Se cumple con % de provisiones designadas para incobrables? 1
16 ¿Analiza detenidamente al clientes antes de su aprobación o se deja llevar por las emociones? 1
17 ¿Si se paso del plazo de pago acude  le notifica a su clientes para saber su razón? 1
18 ¿Al momento de la entrega del crédito le explica a su clientes todas las condiciones de pago? 1
19 ¿Comprobar si los documentos de cobro siguen una secuencia? 1
20 ¿Si el pago es realizado en cheque  le informa en cuando días se hace efectivo? 1
21 ¿Para aprobar un crédito de microempresas  realiza un diferente estudio? 1
22 ¿en caso de mora usted ya tiene planificado la estrategia a seguir? 1
23 ¿Cómo asesor de crédito esta en la responsabilidad de  comunicar a su Jefe lo hace o se queda callado? 1
TOTAL 23 4
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-D 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 17%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA:      CARTERA DE CRÉDITO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-D 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.01 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER  $         1.608.534,03 300,00$          1.608.234,03$      1.608.234,03$         1.608.234,03$      D-1
1.4.02 CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER  $       56.984.612,11 56.984.612,11$    56.984.612,11$       56.984.612,11$    D-2
1.4.03 CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER  $       12.473.530,06 12.473.530,06$    12.473.530,06$       12.473.530,06$    D-3
1.4.04 CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA POR VENCER  $     117.069.751,77 117.069.751,77$  117.069.751,77$     117.069.751,77$  D-4
1.4.25 CARTERA CRÉDITO COMERCIAL QUE NO DEVENGA INT.  $              37.237,89 37.237,89$           37.237,89$              37.237,89$           D-5
1.4.26 CARTERA CRÉDITO CONSUMO QUE NO DEVENGA INT.  $            877.990,90 877.990,90$         877.990,90$            877.990,90$         D-6
1.4.28 CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS QUE NO DEVENGA  $         2.380.565,96 2.380.565,96$      2.380.565,96$         2.380.565,96$      D-7
1.4.49 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA  $              18.296,86 18.296,86$           18.296,86$              18.296,86$           D-8
1.4.50 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  $         1.137.865,19 1.137.865,19$      1.137.865,19$         1.137.865,19$      D-9
1.4.51 CARTERA CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA  $                4.607,26 4.607,26$             4.607,26$                4.607,26$             D-10
1.4.52 CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS  VENCIDA  $         2.805.076,90 2.805.076,90$      2.805.076,90$         2.805.076,90$      D-11
1.4.99 PROVISIONES PARA CRÉDITO INCOBRABLES -$       11.674.948,59 2.411,99$       11.677.360,58-$    11.677.360,58-$       11.677.360,58-$    D-12
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO  $     183.723.120,34 183.720.408,35$  183.720.408,35$     183.720.408,35$  
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.01 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER  $         1.608.534,03 300,00$          1.608.234,03$      1.608.234,03$         1.608.234,03$      D-1.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER  $         1.608.534,03 300,00$          1.608.234,03$      1.608.234,03$         1.608.234,03$      
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER.-Representa el saldo de  los montos efectivamente entregados a los socios
que se encuentran por vencer, destinados al comercio según el plazo de entrega y al interés reguido por el ente regulador.
La responsabilidad es del Departamento Crédito.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $                   30.942,21  $                30.942,21 √Ο
De 31 a 90 días  $                 776.559,11  $              776.859,11  $                   300,00 ≠
De 91 a 180 días  $                   81.492,43  $                81.492,43 √Ο
De 181 a 360 días  $                 151.608,51  $              151.608,51 √Ο
De más de 360 días  $                 567.631,77  $              567.631,77 √Ο
TOTAL 1.608.234,03$              1.608.234,03$           ∑ 300,00$                   
Son:un millón seiscientos ocho mil  quinientos treinta y cuatro, tres centavos
         Se registra una diferencia de $300,00 correspondientes al monto entregado a   Comercial Maya abono al mes julio no contabilizado
         no contabilizados  y con documento soporte A.8.2. D
CARTERA CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER 1.608.234,03$         *
OTROS 831.674,92$            
TOTAL INVERSIONES DISPONIBLES VENTA SECTOR PRIVADO 2.439.908,95$         
D-1
COMENTARIO.-No se registra $300,00  entregado a Comercial Maya y que no fueron contabilizados, la información reposa en 
archivos y son de propiedad de la Cooperativa
≠ Diferencia Detectada
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
DIFERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-1.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
3
3
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               La información obtenida en libros  y comparado con el Balance dan una diferencia de $300,00 , se procede a realizar
               el ajuste que  ayudará  a encontrar hallazgos.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
TOTAL  $                 776.559,11  $              776.859,11 
 AJUSTE 
1
    Cartera de Crédito Comercial por Vencer 300,00$                     
    Comercial Maya
                Bancos 300,00$               
                cheque # 345672 Banco Pichincha
R/ para registrar  la transacción que no estaba contabilizada
COMENTARIO.- Al Jefe de Crédito se recomienda ingresar  los procesos  con mayor prontitud para evitar incovenientes posteriores
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
DIFERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 No se registra $300,00 del 
Crédito a Comercial Maya 
776.859,11$              776.559,11$                 De 31 a 90 días √Ο
P/T D-1.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
3
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO COMERCIAL PÓR  VENCER
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-1.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.02 CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER  $       56.984.612,11 56.984.612,11$    56.984.612,11$       56.984.612,11$    D-2.1
TOTAL   PROVISIONES PARA INVERSIONES  $       56.984.612,11 56.984.612,11$    56.984.612,11$       56.984.612,11$    
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER.-Representa el saldo  de los montos efectivamente entregados a los socios
que se  encuentran por vencer, destinados el consumo según al plazo de entrega y al interés reguido por el ente regulador
Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $              2.538.573,71  $           2.538.573,71 √Ο  $         2.538.573,71 
De 31 a 90 días  $              4.389.064,18  $           4.389.064,18 √Ο  $         4.389.064,18 
De 91 a 180 días  $              6.544.282,63  $           6.544.282,63 √Ο  $         6.544.282,63 
De 181 a 360  días  $            11.760.972,88  $         11.760.972,88 √Ο  $       11.760.972,88 
De más de 360 días  $            31.751.718,71  $         31.751.718,71 √Ο  $       31.751.718,71 
TOTAL 56.984.612,11$            56.984.612,11$         ∑ 56.984.612,11$       
Son:Cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos doce, once centavos
DE 181 A 360 DÍAS 11.760.972,71$       *
OTROS 45.223.639,23$       
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO POR VENCER 56.984.611,94$       
D-2
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO CONSUMO POR VENCER
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.03 CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER  $       12.473.530,06 12.473.530,06$    12.473.530,06$       12.473.530,06$    D-3.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER  $       12.473.530,06 12.473.530,06$    12.473.530,06$       12.473.530,06$    
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA  CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER.- Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los socios 
que se encuentran por vencer, destinados al la vivienda según el plazo de entrega y al interés reguido por el ente regulador.
Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $                 168.338,64  $              168.338,64 √Ο
De 31 a 90 días  $                 306.157,48  $              306.157,48 √Ο
De 91 a 180 días  $                 460.765,80  $              460.765,80 √Ο
De 181 a 360  días  $                 921.183,87  $              921.183,87 √Ο
De más de 360 días  $            10.617.084,27  $         10.617.084,27 √Ο
TOTAL 12.473.530,06$             $         12.473.530,06 ∑
Son: Doce millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos treinta, seis centavos
DE MÁS DE 360 DÍAS 10.617.084,27$   *
OTROS 1.856.445,79$     
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA POR VENCER 12.473.530,06$   
D-3
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores corresponden al Balance General 
 los saldos de las cuentas son razonables y guardan  absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-3.1. 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA CREDITOS VIVIENDA POR VENCER
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
 131 
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CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA POR VENCER.-Representa el saldo  de los montos efectivamente entregados a los socios
que se  encuentran por vencer, destinados  a la microempresas según al plazo de entrega y al interés reguido por el ente regulador
Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $              5.404.011,77  $           5.404.011,77 √Ο  $         5.404.011,77 
De 31 a 90 días  $              9.910.997,20  $           9.910.997,20 √Ο  $         9.910.997,20 
De 91 a 180 días  $            14.049.681,76  $         14.049.681,76 √Ο  $       14.049.681,76 
De 181 a 360  días  $            25.524.141,40  $         25.524.141,40 √Ο  $       25.524.141,40 
De más de 360 días  $            62.180.919,64  $         62.180.919,64 √Ο  $       62.180.919,64 
TOTAL 117.069.751,77$          117.069.751,77$       ∑ 117.069.751,77$     
Son:Ciento diez y siete millones sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve,setenta y siete
DEMÁS DE 360 DÍAS 62.180.919,64$       *
OTROS 54.888.832,13$       
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESAS  POR VENCER 117.069.751,77$     
D-4
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA CREDITOS MICROEMPRESAS POR VENCER
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 135 
 
 
CARTERA CRÉDITO COMERCIAL NO DEVENGA INTERÉS.- Registra el valor  de crédito  de comercio que  por más de 30 días  
dejan de ganar intereses o ingresos. Una vez  que una cuota se transfiere a cartera vencida todas  las cuotas restantes se reclasifican
a la cartera que no devenga interes. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $                     1.198,30  $                  1.198,30 √Ο
De 31 a 90 días  $                     1.242,61  $                  1.242,61 √Ο
De 91 a 180 días  $                     1.881,83  $                  1.881,83 √Ο
De 181 a 360  días  $                     3.900,16  $                  3.900,16 √Ο
De más de 360 días  $                   29.014,99  $                29.014,99 √Ο
TOTAL 37.237,89$                    $                37.237,89 ∑
Son: Treinta y siete mil doscientos treinta y siete, ochenta y nueve
DE MÁS DE 360 DÍAS 29.014,99$          *
OTROS 8.222,90$            
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL NO DEVENGA INTERÉS 37.237,89$          
D-5
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores corresponden al Balance General 
 los saldos de las cuentas son razonables y guardan  absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-5.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.26 CARTERA CRÉDITO CONSUMO QUE NO DEVENGA INT.  $            877.990,90 877.990,90$         877.990,90$            877.990,90$         D-6.1
TOTAL CARTERA CRÉDITO CONSUMO QUE NO DEV. INT.  $            877.990,90 877.990,90$         877.990,90$            877.990,90$         
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA CRÉDITO CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERÉS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
 138 
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITOS CONSUMO QUE NO DEVENGA INTER
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-6.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.28 CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS QUE NO DEVENGA  $         2.380.565,96 2.380.565,96$      2.380.565,96$         2.380.565,96$      D-7.1
TOTAL CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS QUE NO DEV.INT.  $         2.380.565,96 2.380.565,96$      2.380.565,96$         2.380.565,96$      
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS QUE NO DEVENGA INTERÉS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-7
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS NO DEVENGA INTERÉS.- Registra el valor  de crédito  de microempresas que  por más  
de 30 días dejan de ganar intereses o ingresos. Una vez  que una cuota se transfiere a cartera vencida todas  las cuotas restantes 
 se reclasifican a la cartera que no devenga interes. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $                 352.096,45  $              352.096,45 √Ο
De 31 a 90 días  $                 418.293,34  $              418.293,34 √Ο
De 91 a 180 días  $                 476.217,41  $              476.217,41 √Ο
De 181 a 360  días  $                 576.820,94  $              576.820,94 √Ο
De más de 360 días  $                 557.137,82  $              557.137,82 √Ο
TOTAL 2.380.565,96$               $           2.380.565,96 ∑
Son: Dos millones trescientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco, noventa y seis
DE 181 A 360 DÍAS 576.820,94$        *
OTROS 1.803.745,02$     
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESAS NO DEVENGA INTERÉS 2.380.565,96$     
D-7
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores corresponden al Balance General 
 los saldos de las cuentas son razonables y guardan  absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIONES
CONSTATACIÓN DE SALDOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T D-7.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO PARA MICROEM NO DEVENGA INTE
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-7.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.49 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA  $              18.296,86 18.296,86$           18.296,86$              18.296,86$           D-8.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA  $              18.296,86 18.296,86$           18.296,86$              18.296,86$           
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-8
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA.- Registra los créditos de comercio que no hubieren sido canceladas en los plazos
establecidos y que necesariamente necesitan seguimiento. Se agruparán en las diferentes subcuentes deacuerdo al rango de morosidad a
 partir de los 30 días. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 31 a 90 días  $                     1.163,59  $                  1.163,59 √Ο  $                1.163,59 
De 91 a 180 días  $                     2.680,97  $                  2.680,97 √Ο  $                2.680,97 
De 181 a 360  días  $                     8.050,77  $                  8.050,77 √Ο  $                8.050,77 
De más de 360 días  $                     6.401,53  $                  6.401,53 √Ο  $                6.401,53 
TOTAL 18.296,86$                   18.296,86$                ∑ 18.296,86$              
Son:diez y ocho mil doscientos noventa y seis, ochenta y seis centavos
DE 31 A 90 DÍAS 1.163,59$                *
OTROS 17.133,27$              
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA 18.296,86$              
D-8
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-8.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO COMERCIAL VENCIDA
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-8.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.50 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  $         1.137.865,19 1.137.865,19$      1.137.865,19$         1.137.865,19$      D-9.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  $         1.137.865,19 1.137.865,19$      1.137.865,19$         1.137.865,19$      
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-9
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO VENCIDA.- Registra los créditos de consumo que no hubieren sido canceladas en los plazos
establecidos y que necesariamente necesitan seguimiento. Se agruparán en las diferentes subcuentes deacuerdo al rango de morosidad a
 partir de los 30 días. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días 50314,24 50314,24 √Ο 50314,24
De 31 a 90 días 163074,72 163074,72 √Ο 163074,72
De 91 a 180 días 184958 184958 √Ο 184958
De 181 a 720  días  $                 160.673,81  $              160.673,81 √Ο 160673,81
De más de 720 días  $                 578.844,42  $              578.844,42 √Ο  $            578.844,42 
TOTAL 1.137.865,19$              1.137.865,19$           ∑ 1.137.865,19$         
Son:Un millón ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y cinco, diez y nueve centavos
DE 181 A 720 DÍAS 160.673,81$            *
OTROS 977.191,38$            
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO VENCIDA 1.137.865,19$         
D-9
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T D-9.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CONSUMO VENCIDA
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-9.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.51 CARTERA CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA  $                4.607,26 4.607,26$             4.607,26$                4.607,26$             D-10.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA  VENCIDA  $                4.607,26 4.607,26$             4.607,26$                4.607,26$             
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA VENCIDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-10
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA VENCIDA.- Registra los créditos de vivienda que no hubieren sido canceladas en los plazos
establecidos y que necesariamente necesitan seguimiento. Se agruparán en las diferentes subcuentes deacuerdo al rango de morosidad a
 partir de los 90 días. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 91 a 270 días  $                     1.513,44  $                  1.513,44 √Ο
De 271 a 360 días  $                     1.098,81  $                  1.098,81 √Ο
De 361 a 720  días  $                     1.973,01  $                  1.973,01 √Ο
De más de 720 días  $                          22,00  $                       22,00 √Ο
TOTAL 4.607,26$                      $                  4.607,26 ∑
Son: Cuatro mil seiscientos siete, veinte y sies centavos
DE 361 A 720 DÍAS 1.973,01$            *
OTROS 2.634,25$            
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDA VENCIDA 4.607,26$            
D-10
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores corresponden al Balance General 
 los saldos de las cuentas son razonables y guardan  absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-10.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA VENCIDA
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-10.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.52 CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS  VENCIDA  $         2.805.076,90 2.805.076,90$      2.805.076,90$         2.805.076,90$      D-11.1
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESAS VENCIDA  $         2.805.076,90 2.805.076,90$      2.805.076,90$         2.805.076,90$      
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CRÉDITO  PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-11
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESA VENCIDA.- Registra los créditos de consumo que no hubieren sido canceladas en los 
 plazos establecidos y que necesariamente necesitan seguimiento. Se agruparán en las diferentes subcuentes deacuerdo al rango 
 de morsidad a partir de los 30 días. Su responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días  $                 120.870,03  $              120.870,03 √Ο
De 31 a 90 días  $                 421.916,07  $              421.916,07 √Ο
De 91 a 180 días  $                 498.593,72  $              498.593,72 √Ο
De 181 a 360  días  $                 717.634,03  $              717.634,03 √Ο
De más de 360 días  $              1.046.063,05  $           1.046.063,05 √Ο
TOTAL 2.805.076,90$               $           2.805.076,90 ∑
Son: Dos millones ochocientos cinco mil setenta y siete, noventa centavos
DE MÁS DE 360 DÍAS 1.046.063,05$     *
OTROS 1.759.013,85$     
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESAS VENCIDA 2.805.076,90$     
D-11
COMENTARIO.-Revisada documentación y realizado el cálculo de provisión , los valores corresponden al Balance General 
 los saldos de las cuentas son razonables y guardan  absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T D-11.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T D-11.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.4.99 PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES -$       11.764.948,59 241.199,00$   12.006.147,59-$    12.006.147,59-$       12.006.147,59-$    D-12.1
TOTAL PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES -$       11.764.948,59 241.199,00$   12.006.147,59-$    12.006.147,59-$       12.006.147,59-$    
 D D D D
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T D-12
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES.- Es la cartera de dudoso cobro la Ley permite provisionar el 1% de incobrables 
a partir del año siempre que la provisión total no haya sido mayor al 10% de las cuentas de crédito.
La responsabilidad es del Departamento de Crédito y Cobranzas
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Cartera de Crédito Comercial 68.281,73-$                   68.281,73-$                √Ο
Cartera de Crédito Consumo 2.362.446,55-$              2.357.599,56-$           √Ο 4.846,99-$                ©
Cartera de Crédito Vivienda 173.188,16-$                 173.188,16-$              √Ο
Cartera de Crédito Microempresas -$              5.728.176,06 -$           5.728.176,06 √Ο
Provisión Genérica Voluntaria -$              3.347.714,08 -$           3.347.714,08 √Ο
TOTAL 11.679.806,58-$            11.674.959,59-$         ∑
Son:Con signo negativo  once millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho con cincuenta y nueve centavos.
                Se ha encontrado un error de reclasificación de cuentas en el libro mayor  por lo que procede a realizar el ajuste A.8.2.D
PROVISIONES PARA CRÉDITO INCOBRABLES 11.674.959,59-$       *
OTROS
TOTAL PROVISIONES CRÉDITO INCOBRABLES 11.674.959,59-$       
D-12
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas   no son  razonables y  se pudo
 evaluar el libro mayor con el Balance general.
© Valores no registrados
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
DIFERENCIA DE PROVISIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T D-12.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
4
4
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                     Se ha encontrado un error de reclasificación de cuentas  en el libro diario con el Balance General
                      por lo que se procede a realizar el ajuste respectivo.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Cartera de Crédito Comercial 68.281,73-$                   68.281,73-$                √Ο
Cartera de Crédito Consumo 2.360.000,55-$              2.357.588,56-$           √Ο 2.411,99-$                
Cartera de Crédito Vivienda 173.188,16-$                 173.188,16-$              √Ο ©
Cartera de Crédito Microempresas -$              5.728.176,06 -$           5.728.176,06 √Ο
Provisión Genérica Voluntaria -$              3.347.714,08 -$           3.347.714,08 √Ο
TOTAL 11.677.360,58-$            11.674.948,59-$         ∑
Sobrante  Provisión 4857,99
TOTAL 11.672.502,59-$            *
Son:Cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con noventa  y nueve centavos.
1
Provisión Acumalado Crédito de Consumo 2.411,99-$                
        Gasto Provisión  Crédito de Consumo 2.411,99-$     
R/ para registrar la reclasificación de las provisiones al libro diario
© Valores no registrados
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AJUSTE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DIFERENCIA DE PROVISIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
P/T D-12.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
4
4
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 ÁREA: PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T D-12.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   CUENTAS POR COBRAR
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de  Cuentas por Cobrar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de  Cuentas por Cobrar sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de  Cuentas por Cobrar  y evalue la cuenta. CCI-E
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta  Cuentas por Cobrar. E
3. Efectue la auditoría de la cuenta  Intereses por Cobrar de Inversiones. E-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta  Intereses por Cobrar Cartera de Crédito. E-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta  Anticipo para Adquisición de Acciones. E-3
6. Efectue la auditoría de la cuenta Pago Cuenta de Clientes. E-4
7. Efectue la auditoría de la cuenta  Cuenta por Cobrar Varias. E-5
8. Efectue la auditoría de la cuenta Provisiones  Cuentas por Cobrar E-6
9. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.E
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/E
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES CUENTAS POR COBRAR
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Las cuentas pendientes  reciben un tratamiento distinto   de documentación soporte  por razones de  anticipos
 de sus empleados? X
2 ¿ Se realiza créditos a los empleados y bajo que condiciones? X
3 ¿ Analiza la partida y concilia sus saldos con los libros auxiliares? X
4 ¿ En caso de existir demora evidente en la tramitación de alguna solicitud, investiga las causas? X
5 ¿ Tiene bien definido los montos y plazos de entrega? X
6 ¿Se encuentra separado los intereses por mora en la entrega de un servicio? X
7 ¿En caso de mora se encuentra separado el gasto por citación? X
8 ¿Da de bajo las cuentas incobrables ? X
9 ¿Comprueba si las solicitudes de préstamos  han sido aprobadas o rechazadas? X
10 ¿Realiza un documento soporte en el momento de un abono.? X
11 ¿Existen responsables del manejo de las cuentas por cobrar? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-E 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      CUENTAS POR COBRAR
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Las cuentas pendientes  reciben un tratamiento distinto   de documentación soporte  por razones de  anticipos
 de sus empleados? 1
2 ¿ Se realiza créditos a los empleados y bajo que condiciones? 1
3 ¿ Analiza la partida y concilia sus saldos con los libros auxiliares? 1
4 ¿ En caso de existir demora evidente en la tramitación de alguna solicitud, investiga las causas? 1
5 ¿ Tiene bien definido los montos y plazos de entrega? 1
6 ¿Se encuentra separado los intereses por mora en la entrega de un servicio? 1
7 ¿En caso de mora se encuentra separado el gasto por citación? 1
8 ¿Da de bajo las cuentas incobrables ? 1
9 ¿Comprueba si las solicitudes de préstamos  han sido aprobadas o rechazadas? 1
10 ¿Realiza un documento soporte en el momento de un abono.? 1
11 ¿Existen responsables del manejo de las cuentas por cobrar? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
TOTAL 12 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-E 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA:      CUENTAS POR COBRAR
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COMENTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-E 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.02 INTERESES  POR COBRAR DE INVERSIONES  $            145.253,58 145.253,58$          145.253,58$            145.253,58$            E-1
1.6.03 INTERESES  POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS  $         1.567.133,85 1.567.133,85$       1.567.133,85$         1.567.133,85$         E-2
1.6.11 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES  $                       6,99 6,99$                     6,99$                       6,99$                       E-3
1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES  $            137.254,74 137.254,74$          137.254,74$            137.254,74$            E-4
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIOS   $            282.708,73 282.708,73$          282.708,73$            282.708,73$            E-5
1.6.99 PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS  -$            245.102,04 245.102,04-$          245.102,04-$            245.102,04-$            E-6
TOTAL CUENTAS POR COBRAR  $         1.887.255,85  $       1.887.255,85  $         1.887.255,85  $         1.887.255,85 
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.02 INTERESES  POR COBRAR DE INVERSIONES  $            145.253,58 145.253,58$          145.253,58$            145.253,58$            E-1.1
TOTAL INTERESES  POR COBRAR DE INVERSIONES  $            145.253,58  $          145.253,58  $            145.253,58  $            145.253,58 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES  POR COBRAR DE INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INTERESES  POR COBRAR DE INVERSIONES.-Registra los valores de cobro inmediato proveniente del giro normal
comprende principalmente los intereses y comisiones. Toda la responsabilidad es del  Departamento de Cobranzas..
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Disponibles para la Venta √Ο
TOTAL 145.253,58$        ∑
Son: Ciento cuarenta y cinco mildoscientos cincuenta y cinco, cincuenta y ocho centavos.
INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 145.253,58$          *
TOTAL INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 145.253,58$          
E-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
145.253,58$                               
DETALLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T E-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.03 INTERESES  POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS  $         1.567.133,85 1.567.133,85$       1.567.133,85$         1.567.133,85$         E-2.1
TOTAL INTERESES  POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS  $         1.567.133,85  $       1.567.133,85  $         1.567.133,85  $         1.567.133,85 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES  POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO .-Registra los valores provenientes  al cobro de interés por la cartera
de crédito  que se ha originado por sobrepasar el tiempo de cancelación  antes de enviar a incobrables por lo general pasado
los 30 días La responsabilidad es de el Departemento de Cobranzas.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Cartera de Crédito Comercial √Ο
Cartera de Crédito Consumo √Ο
Cartera de Crédito Vivienda √Ο
Cartera de Crédito Microempresas √Ο
TOTAL 1.567.133,85$     ∑
Son: Un millón quinientos sesenta y siete mil ciento treinta y tres, ochenta y cinco centavos.
CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESAS 1.128.986,63$       
OTROS 438.147,22$          *
TOTAL INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO 1.567.133,85$       
E-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
14.082,02$                                 
361.564,39$                               
62.500,81$                                 
1.128.986,63$                            
DETALLE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS 
P/T E-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INTERES POR COBRAR CARTERA DE CREDITO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
P/T E-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.11 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES  $                       6,99 6,99$                     6,99$                       6,99$                       E-3.1
TOTAL ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES  $                       6,99  $                     6,99  $                       6,99  $                       6,99 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE ACCIONES.-Sostener el proceso de integración en el ámbito del
movimiento cooperatismo, mediante la compra de acciones para formar parte de la Federación de Cooperativas de
Ahorros y Créditos
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Anticipo para Adquisición de Acciones √Ο
TOTAL 6,99$                   ∑
Son: Seis dólares, con noventa y nueve centavos.
ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE ACCIONES 6,99$                 *
TOTAL ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 6,99$                 
E-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
6,99$                                    
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T E-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T E-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES  $            137.254,74 137.254,74$          137.254,74$            137.254,74$            E-4.1
TOTAL PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES  $            137.254,74  $          137.254,74  $            137.254,74  $            137.254,74 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PAGOS CUENTA A CLIENTES.-Registra los valores pagados por la institución  por cuenta de susu clientes siempre y 
cuando exista la posibilidad razonable. La calificación de esta cuenta se reliza seguiendo el esquema de un crédito.
La responsabilidad es de el Departemento de Cobranzas.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Gasto Judicial √Ο
Transporte Socios (Citaciones) √Ο
Money Gram √Ο
Ecuatransfer √Ο
TOTAL 137.245,74$        ∑
Son: Ciento treinta y siete mil doscientos cuarenta y cinoc con setemta y cuatro centavos.
PAGO CUENTA A CLIENTES 137.245,74$      *
TOTAL  PAGO CUENTA A CLIENTES 137.245,74$      
E-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
7.790,25$                             
1.234,35$                             
98.988,99$                           
29.232,15$                           
DETALLE MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: PAGO CUENTA CLIENTES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T E-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIOS   $            282.708,73 282.708,73$          282.708,73$            282.708,73$            E-5.1
TOTAL CUENTAS POR COBRAR VARIOS   $            282.708,73  $          282.708,73  $            282.708,73  $            282.708,73 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CUENTAS POR COBRAR VARIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CUENTAS POR COBRAR VARIOS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.6.99 PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS  -$            245.102,04 245.102,04-$          245.102,04-$            245.102,04-$            E-6.1
TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS  -$            245.102,04 -$          245.102,04 -$            245.102,04 -$           245.102,04 
 E E E E
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T E- 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR.-Es una cuenta de valuación de activo que registra los valores que
periódicamente se van acumulando.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Provisiones para Cuentas por Cobrar √Ο
TOTAL 245.102,04-$        ∑
Son: Doscientos cuarenta y cinco mil ciento dos con cuatro centavos..
PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR 245.102,04-$      *
TOTAL ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 245.102,04-$      
E-6
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
245.102,04-$                         
P/T E-6.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      PROVISIONES CUENTAS POR 
COBRAR
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E-6.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
ÁREA:          PROVICIONES CUENTAS POR
   COBRAR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T E-6.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Bienes Realizables ADJ. Pago ARR. Merc  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Bienes Realizables ADJ. Pago ARR. Merc 
PROCEDIMIENTOS
3. Efectue la auditoría de la cuenta Prov. Bienes Realizab. Adjudic. Pago y recuper. F-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta  Intereses por Cobrar Cartera de Crédito. F-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.F
Elabore el cuestionario de control interno  de Bienes Realizables ADJ. Pago ARR. 
Merc   y Evalue la Cuenta.
1. CCI-F
Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta   de Bienes Realizables ADJ. Pago 
ARR. Merc 
2. F
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA: BIENES REALIZABLES ADJ. PAGO ARR. MERC
P/T P/F
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES BIENES REALIZABLES ADJ PAGO ARRIENDO MERCANTIL
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Los bienes adjudicados por la empresa garantiza la solvencia de la Cooperativa en ser una entidad  
de calificación A? X
2 ¿ Se realiza provisiones  para Bienes Adjudicados? X
3 ¿ Existe un  responsables  del  manejo de los  bienes adjudicados? X
4 ¿Compara con otras instituciones sobre los montos a recibir? X
5 ¿Se renueva el arriendo mercantil  antes de cumplido el plazo ? X
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-F 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES BIENES REALIZABLES ADJ PAGO ARRIENDO MERCANTIL
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Los bienes adjudicados por la empresa garantiza la solvencia de la Cooperativa en ser una entidad  
de calificación A? X
2 ¿ Se realiza provisiones  para Bienes Adjudicados? X
3 ¿ Existe un  responsables  del  manejo de los  bienes adjudicados? X
4 ¿Compara con otras instituciones sobre los montos a recibir? X
5 ¿Se renueva el arriendo mercantil  antes de cumplido el plazo ? X
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-F 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA: BIENES REALIZABLES ADJ PAGO ARRIENDO MERCANTIL
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-F 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
1.7.02 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO  $              15.090,09 15.090,09$            15.090,09$              15.090,09$              F-1
1.7.99 PROV.BIENES REALIZAB.ADJUDIC. PAGO Y RECUPER -$              14.131,80 14.131,80-$            14.131,80-$              14.131,80-$              F-2
TOTAL BIENES REALIZABLES ADJ. PAGO ARR. MERC  $                   958,29  $                 958,29  $                   958,29  $                   958,29 
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
BIENES REALIZABLES ADJ. PAGO ARR. MERC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T F
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.7.02 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO  $              15.090,09 15.090,09$            15.090,09$              15.090,09$              F.1.1
TOTAL BIENES ADJUDICADOS POR PAGO  $              15.090,09  $            15.090,09  $              15.090,09  $              15.090,09 
 F F F F
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
BIENES ADJUDICADOS POR PAGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T F - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS.- Bienes destinados a cubrir el pago de arrendamiento mercantil y bienes utilizados
por la Institución como terrenos y edificios.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Terrenos √Ο
Edificios y otros Locales √Ο
TOTAL 15.090,09$          ∑
Son: Quince mil noventa con nueve centavos.
BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS 15.090,09$            *
TOTAL BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS 15.090,09$            
F-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
11.417,19$                                 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
3.672,90$                                   
P/T F-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: BIENES ADJUDICADOS DE PAGO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T F-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.7.99 PROV.BIENES REALIZAB.ADJUDIC. PAGO Y RECUPER -$              14.131,80 14.131,80-$            14.131,80-$              14.131,80-$              F-2.1
TOTAL PROV.BIENES REALIZAB.ADJUDIC. PAGO Y RECUPER -$              14.131,80 -$            14.131,80 -$              14.131,80 -$             14.131,80 
 F F F F
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROV.BIENES REALIZAB.ADJUDIC. PAGO Y RECUPER
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T F- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVISIONES  BIENES REALIZABLES ADJUDICADO PAGO Y RECUPERACIÓN.-Incluye la desvalorización 
de los bienes realizados y adjudicados sea por el uso,obsolencia, desmero, disminución del precio del mercado
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Provisiones Bienes Realiz Adjud  Recu √Ο
TOTAL 14.131,80-$          ∑
Son:  En menos catorce mil  ciento treinta y uno con ochenta centavos
PROVISIONES BIENES REALIZABLES ADJUDICADO PAGO RECUPERACIÓN 14.131,80-$        *
TOTAL PROVISION BIEN REALIZ ADJ RECUPERACIÓN 14.131,80-$        
F-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
14.131,80-$                           
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T F-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:          EFECTIVOPROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T F-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   PROPIEDADES Y EQUIPOS
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Propiedades y Equipos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Propiedades y Equipos sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Propiedades y Equipos y evalue la cuenta. CCI-G
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Propiedades y equipos. G
3. Efectue la auditoría de la cuenta Terrenos G-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Edificios G-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta  Muebles, Enseres y Equipos de Oficina G-3
6. Efectue la auditoría de la cuenta Equipos de Computación G-4
7. Efectue la auditoría de la cuenta Unidades De Transporte G-5
8. Efectue la auditoría de la cuenta Otros G-6
9. Efectue la auditoria de la cuenta Depreciación Acumulada G-7
10. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.G
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/G
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-G Incrementar medidas que ayuden a no mantenrlos enbodegados. Se recomienda dar buen uso al mismo y los que están enbodegados poder
en remate.
2 2
CCI-G No se mantiene verificaciones al momento del pago en cheque. Revisar con detenimiento para evitar cheques  anulados.
3 3
CCI-G No se cumplen  con los  procedimientos de control. Se recomienda dar cumplimiento a los procedimientos.
4 4
CCI-G Es necesario  revisar con mayor detenimiento. Se recomienda ser  cuidadoso con la documentación recibida.
5 5
G-6.1.2/3 Existe inconsistencia entre la constatación física y el valor Se recomienda dar de baja a los activos inproductivos.
de libros.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
P/T A-8.2-G
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES PROPIEDA  PLANTA Y EQUIPO
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Se encuentra dividido el activo fijo en depreciables y no depreciables con sus debitas amortizaciones considerando
su avaluó comercial? X
2 ¿ El terreno y el edificio se encuentran utilizados por la entidad? X
3 ¿ Las depreciaciones de los activos fijos se calculan mensualmente? X
4 ¿ Los vehículos adquiridos en la institución son estrictamente para uso oficial? X
5 ¿ Se encuentran numerados y clasificados todos los activo fijos de la institución? X
6 ¿Posee la Cooperativa activos inproductivos ? X
7 ¿En el caso de existir se toma medidas para no tenerlos enbodegados? X Incrementar medidas que ayuden a no mantenrlos enbodegados  A.8.2 G
8 ¿Existen tarjetas de inventarios de activos fijos archivados y numerados? X
9 ¿En caso de reposicion de utiles de oficina lo solicita mediante documento? X
10 ¿Comprobar si las depreciaciones  han  sido anotados correctamente en los registros contables.? X
11 ¿Compara la depreciacion con la que consta en libros? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
13 ¿Si en caso de pérdida comunica a su inmediato superior? X
14 ¿Realiza los acientos de acumulación de las depreciaciones? X
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? X No se mantiene verificaciones al momento del pago en cheque A.8.2.G
16 ¿Existe  un manual sobre el buen uso de los activos fijos? X
17 ¿Colabora en el buen uso de su activo fijo a su cargo? X
18 ¿Realiza cotizaciones de precio antes de adquirir otro nuevo? X
19 ¿Comprueba cual de la cotizaciones que obtuvo es la que más cubre su necesidad? X
20 ¿Examina  las autorizaciones para las compras de sus  activos? X Se recomienda cumplir con los  procedimientos.  A.8.2.G
21 ¿Analiza  la subcuenta y concilia su saldo del mayor con sus auxiliares? X
22 ¿Comprueba fisicamente la existencia de sus activos fijos? X
23 ¿Verifica los cálculos de depreciación? X Es necesario  revisar con mayor detenimiento  A.8.2.G
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-G 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Se encuentra dividido el activo fijo en depreciables y no depreciables con sus debitas amortizaciones considerando
su avaluó comercial? 1
2 ¿ El terreno y el edificio se encuentran utilizados por la entidad? 1
3 ¿ Las depreciaciones de los activos fijos se calculan mensualmente? 1
4 ¿ Los vehículos adquiridos en la institución son estrictamente para uso oficial? 1
5 ¿ Se encuentran numerados y clasificados todos los activo fijos de la institución? 1
6 ¿Posee la Cooperativa activos improductivos ? 1
7 ¿En el caso de existir se toma medidas para no tenerlos embodegados? 1
8 ¿Existen tarjetas de inventarios de activos fijos archivados y numerados? 1
9 ¿En caso de reposición de útiles de oficina lo solicita mediante documento? 1
10 ¿Comprobar si las depreciaciones  han  sido anotados correctamente en los registros contables.? 1
11 ¿Compara la depreciación con la que consta en libros? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
13 ¿Si en caso de pérdida comunica a su inmediato superior? 1
14 ¿Realiza los asientos de acumulación de las depreciaciones? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? 1
16 ¿Existe  un manual sobre el buen uso de los activos fijos? 1
17 ¿Colabora en el buen uso de su activo fijo a su cargo? 1
18 ¿Realiza cotizaciones de precio antes de adquirir otro nuevo? 1
19 ¿Comprueba cual de la cotizaciones que obtuvo es la que más cubre su necesidad? 1
20 ¿Examina  las autorizaciones para las compras de sus  activos? 1
21 ¿Analiza  la subcuenta y concilia su saldo del mayor con sus auxiliares? 1
22 ¿Comprueba físicamente la existencia de sus activos fijos? 1
23 ¿Verifica los cálculos de depreciación? 1
TOTAL 23 4
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-G 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 17%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-G 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.01 TERRENOS  $         1.621.282,28 1.621.282,28$       1.621.282,28$         1.621.282,28$         G-1
1.8.02 EDIFICIOS  $         2.862.348,21 2.862.348,21$       2.862.348,21$         2.862.348,21$         G-2
1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  $            616.476,14 616.476,14$          616.476,14$            616.476,14$            G-3
1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACION  $            816.160,95 816.160,95$          816.160,95$            816.160,95$            G-4
1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE  $            360.503,77 360.503,77$          360.503,77$            360.503,77$            G-5
1.8.90 OTROS  $            764.681,64 520,00$          764.161,64$          764.161,64$            764.161,64$            G-6
1.8.99 DEPRECIACION ACUMULADA -$         3.201.439,10 3.201.439,10-$       3.201.439,10-$         3.201.439,10-$         G-7
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO  $         3.840.013,89  $          520,00  $       3.839.493,89  $         3.839.493,89  $         3.839.493,89 
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROPIEDADES Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.01 TERRENOS  $         1.621.282,28 1.621.282,28$       1.621.282,28$         1.621.282,28$         G-1.1
TOTAL TERRENOS  $         1.621.282,28  $       1.621.282,28  $         1.621.282,28  $         1.621.282,28 
 G G G G
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
TERRENOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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TERRENOS.-Bienes muebles de uso de la isntitución  que día a día gana plusvalía  que respalda la labor  la labor
cooperativista, es el respaldo de todos los socios y accionistas.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Terrenos  utilizados por la Entidad √Ο
TOTAL 1.621.282,28$     ∑
Son: Un millón seiscientos veinte y un mil doscientos ochenta y dos con veinte y ocho centavos.
TERRENOS 1.621.282,28$       *
TOTAL TERRENOS 1.621.282,28$       
G-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
DETALLE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
1.621.282,28$                            
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T G-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INVERSIONES A LA VENTA SECTOR PRIVADO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T C-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  $            616.476,14 616.476,14$          616.476,14$            616.476,14$            G-3.1
TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  $            616.476,14  $          616.476,14  $            616.476,14  $            616.476,14 
 G G G G
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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MUEBLES  ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA.-Son activos depreciables  que cosntituyen los muebles y los 
equipos de oficina destinados a la realización de un determinado trabajo.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Muebles de Oficina √Ο
Equipos de Computación √Ο
TOTAL 616.476,14$        ∑
Son: Seiscientos diez y seis mil cuatrocientos setenta y siete con catorce centavos.
MUEBLES  ENSERES  Y EQUIPOS DE OFICINA 616.476,14$      *
TOTAL MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 616.476,14$      
G-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
83.274,19$                           
533.201,95$                         
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
P/T G-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO 
DE OFICINA
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T G-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
 ÁREA: MUEBLES Y ENCERES EQUIPOS DE OFICINA
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T G-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACION  $            816.160,95 816.160,95$          816.160,95$            816.160,95$            G-4.1
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION  $            816.160,95  $          816.160,95  $            816.160,95  $            816.160,95 
 G G G G
DEBE HABER DEBE HABER
1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE  $            360.503,77 360.503,77$          360.503,77$            360.503,77$            G-5.1
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE  $            360.503,77  $          360.503,77  $            360.503,77  $            360.503,77 
 G G G G
DEBE HABER DEBE HABER
1.8.90 OTROS  $            764.681,64 520,00$          764.161,64$          764.161,64$            764.161,64$            G-6.1
TOTAL OTROS  $            764.681,64  $          520,00  $          764.161,64  $            764.161,64  $            764.161,64 
 G G G G
DEBE HABER DEBE HABER
1.8.99 DEPRECIACION ACUMULADA -$         3.201.439,10 3.201.439,10-$       3.201.439,10-$         3.201.439,10-$         G-7.1
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -$         3.201.439,10 -$       3.201.439,10 -$         3.201.439,10 -$        3.201.439,10 
 G G G G
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPRECIACION ACUMULADA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UNIDADES DE TRANSPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
EQUIPOS DE COMPUTACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
P/T G- 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
P/T G - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
P/T G - 7
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN.-Registra el costo histórico  delequipo de computo y comunicación adquirido por el 
ente economico para el desarrollo de susactividades
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Equipo de Computación √Ο
TOTAL 816.160,95$        ∑
Son: Ochocientos diez y seis mil ciento sesenta con noventa y cinco centavos.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 816.160,95$      *
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 816.160,95$      
G-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
816.160,95$                         
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T G-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T G-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE  $            360.503,77 360.503,77$          360.503,77$            360.503,77$            G-5.1
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE  $            360.503,77  $          360.503,77  $            360.503,77  $            360.503,77 
 G G G G
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UNIDADES DE TRANSPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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UNIDADES DE TRANSPORTE.-Activo fijo depreciable de propiedad de la empresa destinada para el traslado del
personal  en los casos que amerite su uso.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Unidades de Transporte √Ο
TOTAL 360.503,77$        ∑
Son:  Trescietnos sesenta mil quinientos tres  con setenta y siete centavos.
UNIDADES DE TRANSPORTE 360.503,77$      *
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 360.503,77$      
G-5
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
360.503,77$                         
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T G-5.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: UNIDADES DE TRANSPORTE
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T G-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.8.90 OTROS  $            764.681,64 520,00$          764.161,64$          764.161,64$            764.161,64$            G-6.1
TOTAL OTROS  $            764.681,64  $          520,00  $          764.161,64  $            764.161,64  $            764.161,64 
 G G G G
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T G- 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS  ACTIVOS.- Constituye activos que no se encuentran clasificados en las siguientes  pero que
conforman parte de la entidad
DETALLE COSTO VALOR LIBROS
FECHA 
ADQUISICIÓN
PINACOTECA 4.580,00$          9.447,77$            10/05/1980
Ubicado en el Portal para exibición de colecciones Ǿ
pictóricas
EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS 8.790,00$          3.377,61$            10/12/2000
Oficina ubicada en la Matríz para brindar servicios Ȼ 
medícos y odontológicos
OTROS ACTIVOS 12.678,35$        751.856,26$        10/12/2000
Consituyen objetos que están inmersos en los dos 
anteriores
TOTAL ∆ 764.681,64$        ∑
Son: Setecientos sesenta y cuatro mil seiscietnos ochenta y uno con sesenta y cuatro centavos.
OTROS ACTIVOS 751.856,26$        *
TOTAL OTROS ACTIVOS 751.856,26$        √Ο
                El momento de la cosntatación física no se encontraron algunos objetos y otros se encontraban en 
                 mal estado.
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan 
en la  Institución, los mismos  que  presentan falencias al no encontarse y otros se encuentran en mal estado.
Se realizará el ajuste respectivo.
Ȼ Circularizado
Ǿ Conciliado
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
∆ Ejecución de calculo
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRNACISCO LTDA
DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
P/T G-6.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
5
5
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                El momento de la cosntatación física no se encontraron algunos objetos y otros se encontraban en 
                 mal estado.
DETALLE
VALOR EN 
LIBROS
OBSERVACIÓN
VALOR DE 
AUDITORÍA
OTROS ACTIVOS
Utensillos Odontológicos 587.896,98$      √ 587.896,98$         
Pizarra de Tiza Líquida 150,00$             mal estado 105,00$                
Medicamentos Básicos 24.786,42$        √ 24.786,42$           
Soporte de Infocus 3.198,54$          √ 3.198,54$             
Calculadora  de Escritorio 150,00$             mal estado 125,00$                
Porta Papel 657,32$             √ 657,32$                
Sumadoras 450,00$             no existe
Utensillos de Cocina 134.567,00$      √ 134.567,00$         
TOTAL 751.856,26$      ∆ 751.336,26$         
TOTAL LIBROS 751.856,26$         
DIFERENCIAS 520,00$                
AJUSTE
1
Superavit por Valuación 520,00$               
            Otros Activos 520,00$                
             R/para registrar  la constatación física.
Ȼ Circularizado
Ǿ Conciliado
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
∆ Ejecución de calculo
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRNACISCO LTDA
DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T G-6.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
5
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 ÁREA: OTROS ACTIVOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T G-6.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA.-Cuenta de valuación de activo fijo que representa las provisiones para la depreciación
conocidad también como reservas, la empresa registrará los valores cada mes.
La responsabilidad es del Departamento Contable
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Edificios 1.825.963,96-$              1.825.963,96-$           √Ο 1.825.963,96-$         
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 341.632,27-$                 341.632,27-$              √Ο 341.632,27-$            
Equipo de Computación 660.640,08-$                 660.640,08-$              √Ο 660.640,08-$            
Unidades de Transporte -$                 135.541,62 -$              135.541,62 √Ο 135.541,62-$            
Otros Activos -$                 237.660,73 -$              237.660,73 √Ο 237.660,73-$            
TOTAL 3.201.438,66-$              3.201.438,66-$           ∑ 3.201.438,66-$         
Son:Con signo negativo tres millones doscientos un mil cuatrocientos treinta y nueve con diez centavos.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.201.438,66-$         *
OTROS
TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA 3.201.438,66-$         
G-7
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CÉDULA ANALÍTICA DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIÓN
P/T G-7.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   OTROS ACTIVOS
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Otros Activos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Otros Activos sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Otros Activos y evalue la cuenta. CCI-H
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Otros Activos. H
3. Efectue la auditoría de la cuenta Inverciones en Acciones y Participaciones H-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Gastos y Pagos Anticipados H-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Gastos de Instalacion Agencia y Sucursal H-3
6. Efectue la auditoría de la cuenta Transferencias Internas H-4
7. Efectue la auditoría de la cuenta Otros H-5
8. Efectue la auditoria de la cuenta Provicion Para Otros Activos Irrecuperables H-6
9. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.H
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/H
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OTROS ACTIVOS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Las transferencia internas  están sustentados antes de enviarlos?
2 ¿ Se encuentra abalizados por el responsable antes de proceder a su clasificación? X
3 ¿ los gastos diferidos sustentan documentación soporte? X
4 ¿ Analiza la partida  y concilia su saldo? X
5 ¿ Las inversiones realizadas ayuda a aumentar sus acciones en participación? X
6 ¿Examina los contratos y verifica si los ismos has sido revisados por el departamento responsable? X
7 ¿Comprueba la suma de del estado con las cuentas del libro mayor? X
8 ¿Realiza el asiento de ajuste en caso de requerirlo? X
9 ¿Selecciona el número de órdenes para realizar  la trasferencia interna? X
10 ¿Separa el dinero de anticipos tributarios que esta obligado a entregar.? X
11 ¿Registra las provisiones de activos irrecuperables? X
12 ¿Revisa los cálculos de provisiones y evalúa la suficiencia de su saldo ? X
13 ¿realiza un seguimiento en caso de inconvenientes? X
14 ¿Todo trámite este abalizados por las firmas de responsabilidad? X
15 ¿Se cotiza otros programas que  guarden la información de la entidad? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-H 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      CARTERA DE CRÉDITO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Cuenta la empresa con un grupo de asesores de crédito capaces de manejar los recursos de la entidad  con miras 1
a no excederse del porcentaje de morosidad establecido por la Institución 1
2 ¿ Se  da seguimiento a la entrega de dinero? 1
3 ¿ El Jefe de Crédito mantiene  diálogos con su equipo de trabajo para  revisara la madurez de la cartera ? 1
4 ¿ Se establece parámetros  de entrega de los créditos consumos por vencer? 1
5 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda por vencer? 1
6 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos microempresa  por vencer? 1
7 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales vencida? 1
8 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo vencida? 1
9 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos vivienda vencida? 1
10 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa vencida? 1
11 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos comerciales  no devenga interés? 1
12 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos consumo no devenga interés? 1
13 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  vivienda no devenga interés? 1
14 ¿ Se establece parámetros de entrega de los créditos  microempresa no devenga interés? 1
15 ¿Se cumple con % de provisiones designadas para incobrables? 1
16 ¿Analiza detenidamente al clientes antes de su aprobación o se deja llevar por las emociones? 1
17 ¿Si se paso del plazo de pago acude  le notifica a su clientes para saber su razón? 1
18 ¿Al momento de la entrega del crédito le explica a su clientes todas las condiciones de pago? 1
19 ¿Comprobar si los documentos de cobro siguen una secuencia? 1
20 ¿Si el pago es realizado en cheque  le informa en cuando días se hace efectivo? 1
21 ¿Para aprobar un crédito de microempresas  realiza un diferente estudio? 1
22 ¿en caso de mora usted ya tiene planificado la estrategia a seguir? 1
23 ¿Cómo asesor de crédito esta en la responsabilidad de  comunicar a su Jefe lo hace o se queda callado? 1
TOTAL 23 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-H 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
  
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA: CARTERA DE CRÉDITO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-H 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES  $            364.226,41 364.226,41$          364.226,41$            364.226,41$            H-1
1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  $              99.823,09 99.823,09$            99.823,09$              99.823,09$              H-2
1.9.05 GASTOS DE INSTALACION AGENCIA Y SUCURSAL  $              83.167,14 83.167,14$            83.167,14$              83.167,14$              H-3
1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.980.092,17 35.980.092,17$     35.980.092,17$       35.980.092,17$       H-4
1.9.90 OTROS  $         1.165.164,85 1.165.164,85$       1.165.164,85$         1.165.164,85$         H-5
1.9.99 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -$              38.956,87 38.956,87-$            38.956,87-$              38.956,87-$              H-6
TOTAL OTROS ACTIVOS  $       37.653.516,79  $     37.653.516,79  $       37.653.516,79  $       37.653.516,79 
 A 6-1 A 6-1 A 6-1 A 6-1
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES  $            364.226,41 364.226,41$          364.226,41$            364.226,41$            H-1.1
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES  $            364.226,41  $          364.226,41  $            364.226,41  $            364.226,41 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN.-Es el método de participación patrimonial para la valuación y registro de 
inversiones , se utiliza cunado las personas jurídicas buscan obtenre mayores utilidades.
La responsabilidad es del Departamento Contable.
DETALLE
SALDO SEGÚN 
LIBROS
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
En otras Insituciones Financieras 351.995,87$                 351.995,87$              √Ο 351.995,87$        
En Compañías de Servicios Auxiliares Sis Finan 10.253,00$                   10.253,00$                √Ο 10.253,00$          
En otros Organismos Integrac Cooperativa 1.977,54$                     1.977,54$                  √Ο 1.977,54$            
TOTAL 364.226,41$                 364.226,41$              ∑ 364.226,41$        
Son:Trescietnos sesenta y cuatro mil doscintos veinte y seis con cuarenta y un centavos.
EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 351.995,87$        *
OTROS 12.230,54$          
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN 364.226,41$        
H-1
COMENTARIO.-Como resultado de nuestra prueba podemos concluir que los saldos  de las  cuentas son  razonables y guardan
absoluta restricción.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OBSERVACIÓN
P/T H-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA:
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ÁREA:          INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T H-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  $              99.823,09 99.823,09$            99.823,09$              99.823,09$              H-2.1
TOTAL GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  $              99.823,09  $            99.823,09  $              99.823,09  $              99.823,09 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS.-Son pagos realizados por anticipado y que concluida la misma generaran un gasto
ayudan para el mejor control del manejo contable.
Su responsabilidad es la tesorería.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Gasto y Pagos Anticipados √Ο
TOTAL 99.823,09$          ∑
Son: Noventa y nueve mil ochocientos  veinte y tres con tres centavos.
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 99.823,09$            *
TOTAL GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 99.823,09$            
H-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
99.823,09$                                 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T H-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:          GASTOS Y PAGOS ANTICIPOS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T H-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.05 GASTOS DE INSTALACION AGENCIA Y SUCURSAL  $              83.167,14 83.167,14$            83.167,14$              83.167,14$              H-3.1
TOTAL GASTOS DE INSTALACION AGENCIA Y SUCURSAL  $              83.167,14  $            83.167,14  $              83.167,14  $              83.167,14 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
GASTOS DE INSTALACION AGENCIA Y SUCURSAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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GASTOS DIFERIDOS.- Son aquellas cuentas que son de naturaleza  transitoria deben ser objeto  de regularización permanente
transfiriendolas a las cuentas correspondientes. La empresa debe efectuar una evaluación de las partidas registradas en este 
grupo. La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Gastos e Instalaciones Agencia y Sucur.
Programas de Computación
Amortizaciones Acum Gast. Diferidos √Ο
TOTAL 83.167,14$          ∑
Son: Ochenta y tres mil ciento sesenta y siete con catorce centavos.
GASTOS DIFERIDOS 83.167,14$            *
TOTAL  GASTOS DIFERIDOS 83.167,14$            
H-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
DETALLE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS 
209.631,12$                               
321.974,39$                               
448.438,37-$                               
P/T H-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: GASTOS DIFERIDOS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T H-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.980.092,17 35.980.092,17$     35.980.092,17$       35.980.092,17$       H-4.1
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.980.092,17  $     35.980.092,17  $       35.980.092,17  $       35.980.092,17 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
TRANSFERENCIAS INTERNAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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TRANSFERENCIAS INTERNAS.-Son valores destinados a inyectar capital a las demás sucursales, su cuenta es de 
naturaleza transitoria y debe ser objeto  de evaluación permanente, de conformidad con las disposiciones establecidas
por el ente regulador.Su responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Sucursal Salcedo 1.021.205,75$     √Ο
Sucursal Puyo 1.458.748,19$     √Ο
Sucursal Píllaro 4.011.324,16$     √Ο
Agencia Izamba 1.091.705,91$     √Ο
Sucursal Macas 4.496.432,99$     √Ο
Agencia Pelileo 3.611.656,50$     √Ο
Agencia Tena 3.795.588,81$     √Ο
Agencia Latacunga 5.568.455,29$     √Ο
Agencia Sur 1.452.121,06$     √Ο
Agencia Saquisilí 1.419.110,07$     √Ο
Agencia Cevallos 2.295.315,52$     √Ο
Agencia Tisaleo 2.055.393,99$     √Ο
Agencia San Pedro 244.013,39$        √Ο
Agencia Sangolqui 220.052,40$        √Ο
Oficina Matriz 482.637,92$        √Ο
Oficina Matriz 257.125,17$        √Ο
Oficina Matriz 246.267,43$        √Ο
Oficina Matriz 115.475,31$        √Ο
Agencia Carcelen 291.057,32$        √Ο
Oficina Matriz 582.654,20$        √Ο
Agencia Santo Domingo 1.263.750,79$     √Ο
TOTAL 35.980.092,17$   ∑
Son: treinta y cinco millones novecientos ochenta mil noventa y dos con diez y siete centavos.
TRANSFERENCIAS INTERNAS 35.980.092,17$     *
TOTAL  TRANSFERENCIAS INTERNAS 35.980.092,17$     
H-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCASDETALLE
P/T H-4 .1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: TRANSFERENCIAS INTERNAS ACTIVO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T H-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.90 OTROS  $         1.165.164,85 1.165.164,85$       1.165.164,85$         1.165.164,85$         H-5.1
TOTAL OTROS  $         1.165.164,85  $       1.165.164,85  $         1.165.164,85  $         1.165.164,85 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS ACTIVOS.-Valores en tránsito  que son objetos de  regularización permanente . Su agrupación esta 
transfiriendolas a las cuentas correspondientes. La empresa debe efectuar una evaluación de las partidas registradas en este 
grupo. La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Otros Impuestos √Ο
Depósito Garantía Arriend Importa. √Ο
Varias √Ο
TOTAL 1.165.164,85$     ∑
Son: Un millón  ciento sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro con ochenta y cinco centavos.
OTROS ACTIVOS 1.165.164,85$       *
TOTAL  OTROS ACTIVOS 1.165.164,85$       
H-5
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
20.308,52$                                 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
1.131.975,21$                            
12.881,12$                                 
P/T H-5.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OTROS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T H-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
1.9.99 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -$              38.956,87 38.956,87-$            38.956,87-$              38.956,87-$              H-6.1
TOTAL PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -$              38.956,87 -$            38.956,87 -$              38.956,87 -$             38.956,87 
 H H H H
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T H- 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES.-Valores que la institución designa paraa activos que
para daciones de pago  de valor que no fueron cubiertos en los créditos y se encuentran en remates.
Su responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Provisiones Otros Activos Irrecuperables 38.956,87-$          √Ο
TOTAL 38.956,87-$          ∑
Son: Treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis con ochenta y siete centavos.
PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES 38.956,87-$        *
TOTAL PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES 38.956,87-$        
H-6
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T H-6.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: PROVISIONES OTROS ACTIVOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T H-6.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   OBLIGACIONES CON EL PUEBLO
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Obligaciones con el Pueblo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Obligaciones con el Pueblo sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Obligaciones con el Pueblo. I
3. Efectue la auditoría de la cuenta Depósitos a la Vista. I-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Depósitos a Plazo I-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Depositos Restringidos I-3
6. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.I
Elabore el cuestionario de control interno de Obligaciones con el Pueblo y evalue la 
cuenta.
1. CCI-I
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
P/T P/I
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-I No se mantiene política de control . Se recomienda  dar cumplimiento al control interno.
2 2
CCI-I No se cumple  con las políticas de control. Se recomienda  dar cumplimiento al control interno.
3 3
CCI-I Las política de control no son las adecuadas. Se debe establecer medidas adecuadas de cumpliiento 
4 4
CCI-I No  mantiene verificaciones al momento del recaudo del efectivo. Cumplir con los procedimientos  establecidos en forma cronológica.
5 5
I-1.1 2/3 No se encuentra el documento fuente. Mantener políticad de control  para evitar incovenientes.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T A-8.2-I
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ El Departamento de Operaciones es el encargado de cumplir con las obligaciones pendientes con nuestros socios y
clientes  en depositar sus capitales? X
2 ¿ Existe el dinero en el momento que el socio lo requiera? X
3 ¿ Analiza esta subcuenta y concilia su saldo con el detalle de depósitos a la vista? X
4 ¿Comprobar si cada reintegro de algún depósito a un cliente cuenta con su documento soporte? X No se mantiene política de control A.8.2.I
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo  del detalle de los giros por pagar? X
6 ¿Realiza análisis de la cuentas inactivas en la entidad? X No se cumple  con las políticas de control A.8.2.I
7 ¿Respeta el plazo establecido de los montos entregados a plazo fijo? X
8 ¿Solicita documentación a quien corresponda de los depósitos por confirmar? X Las política de control no son las adecuadas A.8.2.I
9 ¿Se realiza el proceso con toda la documentación de soporte? X
10 ¿Analiza la subcuenta y concilia saldo del detalle de depósito  de ahorro? X
11 ¿Establece porcentajes en los depósitos restringidos? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
13 ¿Se reúne con su equipo de trabajo para analizar  como el movimiento de la obligaciones con el público? X
14 ¿Establece políticas cuando existe una baja de captación de ahorros? X
15 ¿Analiza los depósitos a plazo de 1 a 30 días? X No  mantiene verificaciones al momento del recaudo del efectivo A.8.2.I
16 ¿Analiza los depósitos a plazo de 31 a 90 días? X
17 ¿Analiza los depósitos a plazo de 91 a 180 días? X
18 ¿Analiza los depósitos a plazo de 181 a 360 días? X
19 ¿Analiza los depósitos a plazo de mas  de 361 días? X
20 ¿Existe afinidad en el momento de designar responsables del equipo de trabajo? X
21 ¿Incentiva  a sus socios a invertir su dinero? X
22 ¿Establece medidas de control en los dineros de plan futuro? X Se recomienda  cumplir con las medidas de control  A.8.2.I
23 ¿En caso de dudas consulta con su inmediato superior? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-I 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ El Departamento de Operaciones es el encargado de cumplir con las obligaciones pendientes con nuestros socios y 1
2 clientes  en depositar sus capitales?
3 ¿ Existe el dinero en el momento que el socio lo requiera? 1
4 ¿ Analiza esta subcuenta y concilia su saldo con el detalle de depósitos a la vista? 1 1
5 ¿Comprobar si cada reintegro de algún depósito a un cliente cuenta con su documento soporte? 1
6 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo  del detalle de los giros por pagar? 1
7 ¿Realiza análisis de la cuentas inactivas en la entidad? 1
8 ¿Respeta el plazo establecido de los montos entregados a plazo fijo? 1
9 ¿Solicita documentación a quien corresponda de los depósitos por confirmar? 1
10 ¿Se realiza el proceso con toda la documentación de soporte? 1
11 ¿Analiza la subcuenta y concilia saldo del detalle de depósito  de ahorro? 1
12 ¿Establece porcentajes en los depósitos restringidos? 1
13 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
14 ¿Se reúne con su equipo de trabajo para analizar  como el movimiento de la obligaciones con el público? 1
15 ¿Establece políticas cuando existe una baja de captación de ahorros? 1
16 ¿Analiza los depósitos a plazo de 1 a 30 días? 1
17 ¿Analiza los depósitos a plazo de 31 a 90 días? 1
18 ¿Analiza los depósitos a plazo de 91 a 180 días? 1
19 ¿Analiza los depósitos a plazo de 181 a 360 días? 1
20 ¿Analiza los depósitos a plazo de mas  de 361 días? 1
21 ¿Existe afinidad en el momento de designar responsables del equipo de trabajo? 1
22 ¿Incentiva  a sus socios a invertir su dinero? 1
23 ¿Establece medidas de control en los dineros de plan futuro? 1
24 ¿En caso de dudas consulta con su inmediato superior? 1
TOTAL 23 5
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-I 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 21%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
21%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
21%
COMENTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-I 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA  $       66.837.761,58 150,00$          66.837.611,58$     66.837.611,58$       66.837.611,58$       I-1
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO  $     103.683.400,02 103.683.400,02$   103.683.400,02$     103.683.400,02$     I-2
2.1.05 DEPOSITOS RESTRINGIDOS  $         9.279.736,39 9.279.736,39$       9.279.736,39$         9.279.736,39$         I-3
TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $     179.800.897,99 150,00$           $   179.800.747,99  $     179.800.747,99  $     179.800.747,99 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T I
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA  $       66.837.761,58 150,00$          66.837.611,58$     66.837.611,58$       66.837.611,58$       I-1.1
TOTAL DEPOSITOS A LA VISTA  $       66.837.761,58 150,00$           $     66.837.611,58  $       66.837.611,58  $       66.837.611,58 
 I I I I
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPOSITOS A LA VISTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T I - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
 246 
 
 
DEPÓSITOS A LA VISTA.-Registra el valor de los impuestos causados, que deben ser satisfechos al vencimiento de las
obligaciones  o de las respectivas cuotas.La provisión se realiza de manera diaria. Los créditos a esta cuenta se efectuan  con 
débito simultáneo a cuentas de resultado deudoras. La responsabilidad Departamento Contable
DETALLE
Déposito de Ahorros *
Otros Depósitos *
Déposito  por Confirmar *
TOTAL 66.837.761,58$   ∑ 
Son: Sesenta y seis millones ochocientos treitna y siete mil setecietnos sesenta y un con cincuenta y ocho centavos
                   No  se encontro el documento de respaldo respectivo. A.8.2.I
CONSTATACIÓN DE SALDOS 66.707.730,60$     Ǿ
OTROS 130.030,98$          
TOTAL  CONSTATACIÓN DE SALDOS 66.837.761,58$     Ȼ 
I-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad. 
Ȼ Circularizado
Ǿ Conciliado
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
129.550,98$                               
480,00$                                      
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS
66.707.730,60$                          
VALORES EN DÓLARES
P/T I-1.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
6
6
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                   No  se encontro el documento de respaldo respectivo. 
DETALLE
Déposito de Ahorros *
Otros Depósitos *
Déposito  por Confirmar *
TOTAL 66.837.761,58$   ∑ 
Son: Sesenta y seis millones ochocientos treitna y siete mil setecietnos sesenta y un con cincuenta y ocho centavos
AJUSTE
1
150,00$             
150,00$                 
R/ para registrar el valor de ajuste
COMENTARIO.- Se encontro deficiencia en la parte operativa  del la sub cuenta  Otros Depósitos que no se  encuentran
con la documentación soporte respectiva.
√Ο Tomado y/o chequeado
* Sumatoria
∑ Comprobado sumas
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE DOCUMENTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
VALORES EN DÓLARES
66.707.730,60$                          
480,00$                                      
129.550,98$                               
Caja
            Obligaciones con el Público
P/T I-1.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
6
6
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 ÁREA: DEPÓSITOS A LA VISTA
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T I-1.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
_______________________________________________________________________________________________
_
carta de confirmación de saldos
____________________________________________________
Ambato, 14 de Junio de 2015
Señorita.
Miryam Torres
CPA.1832
Jefe Auditor
AT Consultora
Es un placer comunicarle que el saldo de la Empresa "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN
FRANCISCO LTDA", cta. cte.: 243407-5 al 31 de Diciembre del 20014 es de: USD $ 500.
El interesado puede ser uso del presente en lo que bien le convenga dentro de los límites legales.
__________________
Ing. Rafael Espinoza
Gerente Financiero
Banco del Austro
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DEBE HABER DEBE HABER
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO  $     103.683.400,02 103.683.400,02$   103.683.400,02$     103.683.400,02$     I-2.1
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO  $     103.683.400,02  $   103.683.400,02  $     103.683.400,02  $     103.683.400,02 
 I I I I
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPOSITOS A PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T I- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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DEPÓSITOS A PLAZO.-Son transacciones  destinadas  a amortizar  el dinero de los socios  pagaderos a corto plazo
registra el valor de los intereses pagaderos al vencimiento de las obligaciones.
La responsabilidad está acargo del Departamento de Riesgos y Negocios.
PLAZOS VALORES EN DÓLARES
De 1 a 30 días √Ο
De 31 a 90 días √Ο
De 91 a 180 días √Ο
De 181 a 360 días √Ο
De mas de 361 días 6.306.594,53$     √Ο
Depósitos por Confirmar 485.859,75$        √Ο
TOTAL 103.683.400,02$ ∑
Son: Ciento tres millones seiscietnos ochenta y tres mil cuatrocientos con dos centavos.
DE 1 A 30 DÍAS 30.098.936,22$     *
OTROS 73.584.463,80$     
TOTAL DEPÓSITO A PLAZO 103.683.400,02$   
I-2
COMENTARIO.-Toda la información  es de propiedad de la Cooperativa San Francisco Limitada, se encuentran 
repaldados con sus documentos soportes.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DETERMINACIÓN DE MONTOS Y PLAZOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS 
30.098.936,22$                          
27.596.594,15$                          
15.687.538,02$                          
23.507.877,35$                          
P/T I-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA: DEPÓSITOS A PLAZO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T I-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
RUC: 1802910768001
DIRECCIÓN:                        Juan Benigno Vela y Castillo
TELÉFONO: 032-586794
solicitud de confirmación de saldos
____________________________________________________
Ambato, 13 de Junio de 2015
Señores.
BANCO: Banco del Austro
Muy señores nuestros:
Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales por parte de nuestros auditores, les agradeceríamos se sirvan enviar directamente
a:
<<Calle Juan Benigno Vela 1442 y Castillo; >>
La información que seguidamente detallamos referida a 31 de Diciembre de 2014 utilizando para ello el sobre franqueado que les
remitimos.
Les agradeceríamos que su respuesta fuera lo más detallada posible abordando entre otros los siguientes aspectos:
a) Saldos de todas las cuentas abiertas a nombre de la Empresa “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO
LTDA.”, haciendo constar el tipo de cuenta de la que se trata.
b) Cualquier restricción sobre los saldos mencionados en el apartado a), indicando la naturaleza de la misma en caso de que existiera.
c) intereses devengados a la aludida fecha y no incluidos en las cuentas referidas en el apartado.
d) Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio que termina en la fecha arriba citada, indicando el número de dichas cuentas y la
fecha de cancelación.
e) Detalle de descubiertos, préstamos y créditos concedidos vigentes, señalando condiciones talas como garantías que les afecten,
límites concedidos, importe dispuesto, vencimientos, forma documental (póliza efectos financieros, etc..), y si están intervenidos
por Agentes de cambio y bolsa o Corredores de comercio, tipos de interés que devengan y comisiones y modalidad de su cobro.
Intereses y comisiones devengados a la fecha de referencia y pendientes de cargo por Ustedes, e intereses cobrados anticipadamente
a dicha fecha.
f) Total de las letras que a la fecha solicitada han sido:
- Descontadas y están pendientes de vencer.
- Vencidas pero no pagadas y pendientes de cargar en cuenta
- Enviadas en gestión de cobro y en poder de Ustedes.
- Enviadas al descuento en poder de Ustedes.
g) Limite total de descuento concedido.
h) Detalle y pormenores sobre toda clase de valores registrados por Ustedes a nuestro nombre que se encontraban en su poder en
custodia o depósito, indicando si son o no de libre disposición.
i) Detalle de los avales, créd itos documentarios y cualquier clase de garantías concedidas por nosotros a favor de Ustedes o por Ustedes
a favor nuestro.
j) Cualquier compromiso pendiente bajo contratos a futuro de compraventa de moneda extranjera.
k) Cualquier otra información relativa a las operaciones mantenidas con Ustedes, relacionadas con los apartados anteriores o con alguna
transacción incompleta.
l) Personas que figuran en sus registros, autorizadas para la firma de cheques, letras, endosos, u otros documentos, indicando cuales de
ellas son indispensables y la combinación de las mismas, así como los límites para cada una de ellas, si los hubiese.
Les agradecemos anticipadamente su colaboración.
Muy atentamente,
___________________
Miryam Torres
Jefe Auditor
CPA.1832
AT Consultora
A5
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DEBE HABER DEBE HABER
2.1.05 DEPOSITOS RESTRINGIDOS  $         9.279.736,39 9.279.736,39$       9.279.736,39$         9.279.736,39$         I-3.1
TOTAL DEPOSITOS RESTRINGIDOS  $         9.279.736,39  $       9.279.736,39  $         9.279.736,39  $         9.279.736,39 
 I I I I
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPOSITOS RESTRINGIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T I - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEPÓSITOS RESTRINGIDOS.- Constituye  los valores amortizados entregados por lo socios para cubrir las bases de los
créditos en las diferentes clasificacioens determinadas por la entidad.
 Su responsable el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Comercial √Ο
Consumo √Ο
Vivienda √Ο
Microcrédito √Ο
TOTAL 9.279.736,39$     ∑
Son: nueve millones doscientos sesenta y siete mil  setecietnos treinta y seis con treinta y nueve  centavos.
CONSUMO 2.727.724,51$       *
OTROS 6.552.011,88$       
TOTAL  DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 9.279.736,39$       
I-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
9.902,60$                                   
2.727.724,51$                            
4.309,23$                                   
6.537.800,05$                            
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T I-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: DEPOSITOS RESTRINGIDOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA
P/T I-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
________________________________________________________________________________________________
ESTADO DE CUENTA No. 1245
____________________________________________________
CLIENTE: 82222554
EMPRESA: COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS SAN FRANCISCO LTDA
REPRESENTANTE: ING. ESTUARDO PAREDES
DIRECCION: MONTALVO Y 12 DE NOVIEMBRE
TELEFONO: 032-824270
CIUDAD: AMBATO ZONA: 01
RUC: 1890003628001
CUENTA CORRIENTE:  243407-5
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO
SALDO DE CUENTA $ 2000,00
(-) CHEQUES PAGADOS $   500,00
(+)TRANSFERENCIAS $ 1000,00
SALDO AL 31/12/2014 $ 1000,00
Centro de atención telefónica (032-840544). www.bancodelaustro.com
Mera y Cevallos Ambato- Ecuador.
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ÁREA:   CUENTAS POR PAGAR
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Cuentas por Pagar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Cuentas por Pagar sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Cuentas por Pagar  y evalue la cuenta. CCI-J
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Cuentas por Pagar. J
3. Efectue la auditoría de la cuenta Intereses por Pagar J-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Obligaciones Patronales J-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Gastos de Retenciones J-3
6. Efectue la auditoría de la cuenta Contribución Impuestos y Multas J-4
7. Efectue la auditoría de la cuenta Proveedores J-5
8. Efectue la auditoria de la cuenta Cuentas por Pagar Varias J-6
9. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.J
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/J
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-J Los procesos de control interno no estan bien direccionado. Mejor organización de la cocumentación soporte.
2 2
CCI-J No se sigue un orden cronológico. Mejor control en los procesos 
3 3
CCI-J No cumplen con la políticas inplantadas. Falta de una base de información oportuna y real.
4 4
No cumplen con la políticas inplantadas . Mantener un registro cronológico y ordenado de los movimientos contables.
5 5
J-5.1. 2/3 La documentación no esta actualizada Mejorar los procedimientos de recepción de documentación.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T A-8.2-J
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES CUENTAS POR PAGAR
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Comprueba  mediante examen las actas correspondientes a la aprobación  de todos los préstamos
otorgados por la Instituciones Financieras? X
2 ¿Comprueba si la base para el cálculo de  los intereses por  pagar se revisan periódicamente? X
3 ¿ Se realizan  estimaciones de valor que se entrega a depósito a la vista? X
4 ¿ Designa provisiones  de acumulación de préstamos en el extranjero? X
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del datalle de las obligaciones patronales? X Los procesos de control interno no estan bien direccionado A.8.2.J
6 ¿Determina el porcentaje de dinero  que corresponden a las obligaciones tributarias? X
7 ¿Analiza el nivel de endeudamiento que mantine la entidad? X
8 ¿Comprobar si los números de los recibos que pudieren estar saltados han sido debidamente anulados? X No se sigue un orden cronológico A.8.2. J
9 ¿Comprobar si los documentos  de pago  contienen los requisitos de aplicación de conformidad con lo requerido? X
10 ¿Comprobar si los  docuemntos de pago han  sido anotados correctamente en los registros contables.? X
11 ¿Revisa los cálculos de provisión y evalua la suficiencia de su saldo? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. J
13 ¿Actualiza información del movimiento de Banco Ecuatoriano de la Vivienda? X
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos  del mayor con sus auxuliares? X
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. J
16 ¿Registra los valores de contribuciones y multas en una cuenta independiente? X
17 ¿Analiza  la documentación de los proveedores? X
18 ¿Clasifica las subcuentas de cuentas por pagar varias ? X
19 ¿En caso de existir algún pago comprueba con el documento soporte? X
20 ¿Los pagos a proveedores son realizados en los primero días? X
21 ¿Se  acredita de inmediato a las cuentas en caso de pago a proveedores? X
22 ¿El financiamiento otorgado por las Instituciones Financieras se encuentra bien encaminado? X
23 ¿Actualiza periódicament la información de sus proveedores? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-J 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      CUENTAS POR PAGAR
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿Comprueba  mediante examen las actas correspondientes a la aprobación  de todos los préstamos
otorgados por la Instituciones Financieras? 1
2 ¿Comprueba si la base para el cálculo de  los intereses por  pagar se revisan periódicamente? 1
3 ¿ Se realizan  estimaciones de valor que se entrega a depósito a la vista? 1
4 ¿ Designa provisiones  de acumulación de préstamos en el extranjero? 1
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de las obligaciones patronales? 1
6 ¿Determina el porcentaje de dinero  que corresponden a las obligaciones tributarias? 1
7 ¿Analiza el nivel de endeudamiento que mantiene la entidad? 1
8 ¿Comprobar si los números de los recibos que pudieren estar saltados han sido debidamente anulados? 1
9 ¿Comprobar si los documentos  de pago  contienen los requisitos de aplicación de conformidad con lo requerido? 1
10 ¿Comprobar si los  documentos de pago han  sido anotados correctamente en los registros contables.? 1
11 ¿Revisa los cálculos de provisión y evalúa la suficiencia de su saldo? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
13 ¿Actualiza información del movimiento de Banco Ecuatoriano de la Vivienda? 1
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos  del mayor con sus auxiliares? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? 1
16 ¿Registra los valores de contribuciones y multas en una cuenta independiente? 1
17 ¿Analiza  la documentación de los proveedores? 1
18 ¿Clasifica las subcuentas de cuentas por pagar varias ? 1
19 ¿En caso de existir algún pago comprueba con el documento soporte? 1
20 ¿Los pagos a proveedores son realizados en los primero días? 1
21 ¿Se  acredita de inmediato a las cuentas en caso de pago a proveedores? 1
22 ¿El financiamiento otorgado por las Instituciones Financieras se encuentra bien encaminado? 1
23 ¿Actualiza periódicamente la información de sus proveedores? 1
TOTAL 23 4
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-J 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 17%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA: CUENTAS POR PAGAR
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-J 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.01 INTERESES POR PAGAR  $         2.411.196,72 2.411.196,72$       2.411.196,72$         2.411.196,72$         J-1
2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES  $         3.261.729,75 3.261.729,75$       3.261.729,75$         3.261.729,75$         J-2
2.5.04 RETENCIONES  $            102.157,53 102.157,53$          102.157,53$            102.157,53$            J-3
2.5.05 CONTRIBUCION IMPUESTOS Y MULTAS  $         2.005.125,54 2.005.125,54$       2.005.125,54$         2.005.125,54$         J-4
2.5.06 PROVEEDORES  $                     66,00 50,00$            66,00$                   66,00$                     66,00$                     J-5
2.05.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  $            533.395,74 533.395,74$          533.395,74$            533.395,74$            J-6
TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $         8.313.671,28 50,00$             $       8.313.671,28  $         8.313.671,28  $         8.313.671,28 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.01 INTERESES POR PAGAR  $         2.411.196,72 2.411.196,72$       2.411.196,72$         2.411.196,72$         J-1.1
TOTAL INTERESES POR PAGAR  $         2.411.196,72  $       2.411.196,72  $         2.411.196,72  $         2.411.196,72 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INTERESES POR  PAGAR.- Son obligaciones que mantiene la empresa la cantidad concebida en préstamo durante  el
tiempo que comprenden los intereses, realizadas durante el giro  ordinario. Su pago puede ser el efectivo, transferencias, 
prestación de servicios. La responsabilidad  es del Departamento de Cumplimiento.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Depósitos a la Vista 12.514,60$          √Ο
Depósitos a  Plazo 2.138.520,75$     √Ο
Obligaciones Financieras 61.196,06$          √Ο
Otros 198.965,31$        √Ο
TOTAL 2.411.196,72$     ∑
Son: Dos millones cuatrocientos once mil ciento noventa y seis con setenta y dos centavos.
DEPÓSITO A PLAZO 2.138.520,75$       *
OTROS 272.675,97$          
TOTAL INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 2.411.196,72$       
J-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
DETALLES MARCAS 
P/T J-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INTERESES POR PAGAR 
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T J-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES  $         3.261.729,75 3.261.729,75$       3.261.729,75$         3.261.729,75$         J-2.1
TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES  $         3.261.729,75  $       3.261.729,75  $         3.261.729,75  $         3.261.729,75 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIGACIONES PATRONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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OBLIGACIONES PATRONALES.- Es la cuenta donde se registra donde se registran las deudas contraidas por la empresa
con sus trababjadores, con el fisco y deben ser cancelados en un tiempo estipulado.
La responsabilidad es de el Departemento de Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Remuneraciones √Ο
Beneficios Sociales √Ο
Aporte Iess √Ο
Fondos de Reserva Iess √Ο
Participación a Empleados √Ο
Otras √Ο
TOTAL 3.261.729,75$     ∑
Son: Tres millones doscientos sesenta y un mil setecietnos veinte y nueve con setenta y cinco  centavos.
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 1.302.384,79$       *
OTROS 1.959.344,96$       
TOTAL INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO 3.261.729,75$       
J-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
127.917,95$                               
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
22,45$                                        
218.257,48$                               
14.606,10$                                 
1.302.384,79$                            
1.598.540,98$                            
P/T J-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OBLIGACIONES PATRONAL 
√Ο Confirmado con documentos
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T J-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.04 RETENCIONES  $            102.157,53 102.157,53$          102.157,53$            102.157,53$            J-3.1
TOTAL RETENCIONES  $            102.157,53  $          102.157,53  $            102.157,53  $            102.157,53 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
RETENCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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RETENCIONES.- Su carácter es transitorio, estas cuentas deben liquidarse en el  menor tiempo posible, además
constará  de  valores retenidos a los trabajadores.Registra las obligaciones de la entidad  a favor de  terceros, originados  en 
 calidad de agentes de retención. La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Retenciones Fiscales √Ο
Otras Retenciones √Ο
TOTAL 102.157,53$        ∑
Son: Ciento dos mil ciento cincuenta y siete con cincuenta y tres  centavos.
RETENCIONES 102.157,53$          *
TOTAL  RETENCIONES 102.157,53$          
J-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
79.994,34$                                 
22.163,19$                                 
P/T J-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: RETENCIONES
<
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T J-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.05 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS  $         2.005.125,54 2.005.125,54$       2.005.125,54$         2.005.125,54$         J-4.1
TOTAL CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS  $         2.005.125,54  $       2.005.125,54  $         2.005.125,54  $         2.005.125,54 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS  Y MULTAS.-Valores cobrados de los diferentes servicios que oferta la institución
y que son pagados de forma inmediata al Estado.
Su responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Impuesto a la  Renta 1.909.806,45$     
Otras Contribuciones e Impuestos √Ο
TOTAL 2.005.125,54$     ∑
Son: Dos millones cinco mil ciento veinte y cinco con cincuenta y cuatro  centavos.
IMPUESTO RENTA 1.909.806,45$       *
OTROS 95.319,09$            
TOTAL  CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 2.005.125,54$       
J-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DETALLE DE LA CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
DETALLES MARCAS 
95.319,09$                                 
P/T J-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:          CONTRIBUCIONES ,IMPUESTOS MULTAS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T J-4.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.5.06 PROVEEDORES  $                     66,00 50,00$            116,00$                 116,00$                   116,00$                   J-5.1
TOTAL PROVEEDORES  $                     66,00  $            50,00  $                 116,00  $                   116,00  $                   116,00 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVEEDORES.-Refleja las deudas de la empresa que suministran artículos, materiales  y servicios recibidos. Para lo 
cual se realiza cotizaciones para determinar el mejor precio.
Responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Proveedores √Ο
TOTAL 66,00$                 ∑
Son: Sesenta y seis dólares.
PROVEEDORES 66,00$               *
TOTAL PROVEEDORES 66,00$               
J-5
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
66,00$                                  
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T J-5.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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          No se encuentra actualizado la documentación del proveedor  florería Maite por un valor 
          de $50,00 A.8.2.J ∑
AJUSTES
1
       Proveedores 50,00$                 *
       Florería Maite
                    Caja Chica 50,00$             √Ο
R/ para registrar la compra de flores para la Institución
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T J-5.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
7
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 ÁREA: PROVEEDORES
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T J-5.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.05.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  $            533.395,74 533.395,74$          533.395,74$            533.395,74$            J-6.1
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS  $            533.395,74  $          533.395,74  $            533.395,74  $            533.395,74 
 J J J J
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T J- 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CUENTAS POR PAGAR VARIAS.-Registra el valor de los dividendos  por Pagar al Iess, los cheques girados y el pago de  
obligaciones que no hubiere sido presentado para su cobro.
Su responsabilidad es  del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Cheques  girados y no cobrados √Ο
Otros 532.618,67$        √Ο
TOTAL 533.395,74$        ∑
Son: Quinientos treinta y tres mil trescientos noventa y cinco con setenta y cuatro  centavos.
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 533.395,74$          *
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS 533.395,74$          
J-6
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
777,07$                                      
P/T J-6.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: CUENTAS VARIAS POR PAGAR
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T J-6.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   OBLIGACIONES FINANCIERAS
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Obligaciones Financieras
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Obligaciones Financieras sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Obligaciones Financieras y evalue la cuenta. CCI-K
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Obligaciones Financieras. K
3. Efectue la auditoría de la cuenta Oblig. Con Entidades Financieras K-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Otras Obligaciones K-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.K
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T P/K
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OBLIGACIONES FINA CIERAS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Existe un departamento responsable de las inversiones que realizan la entidad?
2 ¿ La inversiones son realizadas para un determinado tiempo? X
3 ¿ Realiza el análisis antes de invertir el dinero de los socios? X
4 ¿ Existe un plan estratégico para  que la inversión arroje ganancias? X
5 ¿ Se realiza inversiones de 1 a 30 días? X
6 ¿Existe inversiones de 31 a 90 días? X
7 ¿Existe inversiones de 91 a 180 días? X
8 ¿Existe inversiones de 181 a 360 días? X
9 ¿Superan las inversiones los 360 días? X
10 ¿Se mantiene provisiones en caso de eventualidades.? X
11 ¿Las inversiones son entregadas con el análisis de los socios? X
12 ¿Se entrega el dinero con los documentos legalmente respaldados ? X
13 ¿Se realiza periódicamente las inversiones? X
14 ¿El dinero recibido tiene un buen manejo? X
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  las inversiones? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-K 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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|1
ÁREA:      OBLIGACIONES FINANCIERAS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Existe un departamento responsable de las inversiones que realizan la entidad? 1
2 ¿ La inversiones son realizadas para un determinado tiempo? 1
3 ¿ Realiza el análisis antes de invertir el dinero de los socios? 1
4 ¿ Existe un plan estratégico para  que la inversión arroje ganancias? 1
5 ¿ Se realiza inversiones de 1 a 30 días? 1
6 ¿Existe inversiones de 31 a 90 días? 1
7 ¿Existe inversiones de 91 a 180 días? 1
8 ¿Existe inversiones de 181 a 360 días? 1
9 ¿Superan las inversiones los 360 días? 1
10 ¿Se mantiene provisiones en caso de eventualidades.? 1
11 ¿Las inversiones son entregadas con el análisis de los socios? 1
12 ¿Se entrega el dinero con los documentos legalmente respaldados ? 1
13 ¿Se realiza periódicamente las inversiones? 1
14 ¿El dinero recibido tiene un buen manejo? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere en  las inversiones? 1
TOTAL 15 0
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-K 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-K 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
2.6.06 OBLIG.CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLIC  $       17.619.813,89 17.619.813,89$     17.619.813,89$       17.619.813,89$       K-1
2.6.90 OTRAS OBLIGACIONES  $         8.250.000,00 8.250.000,00$       8.250.000,00$         8.250.000,00$         K-2
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $       25.869.813,89  $     25.869.813,89  $       25.869.813,89  $       25.869.813,89 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T K
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.6.06 OBLIG.CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLIC  $       17.619.813,89 17.619.813,89$     17.619.813,89$       17.619.813,89$       K-1.1
TOTAL OBLIG.CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLIC  $       17.619.813,89  $     17.619.813,89  $       17.619.813,89  $       17.619.813,89 
 K K K K
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIG.CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLIC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T K - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS.- Comprende el valor  de las obligaciones contraídas por el 
ente económico  mediante la obtención de recursos  provenientes del establecimiento de crédito, también incluye los
compromisos  de recompra de inversión  y cartera negociada. Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De 1 a 30 días 484.750,16$        √Ο
De 31 a 90 días 1.151.430,83$     √Ο
De 91 a 180 días 1.605.627,99$     √Ο
De 181 a 360 días 3.839.691,19$     √Ο
De más de 360 días 10.538.313,72$   √Ο
TOTAL 17.619.813,89$   ∑
Son: diez y siete millones seiscientos diez y nueve mil ochocientos trece con ochenta y nueve centavos.
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 10.538.313,72$     *
OTROS 7.081.500,17$       
TOTAL  OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 17.619.813,89$     
K-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
P/T K-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OBLIGACIONES FINANCIERAS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T K-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.6.90 OTRAS OBLIGACIONES  $         8.250.000,00 8.250.000,00$       8.250.000,00$         8.250.000,00$         K-2.1
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES  $         8.250.000,00  $       8.250.000,00  $         8.250.000,00  $         8.250.000,00 
 K K K K
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTRAS OBLIGACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T K- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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OTRAS OBLIGACIONES.- Comprende el valor  de las obligaciones contraídas por el  ente económico mediante la 
 la obtención de recursos  provenientes del establecimiento de crédito, también incluye los compromisos de recompra
de inversión  y cartera negociada. Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Ptmo. Externo Simbiotyc. Más de 360 días 8.250.000,00$     √Ο
TOTAL 8.250.000,00$     ∑
Son: Ocho millones doscientos cincuenta mil con cero  centavos.
OTRAS OBLIGACIONES 8.250.000,00$       *
TOTAL  OTRAS OBLIGACIONES 8.250.000,00$       
K-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T K-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OTRAS OBLIGACIONES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T K-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   OTROS PASIVOS
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Otros Pasivos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Otros Pasivos sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Otros Pasivos y evalue la cuenta. CCI-L
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Otros Pasivos L
3. Efectue la auditoría de la cuenta Transferencias Internas L-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Otros L-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.L
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/L
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OTROS PASIVOS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto de los  transferencias internas realizadas  por la entidad  en el
 plazo establecido? X
2 ¿ Establece los procedimientos  de control en el momento de transferencia interna? X
3 ¿ Se registra los sobrantes de caja  con su respectivo justificativo? X
4 ¿Provisiona para el seguro de desgravamen de vida en grupo? X
5 ¿ Se contabilizan oportunamente todos las transacciones  de acuerdo a su naturaleza? X
6 ¿Todos los procedimientos  están realizados siguiendo el esquema planteado? X
7 ¿Verifica los cálculos para la determinación de las transferencias internas? X
8 ¿Comprueba si las transferencias  efectuadas  contra la subcuenta se hallan aparados por documentos? X
9 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
10 ¿Comprobar  si las transferencias de esta subcuenta  ha sido  recapitalizada? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-L 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      OTROS PASIVOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto de los  transferencias internas realizadas por la entidad 1
2 en el plazo establecido? 1
3 ¿ Establece los procedimientos  de control en el momento de transferencia interna? 1
4 ¿ Se registra los sobrantes de caja  con su respectivo justificativo? 1
5 ¿Provisiona para el seguro de desgravamen de vida en grupo? 1
6 ¿ Se contabilizan oportunamente todos las transacciones  desacuerdo a su naturaleza? 1
7 ¿Todos los procedimientos  están realizados siguiendo el esquema planteado? 1
8 ¿Verifica los cálculos para la determinación de las transferencias internas? 1
9 ¿Comprueba si las transferencias  efectuadas  contra la subcuenta se hallan aparados por documentos? 1
10 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
11 ¿Comprobar  si las transferencias de esta subcuenta  ha sido  recapitalizada? 1
TOTAL 11 0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
P/T CCI-L 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: OTROS PASIVOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-L 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
2.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.977.437,17 35.977.437,17$     35.977.437,17$       35.977.437,17$       L-1
2.9.90 OTROS  $            203.007,43 203.007,43$          203.007,43$            203.007,43$            L-2
TOTAL OTROS PASIVOS  $       36.180.444,60  $     36.180.444,60  $       36.180.444,60  $       36.180.444,60 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T L
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.977.437,17 35.977.437,17$     35.977.437,17$       35.977.437,17$       L-1.1
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS  $       35.977.437,17  $     35.977.437,17  $       35.977.437,17  $       35.977.437,17 
 L L L L
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
TRANSFERENCIAS INTERNAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T L - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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TRANSFERENCIAS INTERNAS.- Envió  o recepción de fondos  hacia las diferentes sucursales , se realizan dentro de
los más exigentes estándares de rapidez, seguridaad y costos.
 La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Oficina Matriz 1.018.508,27$     √Ο
Oficina Matriz 1.454.829,98$     √Ο
Oficina Matriz 4.006.272,72$     √Ο
Oficina Matriz 1.090.400,91$     √Ο
Oficina Matriz 4.499.612,99$     √Ο
Oficina Matriz 3.608.060,50$     √Ο
Oficina Matriz 3.803.903,02$     √Ο
Oficina Matriz 5.566.282,29$     √Ο
Oficina Matriz 1.454.434,98$     √Ο
Oficina Matriz 1.419.015,07$     √Ο
Oficina Matriz 2.294.393,52$     √Ο
Oficina Matriz 2.058.573,99$     √Ο
Oficina Matriz 244.013,39$        √Ο
Oficina Matriz 220.052,40$        √Ο
Conocoto 482.522,92$        √Ο
Alangasí 257.185,17$        √Ο
Villaflora 246.467,43$        √Ο
Puengasí 115.475,32$        √Ο
Oficina Matriz 291.057,32$        √Ο
San Rafael 582.654,20$        √Ο
Oficina Matriz 1.263.720,79$     √Ο
TOTAL 35.977.437,18$   ∑
Son: Treinta y cinco millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos reinta y siete con diez y ocho centavos.
OFICINA MATRIZ 34.293.132,14$     *
OTROS 1.684.305,04$       
TOTAL  TRANSFERENCIAS INTERNAS 35.977.437,18$     
L-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
P/T L-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: TRANSFERENCIAS INTERNAS PASIVO
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T L-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
2.9.90 OTROS  $            203.007,43 203.007,43$          203.007,43$            203.007,43$            L-2.1
TOTAL OTROS  $            203.007,43  $          203.007,43  $            203.007,43  $            203.007,43 
 L L L L
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T L- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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OTROS PASIVOS.-Valores en tránsito  que son objetos de  regularización permanente . Su agrupación esta 
transfiriendolas a las cuentas correspondientes. La empresa debe efectuar una evaluación de las partidas registradas en este 
grupo. Constituyen obligaciones.  La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Sobrantes de Caja √Ο
Varias √Ο
TOTAL 203.007,43$        ∑
Son: Doscientos tres mil siete con cuarenta y tres  centavos.
OTROS PASIVOS 203.007,43$          *
TOTAL  OTROS PASIVOS 203.007,43$          
L-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
12.620,96$                                 
190.386,47$                               
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
P/T L-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OTROS PASIVOS
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T L-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES CAPITAL SOCIAL
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza  la partida y concilia su saldo con el importe  pagado de  los accionistas  de cada clase, según el registro
general de accionistas? X
2 ¿Analiza la partida y concilia su saldo con el importe por emitir de acciones según disposiciones? X
3 ¿ Lleva un registro de los valores aportados por los accionistas? X
4 ¿ Revisa periódicamente la documentación del aporte de los socios ? X
5 ¿ Informa a los socios sobre la salida de alguno de ellos? X
6 ¿El procedimiento es efectuado en el momento de ocurrir la transacción? X
7 ¿Comprobar si toda operación es llevada con total trasparencia? X
8 ¿Se reúnen los socios para conocer sobre el movimiento de la entidad? X
9 ¿Concilia el saldo del valor recibido por un nuevo socio? X
10 ¿Comprueba el valor en libros  con los valores impresos en los Estados Financieros? X
11 ¿clasifica a los socios por los montos de aportación? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-M 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      CAPITAL SOCIAL
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza  la partida y concilia su saldo con el importe  pagado de  los accionistas  de cada clase, según el registro 1
general de accionistas?
2 ¿Analiza la partida y concilia su saldo con el importe por emitir de acciones según disposiciones? 1
3 ¿ Lleva un registro de los valores aportados por los accionistas? 1
4 ¿ Revisa periódicamente la documentación del aporte de los socios ? 1
5 ¿ Informa a los socios sobre la salida de alguno de ellos? 1
6 ¿El procedimiento es efectuado en el momento de ocurrir la transacción? 1
7 ¿Comprobar si toda operación es llevada con total trasparencia? 1
8 ¿Se reúnen los socios para conocer sobre el movimiento de la entidad? 1
9 ¿Concilia el saldo del valor recibido por un nuevo socio? 1
10 ¿Comprueba el valor en libros  con los valores impresos en los Estados Financieros? 1
11 ¿clasifica a los socios por los montos de aportación? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
TOTAL 12 0
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-M 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: CAPITAL SOCIAL
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-M 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
3.1.03 APORTES DE SOCIOS  $         9.448.769,84 9.448.769,84$       9.448.769,84$         9.448.769,84$         M-1
TOTAL CAPITAL SOCIAL  $         9.448.769,84  $       9.448.769,84  $         9.448.769,84  $         9.448.769,84 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CAPITAL SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T M
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.1.03 APORTES DE SOCIOS  $         9.448.769,84 9.448.769,84$       9.448.769,84$         9.448.769,84$         M-1.1
TOTAL APORTES DE SOCIOS  $         9.448.769,84  $       9.448.769,84  $         9.448.769,84  $         9.448.769,84 
 M M M M
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
APORTES DE SOCIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T M - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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CAPITAL SOCIAL.-Registra el  valor de los socios suscritos y pagados que son invertidos, que  otorgan a los socios distintos
derechos según su participación  y supone garantías frente a terceros.
La responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Capital Social √Ο
TOTAL 9.448.769,84$     ∑
Son: Nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con ochenta y cuatro centavos.
CAPITAL SOCIAL 9.448.769,84$       *
TOTAL CAPITAL SOCIAL 9.448.769,84$       
M-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
9.448.769,84$                            
DETALLES MARCAS 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T M-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: APORTES DE SOCIOS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T M-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES RESERVAS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Analiza la subcuenta  y concilia su saldo  con el importe  establecido para la reserva, de acuerdo  con las 
disposiciones legales  y la resolución del consejo? X
2 ¿Revisa  los cálculos  de la reserva y evaluar la suficiencia del saldo? X
3 ¿ Analiza la partida y concilia sus saldos con los libros auxiliares? X
4 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas legales? X
5 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas  estatutarias? X
6 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas facultativas? X
7 ¿Se analiza la revalorización del patrimonio? X
8 ¿Determina la naturaleza de la cuenta de resultados  no operativos ? X
9 ¿Provisiona valores para el cierre de cuenta de ahorros? X
10 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas  de la cooperativa? X
11 ¿Existen responsables  del manejo de las reservas? X
12 ¿Se cuenta con un fondo irreparable de reserva legal? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-N  1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      RESERVAS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿Analiza la subcuenta  y concilia su saldo  con el importe  establecido para la reserva, de acuerdo  con las 1
disposiciones legales  y la resolución del consejo?
2 ¿Revisa  los caculos  de la reserva y evaluar la suficiencia del saldo? 1
3 ¿ Analiza la partida y concilia sus saldos con los libros auxiliares? 1
4 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas legales? 1
5 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas  estatutarias? 1
6 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas facultativas? 1
7 ¿Se analiza la revalorización del patrimonio? 1
8 ¿Determina la naturaleza de la cuenta de resultados  no operativos ? 1
9 ¿Provisiona valores para el cierre de cuenta de ahorros? 1
10 ¿ Analiza  la subcuenta y concilia su saldo con el importe neto de las reservas  de la cooperativa? 1
11 ¿Existen responsables  del manejo de las reservas? 1
12 ¿Se cuenta con un fondo irreparable de reserva legal? 1
TOTAL 12 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-N 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: RESERVAS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
COMENTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
P/T CCI-N 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
3.3.01 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL  $       19.261.571,56 19.261.571,56$     19.261.571,56$       19.261.571,56$       N-1
3.3.03 ESPECIALES  $            515.560,67 515.560,67$          515.560,67$            515.560,67$            N-2
3.3.05 REVALORACION DEL PATRIMONIO  $            698.299,79 698.299,79$          698.299,79$            698.299,79$            N-3
3.3.10 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS  $            126.580,26 126.580,26$          126.580,26$            126.580,26$            N-4
TOTAL RESERVAS  $       20.602.012,28  $     20.602.012,28  $       20.602.012,28  $       20.602.012,28 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
RESERVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T N
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.3.01 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL  $       19.261.571,56 19.261.571,56$     19.261.571,56$       19.261.571,56$       N-1.1
TOTAL FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL  $       19.261.571,56  $     19.261.571,56  $       19.261.571,56  $       19.261.571,56 
 N N N N
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T N - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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FONDO IRREPARABLE DE RESERVA LEGAL.-Revisa la reserva legal  de las utilidades  operativas netas,
es una dotación obligatoria por la ley 
Responsable es Departametno Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Fondo Irreparable de Reserva legal √Ο
TOTAL 19.261.571,56$   ∑
Son: Diez y nueve millones doscientos sesenta y un mil quinientos setenta y uno con cincuenta y  seis  centavos.
FONDO IRREPARABLE DE RESERVA LEGAL 19.261.571,56$ *
TOTAL 19.261.571,56$ 
N-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
19.261.571,56$                    
DETALLES MARCAS 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T N-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: RESERVAS
√Ο Confirmado con documentos
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T N-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.3.03 ESPECIALES  $            515.560,67 515.560,67$          515.560,67$            515.560,67$            N-2.1
TOTAL ESPECIALES  $            515.560,67  $          515.560,67  $            515.560,67  $            515.560,67 
 N N N N
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
ESPECIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T N- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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RESERVAS ESPECIALES.- Valores  destinados  para cierre de cuentas, reservas de cooperativa, y otras montos
que se necesita ubicar en esta cuenta.
La responsabilidad es de Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Por cierre de Cuentas 102.418,75$        
Reservas de la Cooperativa 413.141,92$        √Ο
TOTAL 515.560,67$        ∑
Son: Quinientos quince mil quinientos sesenta con sesenta y siete centavos..
RESERVAS ESPECIALES 515.560,67$      *
TOTAL 515.560,67$      
N-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T N-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.3.05 REVALORACION DEL PATRIMONIO  $            698.299,79 698.299,79$          698.299,79$            698.299,79$            N-3.1
TOTAL REVALORACION DEL PATRIMONIO  $            698.299,79  $          698.299,79  $            698.299,79  $            698.299,79 
 N N N N
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
REVALORACION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T N - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO.-No podrá distribuirse como utilidad a los socios y accionistas hasta tanto se
liquide la empresa o se capitalice de acuerdo  a las normas vigentes.
Responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Revalorización del Patrimonio √Ο
TOTAL 698.299,79$        ∑
Son:  Seiscientos noventa y ocho mil doscientos noventa y nueve con setenta y nueve centavos
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONI 698.299,79$      *
TOTAL 698.299,79$      
N-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
698.299,79$                         
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T N-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.3.10 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS  $            126.580,26 126.580,26$          126.580,26$            126.580,26$            N-4.1
TOTAL POR RESULTADOS NO OPERATIVOS  $            126.580,26  $          126.580,26  $            126.580,26  $            126.580,26 
 N N N N
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
POR RESULTADOS NO OPERATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T N- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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RESULTADOS NO OPERATIVOS.-Es el resultado de operaciones fuera del giro del negocio pero que forman parte del
resultado .
La responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Resultados no Operativos √Ο
TOTAL 126.580,26$        ∑
Son: Ciento veinte y seis mil quinientos ochenta con veinte y seis centavos.
RESULTADOS NO OPERATIVOS 126.580,26$          *
TOTAL 126.580,26$          
N-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
126.580,26$                               
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T N-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: RESULTADOS NO OPERATIVOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T N-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES SUPERAVIT POR VALUACIONES
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza la cuenta y verifica el saldo del superavit  de valuación de propiedad planta y equipo de las instalaciones
de propiedad de la entidad? X
2 ¿ Verifica el saldo de la valuación de equipos de oficina ? X
3 ¿ Existe un  responsables  del manejo de la cuenta superavit por valuación? X
4 ¿Comprueba el valor en libros con los Estados Financieros? X
5 ¿Revisa  si el  cálculo de valuación se encuentra correctamente ? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-O 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      SUPERAVIT POR VALUACIONES
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza la cuenta y verifica el saldo del superavit  de valuación de propiedad planta y equipo de las instalaciones
de propiedad de la entidad? 1
2 ¿ Verifica el saldo de la valuación de equipos de oficina ? 1
3 ¿ Existe un  responsables  del manejo de la cuenta superavit por valuación? 1
4 ¿Comprueba el valor en libros con los Estados Financieros? 1
5 ¿Revisa  si el  cálculo de valuación se encuentra correctamente ? 1
TOTAL 5 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-O 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR=100 %
CÁLCULOS
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ÁREA:  SUPERAVIT POR VALUACIONES
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-O 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
3.05.01 SUPERAVIT POR VALUACIONES PROPIED. EQUIPOS Y OT  $         1.259.767,13 1.259.767,13$       1.259.767,13$         1.259.767,13$         O-1
TOTAL SUPERAVIT POR VALUACIONES  $         1.259.767,13  $       1.259.767,13  $         1.259.767,13  $         1.259.767,13 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
SUPERAVIT POR VALUACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T O
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.05.01 SUPERAVIT POR VALUACIONES PROPIED. EQUIPOS Y OT  $         1.259.767,13 1.259.767,13$       1.259.767,13$         1.259.767,13$         O-1.1
TOTAL SUPERAVIT POR VALUACIONES PROPIED. EQUIPOS Y OT  $         1.259.767,13  $       1.259.767,13  $         1.259.767,13  $         1.259.767,13 
 O O O O
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
SUPERAVIT POR VALUACIONES PROPIED. EQUIPOS Y OT
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T O - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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SUPERAVIT POR VALUACIONES.- El superavit económico surge  de la diferencia existente entres ingresos y gastos
durante el ejercicio contable.
Responsable es Departametno Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Superavit por Valuaciones √Ο
TOTAL 1.259.767,13$     ∑
Son: Un millón doscientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y siete con trece centavos.
SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.259.767,13$   *
TOTAL 1.259.767,13$   
O-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
1.259.767,13$                      
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T O-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: SUPERAVIT POR VALUACIONES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T O-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES RESULTADOS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto de las utilidades  o pérdidas acumuladas en el
período 2014? X
2 ¿ Comprueba si el saldo de la subcuenta refleja el resultado neto de las operaciones del año 2014? X
3 ¿ Realiza estimativos de incremento de la utilidad de ejercicio? X
4 ¿En caso de existir pérdidas toma medidas de control para superar el resultado? X
5 ¿Toma nota de alguna sugerencia en la clasificación de la utilidad? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-P 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      RESULTADOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto de las utilidades  o pérdidas acumuladas en el 1
periodo 2014?
2 ¿ Comprueba si el saldo de la subcuenta refleja el resultado neto de las operaciones del año 2014? 1
3 ¿ Realiza estimativos de incremento de la utilidad de ejercicio? 1
4 ¿En caso de existir pérdidas toma medidas de control para superar el resultado? 1
5 ¿Toma nota de alguna sugerencia en la clasificación de la utilidad? 1
TOTAL 5 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-P 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: RESULTADOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-P 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
3.05.01 UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39 5.469.002,39$       5.469.002,39$         5.469.002,39$         P-1
TOTAL RESULTADOS  $         5.469.002,39  $       5.469.002,39  $         5.469.002,39  $         5.469.002,39 
 A 6-2 A 6-2 A 6-2 A 6-2
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T P
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
3.05.01 UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39 5.469.002,39$       5.469.002,39$         5.469.002,39$         P-1.1
TOTAL UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39  $       5.469.002,39  $         5.469.002,39  $         5.469.002,39 
 P P P P
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UTILIDAD DE EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T P - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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UTILIDAD DEL EJERCICIO.-Se trata de la utilidad neta del ejercicio, registra el valor  de los resultados positivos 
como consecuencia de las operaciones  realizadas.
La responsabilidad es de Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Utilidad del Ejercicio 5.469.002,39$     √Ο
TOTAL 5.469.002,39$     ∑
Son: Cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil dos con treinta y nueve centavos..
UTILIDAD DEL EJERCIO 5.469.002,39$   *
TOTAL 5.469.002,39$   
P-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T P-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: RESULTADOS
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
P/T P-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES INTERESES CAUSAD S
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de las obligaciones con el público? X
2 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de los depósitos de ahorros? X
3 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de los depósitos a plazo? X
4 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de  obligaciones financieras? X
5 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de las obligaciones con entidades sector público? X
6 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de  las obligaciones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda? X
7 ¿Justifica con documentos los diferentes procesos de control? X
8 ¿Determina el porcentaje de gastos destinados para esta cuenta durante el período  contable? X
9 ¿En caso de superarlo toma medidas correctivas? X
10 ¿Evalúa  cada semestre el valor cancelado por intereses? X
11 ¿Compara con otros organismos sobre el beneficio que otorgan ? X
12 ¿Cuenta con provisiones para cubrir eventualidades ? X
13 ¿En caso que los socios exijan sus dineros usted esta en capacidad de  devolverlos? X
14 ¿el personal responsable esta pendiente de su pago? X
15 ¿Cumple con los pagos a tiempo y de esta manera evita pagar multas? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-Q 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      INTERESES CAUSADOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de las obligaciones con el público? 1
2 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de los depósitos de ahorros? 1
3 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de los depósitos a plazo? 1
4 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de  obligaciones financieras? 1
5 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de las obligaciones con entidades sector público? 1
6 ¿ Analiza  la partida y comprueba los débitos  de  las obligaciones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda? 1
7 ¿Justifica con documentos los diferentes procesos de control? 1
8 ¿Determina el porcentaje de gastos destinados para esta cuenta durante el período  contable? 1
9 ¿En caso de superarlo toma medidas correctivas? 1
10 ¿Evalúa  cada semestre el valor cancelado por intereses? 1
11 ¿Compara con otros organismos sobre el beneficio que otorgan ? 1
12 ¿Cuenta con provisiones para cubrir eventualidades ? 1
13 ¿En caso que los socios exijan sus dineros usted esta en capacidad de  devolverlos? 1
14 ¿el personal responsable esta pendiente de su pago? 1
15 ¿Cumple con los pagos a tiempo y de esta manera evita pagar multas? 1
TOTAL 15 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-Q 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: INTERESES CUASADOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-Q 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $       10.098.087,88 10.098.087,88$     10.098.087,88$       10.098.087,88$       Q-1
4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $         1.992.980,32 1.992.980,32$       1.992.980,32$         1.992.980,32$         Q-2
-$                       
TOTAL INTERESES CAUSADOS  $       12.091.068,20  $     12.091.068,20  $       12.091.068,20  $       12.091.068,20 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES CAUSADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Q
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $       10.098.087,88 10.098.087,88$     10.098.087,88$       10.098.087,88$       Q-1.1
TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $       10.098.087,88  $     10.098.087,88  $       10.098.087,88  $       10.098.087,88 
 Q Q Q Q
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Q - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO.-Representa los fondos recibidos en calidad de depósitos, los mismos que
deben ser devueltos en las condiciones  y montos establecidos.
Responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Depósitos de Ahorros
Depósitos  a Plazos √Ο
TOTAL 10.089.087,88$   ∑
Son:  diez millones ochenta y nueve mil ochenta y siete con ochenta y ocho centavos
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 10.089.087,88$ *
TOTAL 10.089.087,88$ 
Q-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
8.018.050,98$                      
2.071.036,90$                      
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
P/T Q-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T Q-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $         1.992.980,32 1.992.980,32$       1.992.980,32$         1.992.980,32$         Q-2.1
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $         1.992.980,32  $       1.992.980,32  $         1.992.980,32  $         1.992.980,32 
 Q Q Q Q
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Q- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Valor que la entidad esta obligada a cancelar en el plazo establecido a instituciones
financieras que han aportado con capitales.
Su responsable Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Obligaciones Sector Público 1.417.865,70$     √Ο
Otras Obligaciones 575.114,62$        √Ο
TOTAL 1.992.980,32$     ∑
Son: Un millón novecientos noventa y dos mil novecientos ochenta con treinta y dos centavos.
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.992.980,32$       *
TOTAL 1.992.980,32$       
Q-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T Q-2 .1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:  OBLIGACIONES FINANCIERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DOCUMENTOS SOPORTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T Q-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES PROVISIONES
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto de provisiones  realizadas por la entidad
de acuerdo  al porcentaje establecido? X
2 ¿ Establece los procedimientos  de control  de provisiones? X
3 ¿ Se revisa constantemente el porcentaje de provisiones determinada por la entidad? X
4 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones comerciales? X
5 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de consumo? X
6 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de vivienda? X
7 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de microempresas? X
8 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones cuentas por cobrar? X
9 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de gastos judiciales? X
10 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones de arriendo mercantil? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-R 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA: PROVISIONES
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto de provisiones  realizadas por la entidad
desacuerdo  al porcentaje establecido? 1
2 ¿ Establece los procedimientos  de control  de provisiones? 1
3 ¿ Se revisa constantemente el porcentaje de provisiones determinada por la entidad? 1
4 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones comerciales? 1
5 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de consumo? 1
6 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de vivienda? 1
7 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de microempresas? 1
8 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones cuentas por cobrar? 1
9 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones  de gastos judiciales? 1
10 ¿Analiza la cuenta  y concilia saldos de provisiones de arriendo mercantil? 1
TOTAL 10 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-R 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: PROVISIONES
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
P/T CCI-R 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 INVERSIONES  $              99.237,86 99.237,86$            99.237,86$              99.237,86$              R-1
4.5.02 CARTERA DE CREDITOS  $         2.156.650,30 2.156.650,30$       2.156.650,30$         2.156.650,30$         R-2
4.5.03 CUENTAS POR COBRAR  $              77.800,00 77.800,00$            77.800,00$              77.800,00$              R-3
4.5.04 BIENES REALIZABLES ADJUD. POR PAGO Y ARREN.ME  $                   500,04 500,04$                 500,04$                   500,04$                   R-4
4.5.05 OTROS ACTIVOS  $                2.100,00 2.100,00$              2.100,00$                2.100,00$                R-5
-$                         
TOTAL PROVISIONES  $         2.336.288,20  $       2.336.288,20  $         2.336.288,20  $         2.336.288,20 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PROVISIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 INVERSIONES  $              99.237,86 99.237,86$            99.237,86$              99.237,86$              R-1.1
TOTAL INVERSIONES  $              99.237,86  $            99.237,86  $              99.237,86  $              99.237,86 
 R R R R
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 PROVISIONES INVERSIONES.-Es una cuenta de colocación  de capital  en donde la entidad provisionará  valores
 para cuando sus socios lo requieran.
La responsabilidad Departamento Contable.
DETALLE VALORES EN DÓLARES
General para Inversiones *
TOTAL 99.237,86$          ∑ 
Son: Noventa y nueve mil doscientos treinta y siete con ochenta y seis centavos
GENERAL PARA INVERSIONES 99.237,86$            Ǿ
TOTAL  CONSTATACIÓN DE SALDOS 99.237,86$            Ȼ 
R-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad. 
Ȼ Circularizado
Ǿ Conciliado
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
99.237,86$                                 
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MARCAS
P/T R-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: PROVISIONES DE INVERSIONES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-1.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.02 CARTERA DE CREDITOS  $         2.156.650,30 2.156.650,30$       2.156.650,30$         2.156.650,30$         R-2.1
TOTAL CARTERA DE CREDITOS  $         2.156.650,30  $       2.156.650,30  $         2.156.650,30  $         2.156.650,30 
 R R R R
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CARTERA DE CREDITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015 
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 PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO.- Valores provisionados para pago de créditos  amaparados con documentos 
 soportes en caso de no cumplir con el pago en el tiempo establecido.
La responsabilidad está acargo del Departamento de Riesgos y Negocios.
PLAZOS VALORES EN DÓLARES
Provisiones Cartera Comercial √Ο
Provisiones Cartera  de Consumo √Ο
Provisiones Cartera de Vivienda √Ο
Provisiones Cartera Microempresas √Ο
TOTAL 2.156.650,30$     ∑
Son: Dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscietnos cincuenta con treinta centavos.
PROVISIONES CARTERA MICROEMPRESAS 1.643.852,02$       *
OTROS 512.798,28$          
TOTAL DEPÓSITO A PLAZO 2.156.650,30$       
R-2
COMENTARIO.-Toda la información  es de propiedad de la Cooperativa San Francisco Limitada, se encuentran 
repaldados con sus documentos soportes.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DETERMINACIÓN DE MONTOS Y PLAZOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
1.643.852,02$                            
MARCAS 
11.138,35$                                 
450.547,64$                               
51.112,29$                                 
P/T R-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.03 CUENTAS POR COBRAR  $              77.800,00 77.800,00$            77.800,00$              77.800,00$              R-3.1
TOTAL CUENTAS POR COBRAR  $              77.800,00  $            77.800,00  $              77.800,00  $              77.800,00 
 R R R R
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR.-La entidad determina valores de provisión para cuentas por cobrar  de las 
 operaciones provenientes de las operaciones de bienes y servicios.
 Su responsable el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Gastos Judiciales √Ο
Cuentas por Cobrar √Ο
TOTAL 77.800,00$          ∑
Son: Setenta y siete mil ochocientos  centavos.
GASTOS JUDICIALES 40.100,00$            *
OTROS 37.700,00$            
TOTAL  77.800,00$            
R-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
40.100,00$                                 
37.700,00$                                 
P/T R-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.04 BIENES REALIZABLES ADJUD. POR PAGO Y ARREN.ME  $                   500,04 500,04$                 500,04$                   500,04$                   R-4.1
TOTAL BIENES REALIZABLES ADJUD. POR PAGO Y ARREN.ME  $                   500,04  $                 500,04  $                   500,04  $                   500,04 
 R R R R
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
BIENES REALIZABLES ADJUD. POR PAGO Y ARREN.ME
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 PROVISIONES BIENES REALIZABLES ADJ. POR PAGO ARRIENDO MERCANTIL.-Provisiones destinadas para
  cubrir el arriendo mercantil.
 La responsabilidad  es del Departamento de Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Bienes Adjudicados 500,04$               √Ο
TOTAL 500,04$               ∑
Son: Quinientos con cuatrocentavos.
BIENES ADJUDICADOS 500,04$                 *
TOTAL 500,04$                 
R-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T R-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: BIENES REALIZABLES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.05 OTROS ACTIVOS  $                2.100,00 2.100,00$              2.100,00$                2.100,00$                R-5.1
TOTAL OTROS ACTIVOS  $                2.100,00  $              2.100,00  $                2.100,00  $                2.100,00 
 R R R R
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T R - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS.- Valores que se encuentran dentro de esta clasificación  programados para 
eventualidades.
La responsabilidad es de el Departemento de Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Para Otros Activos √Ο
TOTAL ∑
Son: Dos mil cien dólares.
PROVISIÓN OTROS ACTIVOS 2.100,00$              *
TOTAL  PROVISIÓN OTROS ACTIVOS 2.100,00$              
R-5
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
 $                                   2.100,00 
2.100,00$                                   
P/T R-5.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OTROS ACTIVOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T R-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   GASTOS DE OPERACIÓN
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Gastos de Operación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Gastos de Operación sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno deGastos de Operación y evalue la cuenta. CCI-S
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Gastos de Operación. S
3. Efectue la auditoría de la cuenta Fondo Irrepartible de Gastos Personales S-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Honorarios S-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Servicios Varios S-3
6. Efectue la auditoría de la cuenta Impuestos Contribuciones y Multas S-4
7. Efectue la auditoría de la cuenta Depreciaciones S-5
8. Efectue la auditoría de la cuenta Amortizaciones S-6
9. Efectue la auditoría de la cuenta Otros Gastos S-7
10. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.S
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/S
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-S Los procesos de control interno no estan bien direccionado. El personal del departamento contable cumpla con sus funciones establecidas.
2 2
CCI-S No cumplen con la políticas inplantadas. Se recomienda mejorar los procedimientos de control.
3 3
CCI-S No cumplen con la políticas inplantadas. Se recomienda verifique la documentación fuente.
4 4
S-7.1. 2/3 Los procesos de control  interno no estan bien direccionados. Mejorar los procesos de control interno.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
P/T A-8.2-S
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES GASTOS DE PERACIÓN
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Analiza la partida y concilia su monto con el total de haberes   básicos de las nóminas  de sueldos al personal
administrativo de la entidad? X
2 ¿Se determinado un porcentaje de valores para gasto de representación de las autoridades? X
3 ¿ Selecciona el número de empleados con deducción impuesto a la renta? X
4 ¿ Cálcula y suma los sueldos básicos, bonos, subsidios y otros beneficios sociales? X
5 ¿Compara las firmas de las nóminas  del sueldo  con sus respectivas órdenes de asistencia? X
6 ¿Analiza  los montos de la cuenta gasto servicios básicos? X Los procesos de control interno no estan bien direccionado A.8.2.S
7 ¿Se encuentran legalmente respaldados los documentos de seguros de remesas en tránsito? X
8 ¿Comprueba  los débitos  de impuestos y contribuciones? X
9 ¿Revisa la documentación antes de realizar el pago suministro de oficina? X
10 ¿Realiza  conciliaciones  para la cuetna programas de computación? X
11 ¿Desigana rubros para gastos  judiciales y notariales? X
12 ¿Canaliza los diferentes gastos que se realizan anualmente? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. S
13 ¿Acumula mensualmente la depreciación para enviar al gasto? X
14 ¿Analiza la cuenta y subcuentas de recompensas y gratificacioens? X
15 ¿Analiza la partida  y comprueba los débitos se hallan sustentados por documentos? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. S
16 ¿De acuerdo a la naturaleza de la cuenta determina su correcta clasificación? X
17 ¿Los movimietnos contables estan respaldados con su documento soporte? X
18 ¿Establece  provisiones para gastos  navideños ? X
19 ¿Justifica su  gasto  con documentos  y autorización del funcionario competente? X
20 ¿Determina rubros  para gastos a directivos? X
21 ¿Comprobar si los libros  mayores y sus auxiliares se encuentran  ordenados y clasificados? X
22 ¿Analiza el movimiento de la cuenta gasto publicidad y propaganda? X
23 ¿Verifica si los comprobantes  de pago de publicidad y propaganda son correctos? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-S 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿Analiza la partida y concilia su monto con el total de haberes   básicos de las nóminas  de sueldos al personal
administrativo de la entidad? 1
2 ¿Se determinado un porcentaje de valores para gasto de representación de las autoridades? 1
3 ¿ Selecciona el número de empleados con deducción impuesto a la renta? 1
4 ¿ Calcula y suma los sueldos básicos, bonos, subsidios y otros beneficios sociales? 1
5 ¿Compara las firmas de las nóminas  del sueldo  con sus respectivas órdenes de asistencia? 1
6 ¿Analiza  los montos de la cuenta gasto servicios básicos? 1
7 ¿Se encuentran legalmente respaldados los documentos de seguros de remesas en tránsito? 1
8 ¿Comprueba  los débitos  de impuestos y contribuciones? 1
9 ¿Revisa la documentación antes de realizar el pago suministro de oficina? 1
10 ¿Realiza  conciliaciones  para la cuenta programas de computación? 1
11 ¿Desgana rubros para gastos  judiciales y notariales? 1
12 ¿Canaliza los diferentes gastos que se realizan anualmente? 1
13 ¿Acumula mensualmente la depreciación para enviar al gasto? 1
14 ¿Analiza la cuenta y subcuentas de recompensas y gratificaciones? 1
15 ¿Analiza la partida  y comprueba los débitos se hallan sustentados por documentos? 1
16 ¿De acuerdo a la naturaleza de la cuenta determina su correcta clasificación? 1
17 ¿Los movimientos contables están respaldados con su documento soporte? 1
18 ¿Establece  provisiones para gastos  navideños ? 1
19 ¿Justifica su  gasto  con documentos  y autorización del funcionario competente? 1
20 ¿Determina rubros  para gastos a directivos? 1
21 ¿Comprobar si los libros  mayores y sus auxiliares se encuentran  ordenados y clasificados? 1
22 ¿Analiza el movimiento de la cuenta gasto publicidad y propaganda? 1
23 ¿Verifica si los comprobantes  de pago de publicidad y propaganda son correctos? 1
TOTAL 23 4
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
P/T CCI-S 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 17%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA:  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
17%
COMENTARIO
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-S 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 GASTOS PERSONALES  $         5.733.236,86 5.733.236,86$       5.733.236,86$         5.733.236,86$         S-1
4.5.02 HONORARIOS  $            572.628,44 572.628,44$          572.628,44$            572.628,44$            S-2
4.5.03 SERVICIOS VARIOS  $         1.593.780,39 1.593.780,39$       1.593.780,39$         1.593.780,39$         S-3
4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $         1.455.721,58 1.455.721,58$       1.455.721,58$         1.455.721,58$         S-4
4.5.05 DEPRECIACIONES  $            339.074,58 339.074,58$          339.074,58$            339.074,58$            S-5
4.5.06 AMORTIZACIONES  $              24.986,93 24.986,93$            24.986,93$              24.986,93$              S-6
4.5.07 OTROS GASTOS  $         1.526.138,52 150,00$          1.526.288,52$       1.526.288,52$         1.526.288,52$         S-7
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $       11.245.567,30 150,00$           $     11.245.717,30  $       11.245.717,30  $       11.245.717,30 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
GASTOS DE OPERACIÓN
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T S
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 GASTOS PERSONALES  $         5.733.236,86 5.733.236,86$       5.733.236,86$         5.733.236,86$         S-1.1
TOTAL GASTOS PERSONALES  $         5.733.236,86  $       5.733.236,86  $         5.733.236,86  $         5.733.236,86 
 S S S S
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
GASTOS PERSONALES
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T S - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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GASTOS DE PERSONAL.-Registra los gastos relacionados al personal  existente de conformidad  a las disposiciones legales
vigentes, pro concepto de sueldo, vacaciones, beneficios sociales, pensiones jubilares, fondo de reserva.
 La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Otros 1.508.385,39$     √Ο
Fondos de Reserva Iess 258.002,75$        √Ο
Pensiones y Jubilaciones 206.513,18$        √Ο
Impuesto a la  Renta del Personal 70.502,86$          √Ο
Aportes al Iess 757.807,66$        √Ο
Beneficios Sociales 415.971,53$        √Ο
Remuneraciones Mensuales 2.516.053,49$     √Ο
TOTAL 5.733.236,86$     ∑
Son: Cinco millones setecientos treinta y tres mil doscientos treinta y seis con ochenta y seis centavos.
REMUNERACIONES MENSUALES 2.516.053,49$       *
OTROS 3.217.183,37$       
TOTAL  GASTOS DE PERSONAL 5.733.236,86$       
S-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
P/T S-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: GASTOS DEL PERSONAL
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.02 HONORARIOS  $            572.628,44 572.628,44$          572.628,44$            572.628,44$            S-2.1
TOTAL HONORARIOS  $            572.628,44  $          572.628,44  $            572.628,44  $            572.628,44 
 S S S S
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
HONORARIOS
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T S - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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HONORARIOS.-A la remuneración  que un profesional cobra por la realización de su trabajo, en el cual predomina el factor 
intelectual sobre el técnico, manual,material o mecánico.
Su responsabilidad es  del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Directores √Ο
Honorarios Profesionales 241.247,22$        √Ο
TOTAL 572.628,44$        ∑
Son: Quinientos setenta y dos mil seiscientos veinte y ocho con cuarenta y cautro centavos.
HONORARIOS 572.628,44$          *
TOTAL HONORARIOS 572.628,44$          
S-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
331.381,22$                               
P/T S-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: HONORARIOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.03 SERVICIOS VARIOS  $         1.593.780,39 1.593.780,39$       1.593.780,39$         1.593.780,39$         S-3.1
TOTAL SERVICIOS VARIOS  $         1.593.780,39  $       1.593.780,39  $         1.593.780,39  $         1.593.780,39 
 S S S S
CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
SERVICIOS VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO
P/T S - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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SERVICIOS VARIOS.-Valores cancelados por otros conceptos  como movilización, servicios de guardiania publicidad y 
propaganda, servicios básicos, comunicación .
Su responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Movilización , Fletes y Embalajes 16.824,68$          √Ο
Servicio de guardiania 510.262,81$        √Ο
Publicidad y Propaganda 468.561,05$        √Ο
Servicios Básicos 285.642,85$        √Ο
Seguros 85.580,31$          √Ο
Arrendamientos 226.908,69$        √Ο
TOTAL 1.593.780,39$     ∑
Son: Un millón quinientos noventa y tres mil setecientos ochenta con treinta y nueve centavos.
SERVICIOS DE GUARDIANIA 510.262,81$          *
OTROS 1.083.517,58$       
TOTAL  SERVICIOS VARIOS 1.593.780,39$       
S-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: GASTOS DE OPERACIÓN
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $         1.455.721,58 1.455.721,58$       1.455.721,58$         1.455.721,58$         S-4.1
TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $         1.455.721,58  $       1.455.721,58  $         1.455.721,58  $         1.455.721,58 
 S S S S
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 
CÓDIGO CUENTAS
P/T S- 4
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS.- Valores pagados por estos conceptos de patentes, permisos
municipales y más.
 La responsabilidad es de el Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Impuestos Municipales
Aporte a la SEPS √Ο
Impuestos otros Organismos √Ο
TOTAL 1.455.721,58$     ∑
Son:  Un millón cuatrocientos cincuenta y cino mil seteceitnos veinte y uno con cincuenta y ocho centavos.
GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 1.455.721,58$       *
TOTAL 1.455.721,58$       
S-4
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
60.333,32$                                 
DETALLE MARCAS 
242.290,46$                               
1.153.097,80$                            
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CONSTATACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T S-4.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-4.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.05 DEPRECIACIONES  $            339.074,58 339.074,58$          339.074,58$            339.074,58$            S-5.1
TOTAL DEPRECIACIONES  $            339.074,58  $          339.074,58  $            339.074,58  $            339.074,58 
 S S S S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPRECIACIONES
P/T S - 5
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEPRECIACIONES.-La  depreciación es una disminución del valor  de propiedad del activo fijo,producido por el paso
de tiempo.La depreciación tiene por objeto ir separando o acumulado fondos para restituir un bien.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Edificios 61.023,84$          √Ο
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 59.515,51$          √Ο
Equipo de Computación 121.887,87$        √Ο
Unidades de Transporte 38.033,97$          √Ο
Otros 58.613,39$          √Ο
TOTAL 339.074,58$        ∑
Son: Trescientos treinta y nueve mil setenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 121.887,87$          *
OTROS 217.186,71$          
TOTAL  DEPRECIACIONES 339.074,58$          
S-5
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
P/T S-5.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: DEPRECIACIONES
<
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-5.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.06 AMORTIZACIONES  $              24.986,93 24.986,93$            24.986,93$              24.986,93$              S-6.1
TOTAL AMORTIZACIONES  $              24.986,93  $            24.986,93  $              24.986,93  $              24.986,93 
 S S S S
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
AMORTIZACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T S - 6
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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AMORTIZACIONES.-Es el proceso de distribución del tiempo en un valor duradero. Toda empresa para constituirse
legalmente realiza un serie de gastos denominados de organización y cosntitución.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Programas de Computación 24.986,93$          √Ο
TOTAL 24.986,93$          ∑
Son: Veinte y cuatro mil novecientos ochenta y seis con noventa y tres  centavos.
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 24.986,93$            *
TOTAL 24.986,93$            
S-6
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T S-6.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.07 OTROS GASTOS  $         1.526.138,52 150,00$          1.526.288,52$       1.526.288,52$         1.526.288,52$         S-7.1
TOTAL OTROS GASTOS  $         1.526.138,52 150,00$           $       1.526.288,52  $         1.526.288,52  $         1.526.288,52 
 S S S S
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T S - 7
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS GASTOS.- Valores que necesariamente la empresa necesita  realizar para el manejo de la institución. Como imprevistos,
suministros, mantenimientos.
Su responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Suministros Diversos
Mantenimiento y Reparación √Ο
TOTAL 1.526.138,52$     ∑
Son: Un millón quinientos veinte y seis mil ciento treinta y ocho con cincuenta y dos centavos.
                      La factura es una copia.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.277.048,85$       *
OTROS 249.089,67$          
TOTAL  OTROS GASTOS 1.526.138,52$       
S-7
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que  presentan  novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
1.277.048,85$                            
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DETALLE DE LA CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
249.089,67$                               
P/T S-7.1 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
8
8
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                      La factura es una copia.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Suministros Diversos
Mantenimiento y Reparación √Ο
TOTAL 1.526.138,52$     ∑
AJUSTE
1
Caja 150,00$               
Otros Gastos 150,00$           *
R/ para registrar el valor del ajuste
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que  presentan  novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
1.277.048,85$                            
249.089,67$                               
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
DETALLE DE LA CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
P/T S-7.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
8
8
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 ÁREA: OTROS GASTOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T S-7.1 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   OTROS GASTOS Y PERDIADAS
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Otros Gastos y Perdidas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Otros Gastos y Perdidas sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Otros Gastos y Perdidas y evalue la cuenta. CCI-T
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Otros Gastos T
3. Efectue la auditoría de la cuenta Intereses y Comisiones Devgados. Ejerc. Anteri T-1
4. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.T
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T P/T
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza   esta subcuenta y comprueba si cada débito se halla amparado por el documento, así como se encuentra
autorizado por el funcionario competente? X
2 ¿ Analiza  la partida y concilia su saldo con el importe  pagado de  los gastos y pérdidas   X
3 ¿ Lleva un registro de  control de los interese y comisiones devengados en el ejercicio anterior? X
4 ¿ Revisa periódicamente la documentación  soporte ? X
5 ¿ Informa  a los directivos del manejo de esta cuenta? X
6 ¿El procedimiento  que se realiza esta acorde de los directivos? X
7 ¿Comprobar si las operaciones  son llevadas  con total trasparencia? X
8 ¿De acuerdo con el concepto , determina su correcta clasificación? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-T 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza   esta subcuenta y comprueba si cada débito se halla amparado por el documento, así como se encuentra 1
autorizado por el funcionario competente?
2 ¿ Analiza  la partida y concilia su saldo con el importe  pagado de  los gastos y pérdidas   1
3 ¿ Lleva un registro de  control de los interese y comisiones devengados en el ejercicio anterior? 1
4 ¿ Revisa periódicamente la documentación  soporte ? 1
5 ¿ Informa  a los directivos del manejo de esta cuenta? 1
6 ¿El procedimiento  que se realiza esta acorde de los directivos? 1
7 ¿Comprobar si las operaciones  son llevadas  con total trasparencia? 1
8 ¿De acuerdo con el concepto , determina su correcta clasificación? 1
TOTAL 8 0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
P/T CCI-T 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-T 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
4.7.03 INTERESES Y COMISIONES DEVGADOS. EJERC.AMTERI  $              65.067,14 65.067,14$            65.067,14$              65.067,14$              T-1
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS  $              65.067,14  $            65.067,14  $              65.067,14  $              65.067,14 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
OTROS GASTOS Y PERDIDAS
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CÓDIGO CUENTAS
P/T T
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.7.03 INTERESES Y COMISIONES DEVGADOS. EJERC.AMTERI  $              65.067,14 65.067,14$            65.067,14$              65.067,14$              T-1.1
TOTAL INTERESES Y COMISIONES DEVGADOS. EJERC.AMTERI  $              65.067,14  $            65.067,14  $              65.067,14  $              65.067,14 
 T T T T
INTERESES Y COMISIONES DEVGADOS. EJERC.AMTERI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T T - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS.-S e relacionan con los intereses y comisiones  que paga la empresa devengado en
ejercicios anteriores.
 Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Intereses y Comisiones Devengados Ejer. Anterior 65.067,14$          √Ο
TOTAL 65.067,14$          ∑
Son: Sesenta y cinco mil sesenta y siete con catorce centavos.
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 65.067,14$            *
TOTAL  65.067,14$            
T-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T T-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: INTERESES Y COMISIONES DEVGADOS.EJERC.ANTERI
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T T-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
 401 
 
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Impuestos y Participación de Empleados
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
PROCEDIMIENTOS
3. Efectue la auditoría de la cuenta Participación Empleados U-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Impuesto a la Renta U-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.U
2.
ÁREA:   IMPUESTOS Y PARTICIPACION DE EMPLEADOS
Verificar que el control interno de Impuestos y Participación de Empleados sea el 
adecuado.
2.
1.
Elabore el cuestionario de control interno de Impuestos y Participación de Empleados y 
evalue la cuenta.
CCI-U
U
Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Impuestos y Participación de 
Empleados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/U
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto a perseguir de las obligaciones tributarias  de
cancelar ? X
2 ¿ Comprueba si los procedimientos realizados son los  correctos? X
3 ¿ Realiza  los cálculos respectivos del pago de participación a empleados? X
4 ¿Realiza los cálculos respectivos del pago de impuesto a la renta? X
5 ¿Toma medidas correctivas en caso de existir? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI- U  1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto a perseguir de las obligaciones tributarias  de 1
cancelar ?
2 ¿ Comprueba si los procedimientos realizados son los  correctos? 1
3 ¿ Realiza  los cálculos respectivos del pago de participación a empleados? 1
4 ¿Realiza los cálculos respectivos del pago de impuesto a la renta? 1
5 ¿Toma medidas correctivas en caso de existir? 1
TOTAL 5 0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
P/T CCI-U 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA:   IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-U 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 PARTICIPACION A EMPLEADOS  $         1.302.140,76 1.302.140,76$       1.302.140,76$         1.302.140,76$         U-1
4.5.02 IMPUESTO A LA RENTA  $         1.909.806,45 1.909.806,45$       1.909.806,45$         1.909.806,45$         U-2
TOTAL IMPUESTOS Y PARTICIPACION DE EMPLEADOS  $         3.211.947,21  $       3.211.947,21  $         3.211.947,21  $         3.211.947,21 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
IMPUESTOS Y PARTICIPACION DE EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T U
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.01 PARTICIPACION A EMPLEADOS  $         1.302.140,76 1.302.140,76$       1.302.140,76$         1.302.140,76$         U-1.1
TOTAL PARTICIPACION A EMPLEADOS  $         1.302.140,76  $       1.302.140,76  $         1.302.140,76  $         1.302.140,76 
 U U U U
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
PARTICIPACION A EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T U - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS.-Valores que po ley le corresponde a los empleados y se obtienen
antes de obtener la utilidad neta  del ejercicio.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Participación a Empleados 1.302.140,76$     
Impuesto a la Renta 1.909.806,45$     √Ο
TOTAL 3.211.947,21$     ∑
Son: Tres millones doscientos once mil novecientos cuarenta y siete con veinte y uno  centavos.
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 3.211.947,21$       *
TOTAL 3.211.947,21$       
U-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T U-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.5.02 IMPUESTO A LA RENTA  $         1.909.806,45 1.909.806,45$       1.909.806,45$         1.909.806,45$         U-2.1
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA  $         1.909.806,45  $       1.909.806,45  $         1.909.806,45  $         1.909.806,45 
 U U U U
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
IMPUESTO A LA RENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T U - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS.-Valores que po ley le corresponde a los empleados y se obtienen
antes de obtener la utilidad neta  del ejercicio.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Participación a Empleados 1.302.140,76$     
Impuesto a la Renta 1.909.806,45$     √Ο
TOTAL 3.211.947,21$     ∑
Son: Tres millones doscientos once mil novecientos cuarenta y siete con veinte y uno  centavos.
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 3.211.947,21$       *
TOTAL 3.211.947,21$       
U-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T U-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: IMPUESTO A LA RENTA
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T U-2.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:   UTILIDAD DEL EJERCICIO
No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Resultados
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Resultados sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Resultados y evalue la cuenta. CCI-V
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Resultados V
3. Efectue la auditoría de la cuenta Utilidad de Ejercicio. V-1
4. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.V
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T P/V
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES UTILIDAD EL EJERCICIO
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto de las utilidades  o pérdidas acumuladas en el
período 2014? X
2 ¿ Comprueba si el saldo de la subcuenta refleja el resultado neto de las operaciones del año 2014? X
3 ¿ Realiza estimativos de incremento de la utilidad de ejercicio? X
4 ¿En caso de existir pérdidas toma medidas de control para superar el resultado? X
5 ¿Toma nota de alguna sugerencia en la clasificación de la utilidad? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-V 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      UTILIDAD DEL EJERCICIO
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza la subcuenta y concilia  su saldo con el importe  neto de las utilidades  o pérdidas acumuladas en el 1
periodo 2014?
2 ¿ Comprueba si el saldo de la subcuenta refleja el resultado neto de las operaciones del año 2014? 1
3 ¿ Realiza estimativos de incremento de la utilidad de ejercicio? 1
4 ¿En caso de existir pérdidas toma medidas de control para superar el resultado? 1
5 ¿Toma nota de alguna sugerencia en la clasificación de la utilidad? 1
TOTAL 5 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-V 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA:     UTILIDAD DEL EJERCICIO
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-V 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39 5.469.002,39$       5.469.002,39$         V-1
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO  $         5.469.002,39 
 A 6-3 A 6-3 A 6-3 A 6-3
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T V
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39 5.469.002,39$       5.469.002,39$         5.469.002,39$         V-1.1
TOTAL UTILIDAD DE EJERCICIO  $         5.469.002,39  $       5.469.002,39  $         5.469.002,39  $         5.469.002,39 
 V V V V
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UTILIDAD DE EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T V - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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UTILIDAD DEL EJERCICIO.-Se trata de la utilidad neta del ejercicio, registra el valor  de los resultados positivos 
como consecuencia de las operaciones  realizadas.
La responsabilidad es de Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Utilidad del Ejercicio 5.469.002,39$     √Ο
TOTAL 5.469.002,39$     ∑
Son: Cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil dos con treinta y nueve centavos..
UTILIDAD DEL EJERCIO 5.469.002,39$   *
TOTAL 5.469.002,39$   
V-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLES MARCAS 
P/T V-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: RESULTADOS
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T V-1.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Interes y descuentos Ganados
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Interes y descuentos Ganados sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Interes y descuentos Ganados. CCI-W
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Interes y descuentos Ganados. W
3. Efectue la auditoría de la cuenta Depositos W-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Intereses y Dptos. Inversiones Titulos Valores W-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Intereses de Cartera de Creditos W-3
6. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.W
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ÁREA:   INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
P/T P/W
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES INTERESES Y DESCUE TOS GANADOS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Comprueba  si todos los débitos a esta cuenta de control han sido  conciliados con el importe y justificados con 
documentación fuente ? X
2 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los depósito en bancos? X
3 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses inversiones  de título de valor? X
4 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle del disponible para la venta? X
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses de cartera de crédito? X
6 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de  los créditos comerciales? X
7 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de consumo? X
8 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de  vivienda? X
9 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de microempresas? X
10 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de  mora? X
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
P/T CCI-W 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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|1
ÁREA:      INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿Comprueba  si todos los débitos a esta cuenta de control han sido  conciliados con el importe y justificados con 
documentación fuente ? 1
2 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los depósito en bancos? 1
3 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses inversiones  de título de valor? 1
4 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle del disponible para la venta? 1
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses de cartera de crédito? 1
6 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de  los créditos comerciales? 1
7 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de consumo? 1
8 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de  vivienda? 1
9 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de microempresas? 1
10 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de los créditos de  mora? 1
TOTAL 10 0
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-W 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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                             ÁREA:  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-W 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
5.1.01 DEPOSITOS  $            585.025,88 585.025,88$          585.025,88$            585.025,88$            W-1
5.1.03 INTERESES Y DPTOS. INVERSIONES TITULOS VALORES  $         1.475.043,03 1.475.043,03$       1.475.043,03$         1.475.043,03$         W-2
5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS  $       31.696.832,65 31.696.832,65$     31.696.832,65$       31.696.832,65$       W-3
TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  $       33.756.901,56  $     33.756.901,56  $       33.756.901,56  $       33.756.901,56 
 A 6-4 A 6-4 A 6-4 A 6-4
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T W
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.1.01 DEPOSITOS  $            585.025,88 585.025,88$          585.025,88$            585.025,88$            W-1.1
TOTAL DEPOSITOS  $            585.025,88  $          585.025,88  $            585.025,88  $            585.025,88 
 W W W W
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DEPOSITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T W - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEPÓSITOS.- E s el dinero que depositan los clientes en una entidad para que lo gestione en un tiempo determinado
a cambio de pagar al cliente un interés.
 Su  responsabilidad área  de Cajas.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Depósitos en Bancos  y otras Inst. Financieras 585.025,88$        √Ο
TOTAL 585.025,88$        ∑
Son: Quinientos ochenta y cinco mil veinte y cinco con ochenta y ocho  centavos.
DEPÓSITOS 585.025,88$          *
TOTAL  585.025,88$          
W-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T W-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.1.03 INTERESES Y DPTOS. INVERSIONES TITULOS VALORES  $         1.475.043,03 1.475.043,03$       1.475.043,03$         1.475.043,03$         W-2.1
TOTAL INTERESES Y DPTOS. INVERSIONES TITULOS VALORES  $         1.475.043,03  $       1.475.043,03  $         1.475.043,03  $         1.475.043,03 
 W W W W
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES Y DPTOS. INVERSIONES TITULOS VALORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T W- 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INTERESES Y DESCUENTOS INVERSIONES TÍTULOS DE VALOR.-Documentos que estan destinados para la 
circulación.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Disponible para la Venta 1.475.043,03$     √Ο
TOTAL 1.475.043,03$     ∑
Son: Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil cuarenta y tres con tres  centavos.
DISPONIBLE PARA LA VENTA 1.475.043,03$       *
TOTAL 1.475.043,03$       
W-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T W-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS  $       31.696.832,65 31.696.832,65$     31.696.832,65$       31.696.832,65$       W-3.1
TOTAL INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS  $       31.696.832,65  $     31.696.832,65  $       31.696.832,65  $       31.696.832,65 
 W W W W
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T W - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO.- Se registra los montos  que ha producido interés de todos los socios
que  depositaron sus dinero
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Cartera de Crédito Comercial 173.644,91$        √Ο
Cartera de Crédito Consumo 7.044.004,43$     √Ο
Cartera de Crédito Vivienda 1.220.101,23$     √Ο
Cartera de Crédito Microempresas 22.853.529,58$   √Ο
De Mora 405.552,50$        √Ο
TOTAL 31.696.832,65$   ∑
Son: Treinta y un millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos treinta y dos con sesenta y cinco centavos.
CARTERA CRÉDITO MICROEMPRESAS 22.853.529,58$     *
OTROS 8.843.303,07$       
TOTAL  INTERESES CARTERA DE CRÉDITO 31.696.832,65$     
W-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
P/T W-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Ingresos por servicios
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Ingresos por servicios sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Ingresos por servicios. CCI-X
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Ingresos por servicios. X
3. Efectue la auditoría de la cuenta Otros Servicios X-1
4. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ÁREA:   INGRESOS POR SERVICIOS
P/T P/X
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES INGRES S P R SERVIC OS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto  establecido para  ingresos de servicios
que brinda la entidad? X
2 ¿ Establece los procedimientos  de control de los valores recaudados? X
3 ¿ Analiza  la subcuenta de tarifados con costo máximo? X
4 ¿ Analiza  la subcuenta de tarifados  diferenciados? X
5 ¿ Se contabilizan oportunamente todos las transacciones  de acuerdo a su naturaleza? X
6 ¿Todos los procedimientos  están realizados siguiendo el esquema planteado? X
7 ¿Verifica los cálculos para la determinación de los servicios prestados? X
8 ¿Comprueba si las transferencias  efectuadas  contra la subcuenta se hallan aparados por documentos? X
9 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-X   1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      INGRESOS POR SERVICIOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analizar esta subcuenta y conciliar su saldo con el monto  establecido para  ingresos de servicios 1
que brinda la entidad?
2 ¿ Establece los procedimientos  de control de los valores recaudados? 1
3 ¿ Analiza  la subcuenta de tarifados con costo máximo? 1
4 ¿ Analiza  la subcuenta de tarifados  diferenciados? 1
5 ¿ Se contabilizan oportunamente todos las transacciones  deacuerdo a su anturaleza? 1
6 ¿Todos los procedimientos  estan realizados siguiendo el esquema planteado? 1
7 ¿Verifica los cálculos para la determinacion de los servicios prestados? 1
8 ¿Comprueba si las transferencias  efectuadas  contra la subcuenta se hallan aparados por documentos? 1
9 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
10 ¿Comprobar  si las transferencias de esta subcuenta  ha sido  recapitalizada? 1
TOTAL 10 0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRÍZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-X 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
  
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA:      INGRESOS POR SERVICIOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
COMENTARIO
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-X 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
4.7.03 OTROS SERVICIOS  $            161.619,63 161.619,63$          161.619,63$            161.619,63$            X-1
TOTAL INGRESOS POR SEVICIOS  $            161.619,63  $          161.619,63  $            161.619,63  $            161.619,63 
 A 6-4 A 6-4 A 6-4 A 6-4
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INGRESOS POR SEVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T X
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
4.7.03 OTROS SERVICIOS  $            161.619,63 161.619,63$          161.619,63$            161.619,63$            X-1.1
TOTAL OTROS SERVICIOS  $            161.619,63  $          161.619,63  $            161.619,63  $            161.619,63 
 X X X X
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T X - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS SERVICIOS.- Ingresos provenientes de servicios que la entidad brinda a sus socios con la finalidad de facilitar
sus obligaciones.
Su responsabilidad es del Departamento Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Tarifados con Costo Máximo 143.607,92$        √Ο
Tarifados Diferenciados 18.011,71$          √Ο
TOTAL 161.619,63$        ∑
Son: Ciento sesenta y un mil seiscientos diez y nueve con sesenta y  tres centavos.
TARIFADOS CON COSTO MÁXIMO 143.607,92$          *
OTROS 18.011,71$            
TOTAL OTROS   SERVICIOS 161.619,63$          
X-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
P/T X-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Otros Ingresos Operacionales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Otros Ingresos Operacionales sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Otros Ingresos Operacionales. CCI-Y
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Otros Ingresos Operacionales. Y
3. Efectue la auditoría de la cuenta Utilidad en Venta de Bienes Realizables Recup Y-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Dividendos por Certificado de Aportación Y-2
5. Efectue la auditoría de la cuenta Otros Y-3
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.Y
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ÁREA:  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
P/T P/Y
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OTROS INGRE OS OPERACIONALES
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿ Analiza  la partida  y comprueba si cada débito se halla amparado por el documento correspondiente ,así como se
encuentra autorizado por el funcionario competente? X
2 ¿Analiza la partida y concilia su saldo ? X
3 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta utilidad de bienes realizables de recuperación? X
4 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta dividendos por certificados de aportación? X
5 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta Financoop.? X
6 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta descuento cajero? X
7 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta tv cable? X
8 ¿comprueba si los procesos son manejados correctamente? X
9 ¿De acuerdo con el concepto de cada ingreso, determina su correcta clasificación? X
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T CCI-Y 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      OTROS INGRESOS OPERACIONALES
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿ Analiza  la partida  y comprueba si cada débito se halla amparado por el documento correspondiente ,así como se
encuentra autorizado por el funcionario competente? 1
2 ¿Analiza la partida y concilia su saldo ? 1
3 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta utilidad de bienes realizables de recuperación? 1
4 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta dividendos por certificados de aportación? 1
5 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta Financoop.? 1
6 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta descuento cajero? 1
7 ¿ Analiza la subcuenta y evalúa el control de la cuenta tv cable? 1
8 ¿comprueba si los procesos son manejados correctamente? 1
9 ¿De acuerdo con el concepto de cada ingreso, determina su correcta clasificación? 1
TOTAL 9 0
CUMPLIMIENTOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-Y 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 100%
CÁLCULOS
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ÁREA: OTROS INGRESOS OPERACIONALES
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
100%
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
P/T CCI-Y 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Revisada la información  se  avalua que los procesos  se encuentran bien direccionados, su confianza riesgo es del
100%
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DEBE HABER DEBE HABER
5.5.02 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES RECUP  $              14.306,60 14.306,60$            14.306,60$              14.306,60$              Y-1
5.5.03 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACION  $              74.541,71 74.541,71$            74.541,71$              74.541,71$              Y-2
5.5.90 OTROS  $                   493,87 493,87$                 493,87$                   493,87$                   Y-3
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES  $              89.342,18  $            89.342,18  $              89.342,18  $              89.342,18 
 A 6-4 A 6-4 A 6-4 A 6-4
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Y
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.5.02 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES RECUP  $              14.306,60 14.306,60$            14.306,60$              14.306,60$              Y-1.1
TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES RECUP  $              14.306,60  $            14.306,60  $              14.306,60  $              14.306,60 
 Y Y Y Y
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES RECUP
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Y - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES RECUPERADOS.- Valores entregados en dación de pago  que no
fue cubierto en créditos y se encuentran en remate.
 Su  responsabilidad área  de Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Utilidad en Venta Bienes Realizables Recuperados 14.306,60$          √Ο
TOTAL 14.306,60$          ∑
Son: Catorce mil trescientos seis con sesenta centavos.
UTILIDAD EN VENTA BIENES REALIZABLES RECUPERADOS 14.306,60$            *
TOTAL  14.306,60$            
Y-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T Y-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.5.03 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACION  $              74.541,71 74.541,71$            74.541,71$              74.541,71$              Y-2.1
TOTAL DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACION  $              74.541,71  $            74.541,71  $              74.541,71  $              74.541,71 
 Y Y Y Y
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Y - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.-Valores que los socios entregan  como garantía para la 
entrega de créditos.
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Financoop. 7.541,79$            √Ο
TOTAL 7.541,79$            ∑
Son: Siete mil quinientos cuarenta y uno con setenta y  nueve   centavos.
FINANCOOP 7.541,79$              *
TOTAL 7.541,79$              
Y-2
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T Y-2.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.5.90 OTROS  $                   493,87 493,87$                 493,87$                   493,87$                   Y-3.1
TOTAL OTROS  $                   493,87 
 Y Y Y Y
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Y - 3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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OTROS INGRESOS OPERACIONALES.-Constituyen los ingresos obtenido del giro comercial.
 Su  responsabilidad área  de Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
XIII XIV Descuento Cajero Ejercicio Anterior 13,23$                 
Antenas TV Cable,Celular 480,64$               √Ο
TOTAL 493,87$               ∑
Son: Cuatrocientos  noventa y tres con ochenta y siete centavos.
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 493,87$                 *
TOTAL  493,87$                 
Y-3
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T Y-3.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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 ÁREA: OTROS INGRESOS OPERACIONALES
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DOCUMENTOS SOPORTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T Y-3.1 2/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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No DENOMINACIÓN REF. P/T OBSERVACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo de Ingresos por Servicio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar que los recursos de la entidad sean manejados correctamente.
2. Verificar que el control interno de Ingresos por Servicio sea el adecuado.
PROCEDIMIENTOS
1. Elabore el cuestionario de control interno de Ingresos por Servicio. CCI-Z
2. Aperture el papel de trabajo sumaria de la cuenta Ingresos por Servicio. Z
3. Efectue la auditoría de la cuenta Recuperación de Activos Financieros Z-1
4. Efectue la auditoría de la cuenta Otros Z-2
5. Elabore el papel de trabajo Punto para Carta Gerencia. A.8.2.Z
PROGRAMA DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ÁREA:   INGRESOS POR SERVICIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
P/T P/Z
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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REF. P/T OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
1 1
CCI-Z No se sigue un orden cronológico. Se recomienda cumplir con un orden cronológico para mejorar los
procesos.
2 2
CCI-Z No cumplen con la políticas inplantadas . Dar cumplimiento a las políticas de control interno.
3 3
CCI-Z No cumplen con la políticas inplantadas . Dar cumplimiento a las políticas de control interno.
4 4
Z-2.1. 2/3 No se contabiliza oportunamente las transacciones. Mejorar los procesos de control.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
PUNTOS PARA CARTA GERENCIA
P/T A-8.2-Z
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:                       FONDOS DISPONIBLES OTROS INGRE OS
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Comprueba  si todos los débitos a esta cuenta de control han sido  conciliados con el importe y justificados con 
documentación fuente ? X
2 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  recuperación activos financieros? X
3 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los  activos castigados? X
4 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses y comisiones de ejercicios anteriores? X
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de seguro latina? X
6 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de  los  servicios médicos? X
7 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  venta de activos fijos? X
8 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de  citación socios morosos? X
9 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  seguro desgravamen de vida? X
10 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  órdenes de pago en el exterior? X
11 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle   tarjetas de crédito? X
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? X No se sigue un orden cronológico A.8.2. Z
13 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  recaudaciones pago ágil? X
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos  del mayor con sus auxIliares? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. Z
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? X No cumplen con la políticas inplantadas A.8.2. Z
16 ¿Registra los valores de  adicionales y les clasifican en su respectiva cuenta? X
17 ¿Analiza  la documentación  antes de recepción? X
18 ¿En caso de existir algún pago comprueba con el documento soporte? X
19 ¿Actualiza periódicament la información de sus proveedores? X
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
P/T CCI-Z 1/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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ÁREA:      OTROS INGRESOS
No CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
1 ¿Comprueba  si todos los débitos a esta cuenta de control han sido  conciliados con el importe y justificados con 
documentación fuente ? 1
2 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  recuperación activos financieros? 1
3 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los  activos castigados? 1
4 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de los intereses y comisiones de ejercicios anteriores? 1
5 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de seguro latina? 1
6 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle de  los  servicios médicos? 1
7 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  venta de activos fijos? 1
8 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  de  citación socios morosos? 1
9 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  seguro desgravamen de vida? 1
10 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  órdenes de pago en el exterior? 1
11 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle   tarjetas de crédito? 1
12 ¿Aplican los procedimientos  para el registro inmediato? 1
13 ¿ Analiza la subcuenta y concilia su saldo del detalle  recaudaciones pago ágil? 1
14 ¿Verifica si todos los débitos y créditos  del mayor con sus auxIliares? 1
15 ¿Investiga cualquier corrección, enmienda o inserción que existiere? 1
16 ¿Registra los valores de  adicionales y les clasifican en su respectiva cuenta? 1
17 ¿Analiza  la documentación  antes de recepción? 1
18 ¿En caso de existir algún pago comprueba con el documento soporte? 1
19 ¿Actualiza periódicament la información de sus proveedores? 1
TOTAL 19 3
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
MATRÍZ DE VALORACIÓN DE CONTROLES CLAVES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CUMPLIMIENTOS
P/T CCI-Z 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
NC= Nivel de Confianza
CR= Confianza Riesgo
CR= 
CR= 15%
 
  
    
CÁLCULOS
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ÁREA: OTROS INGRESOS
ALTO MEDIO BAJO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
15%
BAJO MEDIO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%
15%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
R  I  E  S  G  O
C  O  N  F  I  A  N  Z  A
COMENTARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
EVALUACIÓN DE LA CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL
P/T CCI-Z 3/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
Se ha determinado que el riesgo de control es alto y la confianza es baja por lo tanto los procesos  tienen que ser mejorados
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DEBE HABER DEBE HABER
5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS  $            345.647,88 345.647,88$          345.647,88$            Z-1
5.6.90 OTROS  $            123.429,11 Z-2
TOTAL INGRESOS POR SEVICIOS  $            469.076,99 
 A 6-4 A 6-4 A 6-4 A 6-4
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
INGRESOS POR SEVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Z
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS  $            345.647,88 345.647,88$          345.647,88$            345.647,88$            Z-1.1
TOTAL RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS  $            345.647,88  $          345.647,88  $            345.647,88  $            345.647,88 
 Z Z Z Z
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Z - 1
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De Activos Castigados  $          73.695,72 
Reversión de Provisiones 22.658,34$          
Intereses y Comisiones Ejerc Anterior 249.293,82$        √Ο
TOTAL 345.647,88$        ∑
Son: Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete con ochenta y ocho  centavos.
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 345.647,88$          *
TOTAL 345.647,88$          
Z-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T Z-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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DEBE HABER DEBE HABER
5.6.90 OTROS  $            345.647,88 345.647,88$          345.647,88$            345.647,88$            Z-2.1
TOTAL OTROS  $            345.647,88  $          345.647,88  $            345.647,88  $            345.647,88 
 Z Z Z Z
COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO  LTDA.
OTROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CÓDIGO CUENTAS
SALDO SEGÚN 
CONTABILIDAD
AJUSTES SALDO 
AJUSTADO
RECLASIFICACIÓN SALDO 
RECLASIFICADO
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA
REFERENCIAS 
P/T
P/T Z - 2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Su  responsabilidad área Contable.
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
De Activos Castigados  $          73.695,72 
Reversión de Provisiones 22.658,34$          
Intereses y Comisiones Ejerc Anterior 249.293,82$        √Ο
TOTAL 345.647,88$        ∑
Son: Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete con ochenta y ocho  centavos.
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 345.647,88$          *
TOTAL 345.647,88$          
Z-1
COMENTARIO.-Los saldos han sido revisados con los Estados de Cuentas y con los auxiliares que reposan en la 
Institución, los mismos que no presentan ninguna novedad.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS
P/T Z-1.1 1/2
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
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                   Se no ha contabilizada  el valor del seguro de desgravamen de vida por $ 350,00
SALDO SEGÚN 
BALANCE 
GENERAL
Seguro Desgravamen Vida 53.997,60$          *
TOTAL 53.997,60$          ∑
AJUSTE
1
Caja 350,00$               
# 23456 por base de un crédito
                           Otros Ingresos 350,00$           
R/ para registrar el seguro de desgravamen de vida del socio Pedro Zurita √Ο
Son: Ciento veinte y tre mil cuatrocientos veinta y nueve con once centavos.
Saldo Según Auditoría 53.997,60$          
Ajuste 350,00$               
Total Otros Ingresos 54.347,60$          
COMENTARIO.-Se recomienda cumplir con las políticas de control.
∑ Comprobado sumas
* Sumatoria
√Ο Confirmado con documentos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DETALLE MARCAS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
CIRCULARIZACIÓN
P/T Z-2.1 2/3
AUDITOR: AT
FECHA: 10/06/2015
9
9
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DICTAMEN DEL AUDITOR  
Ambato, 01 de Octubre del 2015. 
 Ingeniero  
Estuardo Paredes 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO 
LTDA. 
He auditado los Estados Financieros  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Francisco Ltda., al 31 de diciembre del 2014, los correspondientes Estados de Resultados 
y notas a los mismos por el año terminado. Estos estados financieros fueron preparados  
bajo la responsabilidad de la Gerencia de la Cooperativa. Mi responsabilidad  es expresar  
una opinión   sobre los estados financieros basados en la auditoría. 
El examen fue practicado de acuerdo con  las Normas de Auditoría  Generalmente 
Aceptadas en el Ecuador. Tales normas requieren  que se planifique y se realice el examen 
con el objeto de obtener una seguridad  razonable acerca  de sí los estados financieros  
están libres de errores y falsedades importantes. Una Auditoría incluye el examen, basado 
en pruebas, de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los estados 
financieros. Además incluye la evaluación de los Principios y Normas de Contabilidad  
En mi opinión los Estados Financieros  incluida el  Estado de Resultados presentan 
razonablemente  la situación económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Francisco Ltda., al 31 de diciembre del 2014 de Conformidad a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
 
Miryam Torres 
AUDITOR EXTERNO 
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CARTA A GERENCIA 
Ambato, 10 de Octubre del 2015. 
 
Ingeniero  
Estuardo Paredes 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO 
LTDA. 
 
Informe sobre los Estados Financieros 
En el proceso de planeación y ejecución de la auditoría a los Estados Financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. Por el año terminado al 31 de 
diciembre del 2014, ha revisado la estructura de control interno, con el propósito de 
determinar los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión. 
 
Responsabilidad de la Administración de la Cooperativa   
La administración de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de acuerdo con las normas contables ecuatorianas e 
internacionales. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y el 
mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, que no estén afectados por distorsiones 
significativas, sean estás causadas por fraudes, errores, mediante la selección y aplicación 
de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables 
de acuerdo a las circunstancias. 
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Responsabilidad del Auditor  
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros  basasos en la 
auditoría realizada, la cual fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalemente Aceptadas, y Normas Ecuatorianas de Auditoría y Contabilidad. Estas 
normas requieren que  se planifique y se ejecute la auditoría de tal manera que se pueda 
obtener seguridad razonable de que  los estados financieros se encuentran libres de errores 
importantes de revelación. La auditoría incluye pruebas selectivas, el examen de 
evidencias que soporte las cifras  y revelaciones presentadas en los estados financieros; 
incluye también, la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las 
estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como la evaluación de 
la presentación general de los estados financieros y del sistema de control interno contable 
y administrativo utilizado. 
Considero que las evidencias de auditoría que obtuve son suficientes y apropiadas para 
expresar mi opinión. 
Asuntos que enfatizar 
Se pudo detectar ciertos asuntos que involucran el control interno y su operación que se 
considera condiciones informales de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, 
y son puestas a su conocimiento para asistirlos en el mejoramiento de los procedimientos 
y controles. Las condiciones reportables involucran asuntos que llaman nuestra atención 
relacionados con deficiencias significativas en el diseño u operación del control interno, 
que a nuestro juicio, podrían afectar en forma adversa la capacidad de la organización 
para registrar, procesar, resumir e informar datos financieros consistentes con las 
aseveraciones de la Administración en los estados financieros. En el anexo adjunto se 
incluyen los  comentarios, los cuales han sido organizados en orden de importancia. 
Para poder emitir la opinión sobre los estados financieros remitiré la atención a los 
siguientes aspectos: 
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1.- ARQUEO DE CAJA 
OBSERVACIONES 
Al momento de realizar el arqueo de caja en el cajero automático de la oficina matriz se 
pudo determinar que se encontró 10 billetes falsos de 10 dólares frente a esta situación, 
es necesario tener mucho cuidado, al realizar la  recepción del dinero. 
RECOMENDACIONES 
Al Jefe de Cajas  
 Realizar periódicamente revisiones de control para evitar inconvenientes a futuro. 
 Capacitar al personal encargado en el manejo e identificación de billetes falsos. 
 Establecer medidas de control que ayuden a una mejor identificación de los 
procesos a cumplir.  
2.- PROVISIONES EN LAS INVERSIONES 
OBSERVACIONES 
Las inversiones  no están realizadas dentro de los porcentajes, y por ser documentos para 
negociar constituyen depósitos a plazo, registradas a su costo de adquisición o valor de 
mercado, de acuerdo con las instrucciones específicas de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. El valor de mercado se determina en función de la 
calificación de las instituciones financieras en las que se mantienen las inversiones. 
RECOMENDACIONES 
Al Jefe de Negocios y Operaciones 
 Determinar la valuación de las provisiones de inversiones  que se vean afectadas 
en los resultados de pérdidas y ganancias.  
 Revisar que los intereses y descuentos que generan las inversiones, se reconozcan 
en los resultados del año. 
 Aplicar la normativa de  calificación que considera la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, constituida como mínima en el total del riesgo. 
 Considerar como  incobrables, dar de baja  dicha provisión  a los montos que 
completen los  180 días desde la fecha en que cayeron en mora. 
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3.- EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 
OBSERVACIONES 
El comportamiento de la cartera vencida en el último año denota un ambiente más 
competitivo, con niveles de sobreendeudamiento, menor rentabilidad y un escenario en 
el cual la banca tradicional en el sector de micro finanzas juega un papel importante. 
RECOMENDACIONES 
Al Jefe de Créditos 
 Revisar los casos de sobre endeudamiento de los socios y evitar créditos 
vinculados. 
 Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio y una alta 
rentabilidad. 
 Tener personal capacitado en tendencias económicas, finanzas, decisiones 
financieras y con buen criterio. 
 Contar con estudios de mercado y estudios sectoriales. 
 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 
 Realizar estudios de segmento.  
 Detectar créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles seguimiento 
más minucioso, así como solicitar garantías reales. 
 Contar con información bibliográfica al alcance para posibles consultas sobre el 
historial de crédito, además de estar al tanto y al día de las publicaciones de la 
prensa en lo que se refiere al movimiento macroeconómico y las tendencias 
políticas y monetarias. 
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4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO IMPRODUCTIVA 
OBSERVACIONES 
Como parte del patrimonio de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.los 
activos fijos improductivos, no se han realizado un inventario físico y valoración del 
mismo  que se encuentra en bodega. No contar con registro auxiliares que permitan 
realizar un cruce entre las cifras de los documentos y los valores que físicamente dispone 
la cooperativa. 
RECOMENDACIONES 
Al Departamento  Contable 
 Realizar el inventario físico de los activos improductivos y su posterior 
valoración, a fin de determinar el saldo real de este rubro. 
 Revisar el auxiliar de inventario para determinar la vida útil de los mismos. 
 Dar de baja y  someter a remate. 
5.- EFICIENCIA EN LAS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
OBSERVACIONES 
Las obligaciones financieras no se encuentran con sus respectivos documentos fuente  
para su registro, considerando que fueron recibidos, al manejar gran información  hay un 
retraso en  la recepción. 
RECOMENDACIONES 
Al Jefe de Negocios y Operaciones 
 Aplicar los modelos de riesgo que  permitan  tener ciertas ventajas como: ser más 
competitivos, crear fidelidad de los socios  y mantener una buena calidad de las 
obligaciones con el público  que asegure la sostenibilidad a futuro. 
 Realizar un plan de revisión mensual de los procesos a efecto de fortalecer el 
control interno y detectar en forma oportuna las obligaciones a ser analizadas. 
 Mejorar la toma de decisiones garantizando que la información sea exacta, 
completa y puntual. 
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6.- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
OBSERVACIONES 
Los rubros de cuentas por pagar tienen varios grupos  que no son claramente identificados 
dentro del estado financiero, por cuanto  no existen anexos que identifiquen el contendido 
de cada cuenta, creando confusión al momento de cancelar sus obligaciones. 
RECOMENDACIONES 
Al Departamento  Contable 
 Revisar el  proceso de emisión de pago a fin de aplicar un riguroso proceso de 
revisión y análisis de todas y cada una de las cuentas a efectos de prevenir riesgos. 
 Mantener información actualizada de los proveedores y realizar estimaciones de 
adquisición. 
 Evaluar los costos que afecten a la institución a fin de alcanzar los objetivos 
institucionales, lo cual permitirá realizar un mejor seguimiento y control al 
cumplimiento de lo planificado. 
7.- GESTIÓN EN LOS GASTOS OPERACIONALES 
OBSERVACIONES 
Se efectúan algunos registros contables sin la respectiva documentación de respaldo, en 
otros casos los registros de pago  se pasan de la fecha establecida con lo que no se cumple 
con la establecido ocasionando acumulación de trabajo. 
RECOMENDACIONES 
Al Departamento  Contable 
 Mejorar los procesos de recepción e ingreso para evitar acumulación de trabajo. 
 Analizar la naturaleza del gasto y el porqué de su adquisición. 
 Revisar el plan operativo anual y determinar si el rubro corresponde a lo 
planificado. 
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8.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
OBSERVACIONES 
Es necesario establecer controles que permitan reconocer  que los ingresos provenientes 
de la prestación de  servicios  financieros, hará que la cooperativa  gane confianza de sus 
socios que ha depositado sus capitales de esta manera  alcanzar los objetivos, lo cual 
permitirá realizar un mejor seguimiento y control al cumplimiento de lo planificado. 
RECOMENDACIONES 
Al Departamento  Contable 
 Mejorar los procesos de control con el fin de dar un buen servicio a los socios y 
clientes  para ganar el posicionamiento institucional. 
 Preparar charlas de motivación al todo el personal para incentivar al buen servicio. 
 Supervisar constantemente  al personal de la responsabilidad que debe cumplir  y 
de presentar algún inconveniente  tomar medidas correctivas. 
La presente Carta a Gerencia es únicamente para conocimiento de las autoridades de  la 
institución, y no pretende ni debe ser usado por personas distintas de las aquí 
especificadas. 
Atentamente, 
 
 
Miryam Torres 
AUDITOR EXTERNO 
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CONCLUSIONES 
1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., de la ciudad de Ambato, 
una de las entidades financieras más sólidas del país que brinda sus servicios 
cooperativistas, no ha realizado una auditoría externa en los últimos años lo que ha 
constituido en una aportación importante para el desenvolvimiento de su personal. 
2. El problema de investigación se sintetizá en la realización de una Auditoría Financiera 
para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros en el período 2014. 
3. Al constituirse en la entidad financiera supervisada por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, debe cumplir con una serie de obligaciones que le 
permitan convertirse en una institución confiable de los socios que han depositado sus 
capitales en sus manos. 
4. La institución ha brindado toda la información para el desarrollo de la auditoría con 
el fin de mejorar los procedimientos de control que se encuentren en el transcurso del 
mismo.  
5. La implementación del manual de control interno ayuda a que las diferentes funciones 
realizadas por el personal vayan acorde a lo establecido, sin embargo el cumplimiento 
del mismo siempre tendrá que ser  revisado periódicamente para evitar inconvenientes 
que alteren el normal funcionamiento del personal. Las políticas de control interno 
hacen que el personal sea más eficiente y eficaz en las tareas encomendadas por lo 
que hace importante la capacitación de los mecanismos a cumplir. 
6. El mejoramiento de los procesos permitirá dar solución a las deficiencias encontradas 
durante el desarrollo y plantear una opinión que será emitida en el informe a Gerencia. 
La falta de procedimientos para el desempeño de sus funciones provoca que la 
información sea tratada de manera impropia, dificultado el normal funcionamiento de 
las actividades cotidianas. 
7. La Auditoría Financiera permitió detectar deficiencias de control de las políticas y 
emitir una opinión de las medidas correctivas de cumplimiento con los objetivos 
planteados. Sobre la base de resultados dar seguimiento a las medidas correctivas 
adoptadas para los Departamentos Auditados para logar le eficiencia y eficacia del 
personal. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se debe efectuar estos proyectos de titulación que ayuden a las empresas a tomar 
correctivos sobre algunas eventualidades presentadas en el transcurso de sus 
actividades con miras a mejorar los procedimientos que conllevan a ganar recursos, 
logrando que el personal sea capacitado para defenderse en cualquier ámbito. 
2. Actualizar la información de los manuales de procedimientos que permitan 
encontrarse acorde con las necesidades que se presentan y con las obligaciones que 
se debe cumplir por el organismo de control. 
3. Realizar auditorías que ayuden a detectar deficiencia en los manejos y toma de 
correctivos. 
4. Mantener y mejorar el posicionamiento de las entidades financieras para que no 
existan cierre de instituciones y desconcierto de los socios en depositar sus capitales. 
5. Fomentar la confianza en las instituciones financieras en el incremento de capitales 
de los diferentes sectores productivos de esta manera logar el crecimiento nacional y 
por qué no internacionales a través de empresa que deseen invertir sus capitales en 
instituciones e financiera ecuatorianas. 
6. Aplicar las sugerencias emitidas en el informe de Carta a Gerencia para que el sistema 
financiero se constituya en pilares fundamentales del crecimiento productivo con ello 
lograr un mejor control del reglamento de control interno. 
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ANEXOS 
Anexos 1:Registro Único de Contribuyente   
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Anexos 2:Registro Único de Contribuyente   
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